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A S O X L V I I . 
^Uéí-coles 10 de Febrero de 188« ^antaa i?.*»* olíífttica y Sotera. inártir, TÍrgr^n, v san Gniíl^rmo, dnqne do / quitailfa, prmífafio m n n B R O 35 
DIARIO 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
IDUNISTRÁOION 
O Í A R Í O D E I I A . M A R I N A . 
Coneja fecha he nombrada al.Sr. don 
Martin Franco, sgftnte del DIABIO DS LA 
MAKINA en Paradero de la Salud, y coa él 
M entenderán en lo Bncesivo loa «oñores 
«nserltoree á eate periódico en dicha locali-
dad. 
Habana, 8 de febrero de 1886. 
E L ADMENISTRAEOR. 
T8L£QUáMá8 POR SL OIBIB. 
SSEVIOIO PIRTIOULAB 
IMDL 
D I A R I O D E IÍA B 5 A R I N A . 
Habana. 
T B L i E G r R A M A S D B A N O C E B . 
Mairid, 8 de febrero, á los) 
10 de la noche $ 
E l Grobisrno so propone apl icar en 
la I « l a de C a b a l a L s y que rige en 
la P e n í n s u l a sobre la Renta del 
Timbre . 
Lóndres, 8 de febrero, á las 10 
y 50 ms. de la noche 
E s t a tarde se ba reunido en la 
plaza de T r a í a l g a r u n inmenso gsn-
tio con objeto de l levar á cabo u n a 
d e m o s t r a c i ó n públ i ca . 
F o r m a b a e l n ú c l e o de los mani-
festantes u n a multitud de hombres 
s i n trabajo. 
Desde la p laza de Trafalgar se di-
r ig ieron á H y d e Faite, donde se 
efectuaba otro xneeting E n las ca-
l les que recorrieron hasta l l e g a r á 
este ú l t i m o punto, rompieron las 
ventanas y v idr ieras de las casas 
part iculares; c lubs ye s tab l ec imien 
tos,, asa l tan l o á cuanta gente 
centraron á s u paso. 
L a p o l i c í a se v i ó arrol lada por los 
manifestantes á c a u s a del inmenso 
n ú m e r o de é s t o s . 
Reforzado e l cuerpo de seguridad 
h a podido d i spersar á la mult i tud 
en les pr imeras horas de l a noche. 
T B L B Q B A M A S D B 5 0 7 
Lóndres, 9 (k fb/eto, á las l 
10 de 'a mañana. \ 
L a s noticias que se v a n adqui -
riendo acerca de la d e m o s t r a c i ó n 
l l evada á cabo eh l a é ú l t i m a s horas 
de l a tarde d é ayer, dan á l a m i s m a 
m a y o r e s proporciones de las que en 
u n principio se cre ía . 
P a s a b a de quinca m i l e l n ú m e r o 
de las personas reunidas en la plaza 
de Trafa lgar: las dos terceras par-
tes, e ran hombres s i n trabajo, y el 
resto lo c o m p o n í a n social is tas fu-
r ibundos . 
S e div idieron en dos seccionee: 
los p r i m e r o s marchaban ordenada-
mente, y los segundos establecie-
ron durante tras horas e l reinado 
del terror. 
Robaron l a s j o y e r í a s ; obligaron á 
l a s s e ñ o r a s que iban en coche á des-
cender de los carruajes , en los cua-
l e s se sentaron uaos m i é a t r a s otros 
los guiabao; y por donde quiera que 
pasaban barr ían materialmente las 
ca l l es de esta capital. 
M a r c h a b a n dando a l a r i i o s , rom-
piendo las ventanas bajas de todos 
los edificios y gritando desaforada • 
mente: " ¡ E n t r e m o s y cojamos lo que 
"nos hace falta!" 
E n t r a r o n en las tiendas y maltra-
taron á cuantas personas encontra-
r o n en ellas, y en part icular á las 
s e ñ o r a s bien v e i í t i d a s y á los hom-
bres que l levaban sombrero de 
copa. 
L o r d C h u r c b i l l (ministro de la Go-
b e r n a c i ó n de la I n d i a en l a adminis 
trac ion conservadora) a p a r e c i ó 
completamente solo en las venta-
n a s de u n club; a l ver le l a multitud 
se m o f ó de é l y le i n s u l t ó amena-
z á n d o l e con q u e iba á estrangu-
larle . 
Se cráa probable que los jefes de 
los socialiatao s e r á n perseguidos. 
L a p o l i c í a logró, por fin dominar 
e l tumulto, y á media noche l a c iu-
dad se hal laba completamente tran-
quila . 
Madrid, 9 de febrero, á las 
11 de la mañana 
E l Duque de Sevi l la i n t e n t ó esca-
parse de las prisiones mil itares, pe-
ro no l o g r ó s u objeto y fuá detenido 
en el momento de ir á emprender la 
luga. 
Se han tomado precauciones para 
evitar una nueva tentativa, hasta 
que el Tribunal Supremo de G-uerra 
y Marina confirme l a sentencia dic-
tada per el Csnsejo de Guerra . 
Entre Jas personas que v is i taban 
al duque de Sev i l la figura el Sr. So-
lía, conocido agente del Sr . K u i z Zo-
rriUla, y se asegura que el primero 
ha ofrecido sus servic ios a l jefe de 
los revolucionarios e s p a ñ o l e a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S 
Nueva York, 9 de febrero. 4 i 
las 3 y 45 ms de la tarde. S 
E l populacho ha atacado á l a fuer-
za mil itar que p r o t e g í a l a colonia 
ch ina establecida s n el territorio de 
Washington, y f quelle, a l verse a 
tacada, biza fuego, matando á uno é 
hiriendo á varios. 
L o s jefes del movimiento h a n sido 
r e l u c i d o s á p r i s i ó n y gestionan s u 
l ibertad mediante fianza. 
Lóndres, 9 de febrero, á las 
£ de la tarde 
T o d a s las vers iones que se han 
dado respecto a l tumulto ocurrido 
ayer en esta capital e s t á n contestes 
eu que los social istas, les ladrones 
y los rateros ut i l izaron en s u prove 
cho el meeting de los trabajadores 
s i n o c u p a c i ó n . 
T r e s p o l i c í a s ban resultado last i 
mados, y algunos de los alborotado 
r e s contuses. 
L o s jefes sociali^tjts s e r á n perse 
gaidos. 
ITumeiosas personas de impor 
t a n d a , entre e l las a lgunas de Ja 
ar is tocrac ia , fueren atropelladas y 
rebadas en las calles. 
E s general la queja por el supfno 
abandono en que s s encontraba la 
po l i c ía . 
Se ca l cu la que doscientos eeta 
blecimientos y doce c lubs ban s u 
irido considerables perjuicios . So 
bre c incuenta fueron saqueados, i n 
c luyendo en el'oa j o y e r í a s , carn ice 
r í a s , p a n a d e r í a s , tabernas, etc 
Centenares de personas inofensi 
• a s fueron maltratadas. 
A consecuencia de esto, l a po l i c ía , 
haciendo los mayores e a í u e r z o s i 
c o n s i g u i ó a i s lar Jos alborotadores 
• o p e q u e ñ o s grupos Dsee temodo 
pudo restablecer el ó r d e o . 
L s s fuerzas mi l i tares recibieron 
ó r d e n de estar sobre Jas a r m a s t^da 
l a noche. 
Parí» 9 Ifführero., á !a ' ) 
•i y l ó m s 'fe la tarde. $ 
S e g ú n LeS'H . s s ha pactado la bo-
da del Czarew. tU cou la s t g a n l a ni 
j a del pr ínc ipe de Mootenegro, de 
trece a&?3 de edad 7 que en la ac-
tualidad se educa en u n colegio de 
( H a Petersburgo. 
Boma, 9 de febrero, á las 5 
de tarde. 
S Í principe Alejandro de Tor lonia 
h a fallecido de u n a apeplegla. 
Nueva York, 9 de febrero, á . las } 
J i de, la tarde. S 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a del 
E c u a d o r a t a c ó e l s á b a d o á Ayagua-
che. U n o de s u s ayudantes f u é 
muerto. 
E l Pres identa ha llegado, á G u a -
yaqui l , en cuyo lugar, á consecuen-
cia de Un disturbio q ú e ocurr ió alll^ 
fueron muextos e l -jefe y t re s indi-
v iduos de l a po l i c ía , resultando a-
d e m á s algunos heridos. 
Nitei'a Yck 9 de f brê o, a i 
ios 7 déla noche. S 
H a muerto e l general Hancock , á 
c a u s a de u n carbunclo maligno en 
el cuello. 
H a sido proclamada la ley marc ia l 
en e l territorio de Wash ington , á 
consecuencia de l a a g i t a c i ó n que 
re ina en el mismo contra los chinos. 
L a s asociaciones de tabaqueros 
"Progresivo," "Centra l" y "XTnion" 
han concertado u n arreglo con l es 
fabricantes, y se espera que once 
f á b r i c a s r e a n u d a r á n m a ñ a n a s u s 
trabajos. 
L a a s o c i a c i ó n " U n i o n Internacio-
nal" r e h u s a e l reconocimiento del 
convenio ajustado. 
L6idres; 9 de febrero á las S 1 
de la noche. S 
Diez m i l individuos se reuniexon 
hoy tumultuosamente en la plaza 
de Trafalgar, con objeto de conti-
nuar l a m a n i i e s t a c i ó n d é aye i ; pero 
tina gran fuerza de la p o l i c í a los dis-
p e r s ó . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, febrero d la» 5 ] ^ 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $16-70. 
Idem moj icanas , á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 Alv., 4 SI 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 dir. (banqueros) 
d $1-88 cts. 
(dem sobre París, 60 div. (banqueros) d 5 
francos 16^ cts. 
Idcin sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
á 86. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ;tí0, & I24¿á ex-iütei-iís,. 
Centrífugas n. 10, pqjL(06, á 6̂  
Centrifugas, costo j flete, á 8 9il6. 
Regular íi bricn refino, 5^ á BHt. 
Azrtcar de miel, 4}^ á 514., 
El mercado continúa pesado y los precios no-
, miualcs 
Mieles nueras, á 23. , 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, Á 6.65. 
Tocineta long otear, á 5^ 
Lóndres, febrero 8. 
Izdcar centrífuga, pol 96, & 15i3 
Idem regular refino, 18i9 á 14i3. 
Consolidados, & 100 9il6 ex-interés. 
Bonos de los Estados-Unidos, 4 por 100, fi 
120!^ ex-cupón 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
Paria , felyrero 8» 
Renta, 3 por 100, 81 fr. 65 cts cx-interés. 
Qneiia prohibida la rojrr aducción iu 
os teleoramas que anteceden, con o r r e -
!o a.! irticult* 31 Ui Tjey de Fropiv* 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 9 de febrero de 1886 
o m o i l b r i d á 289 por 100 y 
i n, ) cierra de 239 4 239^ 
r.iTflo EKPASOI* ) por 100 & loa do». 
FONDOS P U B M C O » . 
Rent» 3 pg Interés j 
u 
ano de 
atan rtianuion anual 
Idem Idem y dos idem. 
Idem de anuaMades —•-. 
Billftee hipoltwwlos 
Bonos del XOL-OIO de Puerto-
Bonos dol Ayuntamiento ——• 
Banco Sgpa&Dl de la Isla de 
Cuba > --
Banco Industrial — — 
Banco y CompuJiía de Alma-
oenes de Begla y del Comer-
'icmpañía do Almacenes de 
Oepóalto de Santa Cfttnll-
Banoo Agrícola . - ~ 
Oaja de Ahorros, Descuento» 
y Depósitos d« la Hsb'uia.. 
Orédlto Territorial Hipoteca 
rio de la Is'a de Cuba 
¡Impresa de Fomento y Nave-
eaoion del Sur — — 
Primera Compañía de Vapo-
pis de la B^hía -. . . . . . . . 
OompaBia de Almacenes de 
Hacendados . 
Oompivfiia de Almacenen de 
ncpAf.ito ilnla Habana . 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas -
üomp-ñia Cubana de Alum-
brado de Gas . . . 
'Jompafiia Española do Alum-
brado de Gas de Matanzas.-
Na'iva Compañía de Gas "le 
la Habana. . . . . . 
OompnCla de Caminos de Hie-
rro de la Habana — — 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matan zas A Sabanl-
pompaCíft do Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y Júcaro.. 
OompaMa de Caminos de Hie-
rro de Cienfnegos á Vilia-
olara . . . . . . . . . . — . , 
.'ompañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . 
Oompafiín de '"aiainos de Hie-
rro de Caibarien i Sancti-
Spíritns 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeste — 
^ompafiiade Caminos da Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
i Matanzas — --
Compañía del Ferrocarril Dr-
bano . . . .. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril Coba. 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio ' C¿ntrai Eedeucion". 
TI ¿ 70 pS? D oro 
66 á 6S p§ D oro 
OBMGAOIOVTBB. 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. . 
'édnlas hipotecarias al 6 pg 
interés anual — .. . . . . . . 
(dem délos Almacenes de San- i 08 
ta Catalina con el 6 pg in-
terés annal -
V F N T A 8 DB V A L O R E S H O Y . 
SO asciones de la Compafiia Española de Alumbrado 
| de Gai, al 6« pg D. oro C. 
20 acciones de la minia» Empresa, á 65 pg D. oro 
43 acciones de la Compiñia y Almacenes de Depósitos 
de la Hab. na, á 7'} pg D. oro C. 
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S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB IÉA BOIJBÁ. OFICIAL. 
D. Roberto Rolnlein. 
Juan Saavedra. 
José Manuel Alna. 
. Andiér Manteca. 
F. dwico del Prarto. 
.. Darío GoLzálea del Valle. 
Castor Llama v Agnirra. 
Bomardmo Ramos. 
Amlré» I.ÓI>H* MnftOft. 
Emlíio López Mazon, 
Pedro Malilla. 
Miguel Eooa 
Antonio Flores Estrada. 
.. Federico Crespo y Bemls 
Baltml Antntia. 
DKPENDI8HTS'} AUXILIARAS. 
D Delmiro Vieytes —D. Eloy BaLini y Pino _ D . Sal 
vudor Fe ir icde i —D. Joté Vidal Esteve —D. Antonio 
Medirá y Ñúfiez. 
HO VA.—Loa dem As señores Corredores Notarios que 
trabajan rn frutos y cambios, están también autoriza-
íos pnrá operar en la supradloha Bolsa. 
I H I B O A D O VACIOMAL. 
niMioo», t i m M da Deroéne y 
KilUeux, bajo i regular... . 
Idem, idwni, Idem, id«m bueno A 
superior 
Idem, Idem, Idsm, iawn fnret*. 
Cogucho, inferior A roífalAr, ñtt-
mero8A9 (T. H . ) . . . . — . ljjomjBmi. 
Idem bueno 6 auperlor, ndmero 
10 A 11, iiem~~~.. *tf*.¿i.ttT 
Quebrado inferior A regular, 
número 18 A14, idem 
Idem bueno, número 16 A 18 id. 
Idem superior, núm? 17 A 18 Id. 
florat» •Auaiv»'!** MM. ) 
BURCADO KXVBAKJKBO. 
OlKTKIFTjaAB pK GUARAPO. 
FolarlMeiMi M A 97. De A 6| re. aro U., eegr.s au-
rust y número 
AZÜOAB DB HIEL. 
Folarizaolon 88 á 90 D« 4} < 5 rs. oro arroba, u r - & 
•«Tase T númaro. 
AIUOAR XABOABADC. 
Común A regular refino. Polarización 88 A 90. De 4) 
A 6 rs. oro arroba. 
ooaoBoraAUo. 
Sin operaciones. 
SBAOKSS OORRBDORXS DS SKBIAHA. 
DA OAMJBIOH.—Meliton López Cuervo. 
DB FKUTOR.—D. Cárlos Mí Jlmenea y D Isidro 
Fontanals, auxiliar de corredor. 
E s copia.—Habana, 9 de febrero de 1886.—Por el 81a-
dinn «I adlnnt» Felipe B higas. 
i>IS O F I U I O . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
NUM. 146 . 
D i r e c c i ó n de Hidrograf ía . 
E n cuaito se reciba á bordo eate ayiso deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros roirijspondien-
MÁS BALTICO. 
A L E M A N I A . 
VALIK4 EN SCHUMACllltR GKUND. fid I L GREIlfSWAL-
DERBon:<BN (A. H- , núm. lia¡742. Pane 1886.) Üna 
valiza fletante negra, con dos escobas, se ha colocado en 
5 metro* de agua en la punta S de Fchuhmachtr Ora d, 
en 54° 12' 40" ST. y 19° 53' 53" B . 
Carta número 701 dé la sescion I t . 
OCEANO AÍLAÍítlCO ÜEL X 0 R T E . 
N U E V A E S C O C I A . 
LUZ ÍN L l resÍNSÜLA Sltlí-LHT (BAHÍA TURIÍKR ) 
(A H . , nxirnero It3i743. Pari» 1885 ) B l Departamento 
de laMannadeOoti.wi aa aviso d« Hiborse enc*fadldo 
una laz Jija rtja en la península Shipl'ey, en las proximi-
dades ri« la pnnta J'cnwt, punta Ü. de la entrada de la 
btrhla Turner. , •,• • • > 
Bita luz se enciende en un fanal lenticular, izado al 
tope de unpalo de 7m,fide altuia. elevado 16n,Kporen-
cima de la pleamar y visible a 7 millas en todas direc-
ciones. 11 
Simaolon: 44° 27' 40" N. y f70 79" 52" O 
L a luz es destinada principaimente A los costeros y 
pescadores que fre nenian el puerto. 
Caita número 589 de la sección I X 
OCEANO PACIFICO I)EL SUR. 
NUEVA GiUlMBA (COSTAS.) 
ElTUACI N DK 1.08 ARBECIFÍS BM LAB PROXIMIDADKS 
DK LAISL%. 8A Bul (KSTBRCHO DE TORBf 8). (A H . , 
m«ro 14íi744. Paris letí5.) E l G<<bierno de la Kneva-
Giles del S ha dado aviso de la existencia de los slguien -
tes xrreoifes cerca de la Isla Saibal. 
1? Un arrecife en el que vela un banco do arena y 
COTO extremo B. se halla 2¿ millas al N. 5° O. del mon-
tículo, de 15 metros de altara, del rxcremo NO déla Itda 
Saibal; este arrecife ti en» de largo 1 j millas de B. A O y 
una anubura de } de milla 
2.' Un arrecho qno vela Om 6 en baiam»r do slelgias, 
de H millas de largo del NB. i E al SO. i S y de ancho 
3 cables, cuvo extramo IfE. se halla una milla «1 N 17° 
O. dsl montículo de 15 metros del extremo NO. de la 
isla Saibai 
Las extremidades dé ámhos arrecifes ^stAn srflaladss 
por vitlisas á las que se puede atracar A J de cab.e 
TTn ranal limpio, con fondos de Sm.S, existe entreoí 
mAs 8. de esto-, «rrocifas y la isla Saibat. 
3? 0a arrecife, que qafda A flor de agna en bajamar, 
de una milla de largo del ÉNB. y\ OSO , y, ,ouyo oentro 
so halla A f | millas al N. 31° O. de la olma del monto 
Comwslli, ue la isla T.wau. 
E l aiTeoifs qne rodea la isla Saibal avansia A una milla 
del extremo U. dn la 'sla. 
Carta número 531 déla sección V I . 
A C 8 T R A L I A (COSTA S.) 
ElSSTOS DE UN IIUlíUBAL ífE DE LA LUZ BEL MUBLLH 
DE WOLLOUQOUO (A. E . , núm. US|745. París 1885.) E 
G .b'B-no de la XTCV.4 Giles del S. hace s^her qae los 
re t is do 1« solé a lAttle Peí se hallan en 20 metros da 
agua 4 | de m 1U prAximaminto na la o- ata y A ?} millas 
el E N K de la luz del muelle de TVollnusoug. 
Cá nabexa del palo mayor eetA casi A flor do agua. 
Estoa restos se encuentran A poca distancia por deu-
t'o de la derrota <le los buques que van A Wollougong, 
por lo que oa preciso navegar con precaución al acer-
carse al muelle. 
Carta r úmero 521 de la seocloa V I . 
Madr'.d, 3 de noviembre de 1885.—Bl Director, Luis 
Martinet de Aroe. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A Y CAÍ ÜTAMIA D E L PÜKRT.J D E 
LA H A B A N A . 
'"onnaion fiscal. 
E'individuo Antónii Mail* Anido .v ídimil , hijo de 
Franofsjoy deMa^tiila. natur».. da Mugardo, preyin 
oia do la Corufia, matii sal» del Farro'; se preebntaia efa 
e-ta C-manáanda de Muioa, con ol objeto de pl-eetar 
dei)lan.(.ion «n el espediante que se 1» e í t l fumando 
p r̂ péniida de £tts deenmentos; en la inteli^etida qne 
de no vurifluarlo on el plazo de die¿ días A contar da es. 
t í f ^ l i i , no tendrá derej&o A reilftmar n a t í o s doou 
mentor. 
Habm-», 8 da Tibrero do 1861.—E1 fl-cal, Ftincisco S 
Tievar. 8 10 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
Ptt í lVINCIA Y C A P I T A N I A D E L P C E í l T O 
D E L A HABANA 
Hallárdose vaoant» una p'a'u de prAotloo de nfimerb 
del Patrio del Mariel, Bolinee sabor por este medio pasa 
qne las perf onas que rf ttniettlo las condloirttís presorip 
tss on Kra! O den de 17 de Diciembre 11 timo, inserta eil 
el DIARIO DR LA MAKIN». de ?6 Baero próximo pasado, 
deseen obtenerla, presenten sus instancias debidamente 
do inmxntadas en la Capitanía del Puerro del Mariel. en 
el término de 30 ditis, A oontar de esta fecha, ó de 1A de 
la publloacion en el Holetin O/teiil de la Provincia res 
pectlva, rn el concepto de que los aspirantes qne deseen 
ei tararse de dichas condiciones, pnñdon hacerlo en esta 
Onmandanria 6 on la Capitanía dei Paerto del Mariel. 
Habana, 6 do Febrero de 1886.—Ka/«el de Ará^on. 
3-6 
Admlni&traoton general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L t C O 
Bl viércen 12 del corriente mes, A las doce efi punto 
de su mañana, después de nn conteo general y escrupu-
loso exAmen, se introducirAn en cnfi f bapectívos globos 
las 613 bolas que se eitrujevon en el anterior sorteo, que 
con las 16 387 que existen cfa el mismo globo, completan 
los 17,000 números do quo consta ol sorteo ordinario 
número 1,208. 
A la ver se introducirAn las 613 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 13 
aproximaciones forman el total de 626 premios. 
E l sábado 13 del mismo mes, A las siete en punto de 
la roaiiana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar A 
esta Administración los Sres. susoritoros A recoger los 
billetes qne tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,209; en la inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general Inteligencia. 
Habana, 5 de febrero de lf 5. Bl Administrador genb-
Admlnistracion general de Loterías de la 
siempre leí Isla de Gnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo el dia 13 del corriente mee, se dará prinslpio A la 
venta de los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,209 que se ha de celebrar A las 7 de 
la mañana del dia 37 de febrero del presente afio, distri 
huyéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma 
siguiente: 
lítPORTf 
JftlCBRC DB FBBHIOS. D« LOB rKEMOfl. 
1 de 
i fo.ziy/.z"[7^/.[~'.'.'.77r." 
1 de 5,000 i 
10 de 1,000— 
4S0 de 500 
0 aproximaciobes de A 500 pesos 
para la decena del premio mayor 
2 idem de A 500 pesos para el nú-










entero $40: el medí |20 
OOTIZAOIOHIBS 
D S 3 C O B H B S O X B S . 
CA MIE 3 OS. 
| ) i * 4 } r S F ••p. í .r». 
| I9é » ao p § P. « drr. 
í té 6 pg P. BO dtr. 
} 6 . ej pg P. » ÍTT. 
f ' i m r ? P. Bodrv. 
Í8pS iSmwet.T 10P8 d e i ^ t m*<M, oro y 
í S P A S A . 
I N O L A T f i l i K A . 
K I . E M 4 VTA M 
K8TAD 05-UNlDOs , 
48i premios 
Precio de los billetes.—El 
y el cuadragésimo $1. 
Lo quo se avisa al público para general intéllgenoia.— 
Habana 5 de fabrero de l«f Ó.—Kl Administrado. G 
neral, Kl M arouM dt OaviH» 
Alcvldía Municipal de la Habana, 
Señalado ol dia 15 del actual á las ríate en punto déla 
noche en la Sala Capitular, ante el Jarado respectivo, 
el acto de las oposiciones para las cinco pAzas de pra s-
tioan tes vacantes en Casas de Socorro, se hüca púb:ico, 
á fin d<> que los qne se ban opuesto A filas, concurran el 
día y hora al Ingar fijado, siendo requisito indispensa-
ble para aquellos queno lo han heoho la exhibición en 
el acto del certificado académico que le acredite haber 
cursado el primer afio de medicina y no haber llegado al 
sexto. 
Habana, 8 de febrero de 1888.—Juan B* Ordntla, 
3-10 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 4*—Obras municipales. 
E n los salones de la Casa Consistorial y tfiolnas de la 
Sacretarís, es necesario llevar A cabo las obras de csr 
pinteria que se expresan A continuación, cuyo oosto está 
presnpneatado en la cantidad de ciento oincaenta y tres 
pr«o8, oro. 
Y aeord&do por el Exorno. Ayuntamiento se oigan pro-
Soaiclones que mejoren la expresada cantidad, de órden ti Sr. Alcaide Muniaipal so ha^e púbdeo por este me-
dio para que los interesados pre^^nten sus pliegos en 
esta Sscretaría. en el plazo de orhj días, terminado el 
cual se hará la hdja'iicaoion á la mas vantajosa, 
O B B A « Q U E S B C I T A N : 
Desmontado de todas BUS arsfias y lamparas y lim-
pieza general de todas sus tuberías. 
Cuatro boyaaes para las cuatro arafiis, una de doce y 
tres de seis. 
Diez y ocho llaves para arafias. 
Tres centros con sus oasqciilos para tres arañas de 
seis 
Diez y o ho globos y alfileres plateados páralos cara-
loses que Jos tengan pasados. 
Limpieza general de dichas arañas, una de cuatro lu-
nes, cna»ro lamparas de seia, una de cuatro y un farol y 
brazo escalera. 
Limpieza general eu la Se'retaría de rinco de dos lu-
ces, doce de una poniéndoles ocho giratorios de m'dla 
pulgada. 
Doce llaves codos de f r ̂  y quemadores en general. 
Habana, febrero 3 de lñü6.—Agustín Ouaxardo. 
3-6 
TBTBUNAIilSS 
P U E R T O D É L A . H A B A N A . 
E N T R A D A S , 
Dia 9 
De Nueva Orleans y escalas en 4J días vap. americano 
•Whltney. cap. Hill.. trlp. 38, tons. 1387, con carga 
general, A Lawton y Hno. 
S A L I D A S . 
Para Matanzas vflp. é<<p. Cádiz , oap. Larrafiaga. 
—Panzaoola boa. norg'. Siru'», oap. Otien. 
« O V I B t i S M f O Uto P A S A J B K O á . 
BNTBAROIÍ. 
De IrtJBVA OBtBANS, T A M P A y OATO HtTESO 
en el vap. amer. Whitney: 
SrF8 D. Sebastian Martin^-lTauitlllO M'*™**~ 
AgUedoHarnínd. z-^r B. Lyman-Sra f »• ^y"'""-
Ohaa Gaise-.J Ui:é V 8 r a . - M . Sout^-3. E Garltson 
y 8 r a . - « Í a e k s o n - D é. J ^ k s o n - F . ^ 0 " " 0 " - ¿ 
I»avn»-P W. Hinaot-iH. B. Rikeste^W-O. Escalante 
- S Bich»rd-AV. Pobí lns-M. Mlnu*Sár^e ? "X,8^; 
O. Leonithon y Sr» — F . A Bordeuy f3rí «f-J, A- twspor 
- - E . R Gasper-G. H. Ali'Bas—0, L F i ^ m ~ J £ r ^ 
D rlcard-W. S H a w ^ H - H . Fh.iri i ton--B^»a'"3, ir 
B. W OhUds—8 : •. B cdseil "s Sra —S. F F r A t j ^ T l -
oente Priolado y 8ro.—Juan Delgado—Rosalía Vsz<jues 
—José Merolio y Sra.—Manuel Minendez—J. Roseil i-
Apolonio Bolriguez—Oiriaoo Suarez—A. García—Eoii. 
lio B Gmzá'ez-Ra'oon Peniobet—Justo Cueto—San 
tíago Ecirigu z—Franclsi o M. Martínez—Juan L . Cas-
tro—Germán B Raíz—Ambrosio Austria—Fjank Roe-
sell y Sra. 
L I B A DE VAPORES TR4SATLA5ÍT1COS 
Comandancia de marina de It provi-c a de Sagua la 
Grande y Capitanía de ÍU Puerto.—Comisión Fiscal. 
—LON RAMÓN RAMÍREZ DK ABELLANO, alférez de 
fiag.ta graduado, ayudante de maiina da c»ti Co-
mandancia y fifical en comisión. 
Hago saber: quo habiéndosele extraviada al Individuo 
Víctor Diaz Bsez, hijo de Vloento v Jcstfa; natural de 
Barquero y de Ja inscripción de Vivero, su cédula de 
lua^ipcii n fólio 31, v su licencia absoluta exoedida en 
el Depaitímente de Ferrol en 1875, al desembaroar i>n 
18 de Junio do 1884 del vapor Lola, costero en la Haba-
na y trasladarse para Berracos. provincia de Pinar del 
Rio L a persona que tenga noticia de dichos documen-
tos, su preseníar* rn esta Flsoa'ía. en la inteligencia 
que pasados treinti I'UB dasda aquel eu que se nnollque 
ê te edicto en el Di RIO IJG LA MAT INA de la Habana y 
en el fíi letin Oficial da Santa Clara, qnedarA nulo y sin 
ningún valor; pero sí se tratase de UúUlanrios será Juz-
gado como oriaünal el individuo en cuyo poder se en-
cuentren. 
Isabela de Sagua, 1? de Febrero de 1886,—Bamon R a -
w i m d e Á r e U a w , 3-5 i 
JSVmiAliA» D B OABOVA.TB. 
De Caibarlen vap. eap Alava, cap Bombi: con 2 400 
sanos azúcar; 22 ploas sgaardientely efectos. 
D e B Honda goleta dio, pat Palmer: con 846 sacos 
azúcar; 23 pipas atruai diente 
Da Mariel gol. J . Gertrúdia, pat. Villalonga: con 900 
sanos azúcar. 
De Cabana» gol. Esmeralda, pat. Juan: con 123 cajas; 
013 sacos azúcar; 10 pipas aguardiente y efectos. 
Para Morrillo gol. Feliz, pat Serrantes; oon efectos. 
Para r'abañas gol. María Magdalena, p. Villalonga: Id. 
Para Mariel gol. Olio, pat. Palmer; id. 
Para Sierra Morena gal Union pat Cabres; id. 
Para Caí (lenas gol. Meroedita, pat. Aleiüany: id. 
BVQVyS,» C O K K S G I B V R O A B I B K V O . 
Para Haliíax gol. ing. Mary Dnnn, oap. Martin: por 
Hidalgo y Cp, 
Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
B. Martineé, 
Delatare (B. W ) berg. aííier. Q. C. S^eney, capi-
tán Bbtei-táon: por L . *f njarrletá. 
Barcelona berg. es î. V I H de Abril, capitán Cfláá'd: 
, por J , Ginerés v Cp. „ 
Dalaware (B W.) b«rg. amer. Hyperion, oap. Bax-
ter: por Hidale" v Op 
Delaware (B W ) g< 1 amor Mary Novell, oapilan 
Lauto: por Albertí, Oarbd y Cí 
Nueva Toik v A raberas vap osp. Asia, oap Bs -
treln^a: por J . Baloells y rip. 
Delaware (B. "W) boa. Bitavia, cap. Kelly: por 
Hidalgo y Cp. 
Delawiro (B. W.) berg. amer Eyror, oap. A'kino; 
por Hidalgo y Cp 
Cayo Hueso vap. amor.T. J . Coohran, oap. Wea-
therford: por Someillan é hijo: 
Saint ThomiB. Puerto Rico y escalas vap español 
Ramón de Herrf ra, cap. Siohes: por E . de Herrera. 
Veraoruz V.TU. francés Ville de Brwit, cap. Bordin: 
por Br.dat: Montrói y Cp 
a^aess «ÍÜB e»a MAK DBSPACBTAJDO. 
Para Charles! on boa. eap. Doña P etronila, osp. Sintes. 
Sor Jané y <'p , lastre, [atanzss, Cuba y escalan vap. esp Navarro, osp. 
Aldecoa: por J . M. Avendañ) y Cp., oon carga de 
tránsito. 
* ITtSÜBS Q V R HAJf ABIBRVO RKíHSWaOIK©^ 
Del Éresckwater itü. amer. fíerald, capitán Gray, por 
Rafael P. Sta. Nfaria. 
Nueva O leans gta. amer. ^Vn. A., Marbíorg, o*pl-
tan Phillihoury, por Hidalgo y Cp •«' 
Nueva Orleans y esi-alaa vapor amer. Whituey, ca-
pitán Hill, por Lawton y Hnos. 
WKVBACVO DB LA OAKSA BB BVQVBB 
DBSPAOMABOB. 
No hubo. 
POLIZAS C O R R I D A S B L DIA 8 DB 
F B B R E R O . 
Aeúoar sacos ...~m~. 
Miel de purga, bocoyee 
Miel de purga tercerolas 





LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 9 do febrero de 1886 
250 saco' harina amorinan» $12 s. 
100 sacos café Puerto Kico tUJqtl . 
S0O s. arroz semilla^- — . . . 7 ra. arr. 
70[8 vino seco.. í r i uno. 
68[10 riño mistela $ci id. 
250 OUOSOB Pataarás i-'d Qtl. 
10 teroorolaa jamones oi9lo;ttoa $20J qtl. 
12 o. ÍMIÍ.-O.„ «UJ qtl. 
M U V i M i E N 'I O 
D S 
V A F O H B S D B T H A V B 3 I A 
SE ESPERAN 
Febr? 8 Vil/e doEr^-st^t. Naíaire y escalas. 
. . 10 Ha;» •: Livérjiol. 
- Í0 & U-is; íf leva Tcrh.. , 
. . 11 Guido: Livarfíool y Cádii 
.. U vit* o.'Paí'niji: VoiaoTuc y escala*. 
.. 11 T. j . Coabraa: Cayo Hueso. 
.. H Jilígais.: VÚtWhVOfkí 
.. ¡2 Masootte: Ta'npa y Caro Hueso. 
13 B TcVolas- WtieM.nú < f.mn , rin»\»t 
.. 16 Huichinapis: ^cüva-ÜtiMfta y CKCftlas 
.. !*< Catalán; LtverpQOl. 
15 Üfomira; 8t. Tnomas y «scalaa 
. . 16 Ciudad do Santander: C&dis y escalas. 
.. 18 City oí AJexaj.rtiia: Nueva-Tork. 
.. 17 Carolina: Liverpool. 
.. 18 OHy of W^etongtoa: y«tacru» y esoal»» 
.. 18 ff^wrsort; NmiviE..-y'vfr 
. . 23 Sterrimack:Na >vi í irk. 
.. 24 Hasaiea: I»v»-Rl«i Poru-an- Prlno* y escala* 
24 Éerique: Liverpuo!. 
. . 25 baratoga: Nueva-ifctk. 
SALDRAS. 
Febr? 9 Ville de Brest: Veracruz. 
. . 10 Alpes: Veracruz y escalas: 
.. 10 Ramón do FArrnra: Hanchntn»* v escala*. 
. . 10 Whitney: Nueva Orieans y esoalaa. 
. . 11 Saratoga: Nueva-York. 
. . 13 City of Puebla' TTtieva-Wirk. 
. . 13 Mascotte: Cayo Huoso y tampa. 
- 16 Olty oí AJeiB^rii-iSi: V<iracrní Í escalas. 
. . 17 Hutchinaon; Nneva-Orleans . y esoalaa 
. . 18 Miguel M. de PiciUos; Pto. E i ;o y CAdla. 
18 Niágara: Nueva-'£'«i*k. 
. . 19 B. Iglesias: Kingston, (lolon T escalas. 
.. 20 Olty of W»ablng:5on: Nueva-Tork. 
¿ü Morterai HanthosnA» r 
. . 23 Merrimack: Veracruz y escalas. 
.. 25 Newport: Nueva- íork . 
.. 27 Pasalea; Pto V.U:a. Port~*u-Prlnn» v Muvala*. 
HACEN PAéOS 
Facilitan cartas da crédito. 
7 giran letras á corte. 7 larga vista 
sobre Kew-Tork, Nueva Orlíwuis, Voracruz, Mélico 
Ban Juan de Puorto-Rico. Londres, Paids, Burdeos 
Oyon. Bayona, Tianiburgo. Bomi», NÉÍfrolea, Milán, GW-
aova, Marsella, Havre, Liüo, NAntes, 8t. QUlTitin, Dle-
ppo. Toa loso, Voneoia, Florencia, Pal orino, Turln, Me-
tüuv &í, así como nobre todas las capitales y pueblos d« 
t ISLáS OáNáBIág . 
N. Gelafrs y Cp. 
1 
H I D A L G O y C 
H a c a p»gcs por «1 aVr.Jo. giran leti-S: 6 corta y larg» 
»l«ta y da^ oartó* do crédito sobre Neir-York, Phila-
déiphia, NeTr-Orloans, San Franoiaoo, Lóndres, París, 
«adrld, Baroelonn y deroós capitales y ciudades impor-
«antea da los Sí>^sdos-DnidoB y Baropo, así como sobrr 
todos los pu' blos de Xap&ñs v «TU portenmoias. 
L n. 13 1 i 
Goleta J ó ven Pilflr, 
Íiatron Alemafiy; saldr* A Ja mayor brevedad para Cien ueeos, Trinidad y Manz^nlllc: reciba carga en el muelle 
de Paula A precios móiil.-ov 1*64 5-6 
V . ^ P O R I S H Í > K T K A V I S » I A 
Compafiia Senerai trasatiantion de r a 
porea correos franoeses. 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto fijamente el 9 de febrero «1 
vapor 
V I L L E B U B R E S T , 
capitán B O D I N . 
Admite carga A flete y pasajeros A los siguientes pre-
cios, pagaderos en oro: 
CAMARA. K N T E E P F E N T B . C U B I E R T A . 
$40 oro. $"0 oro. $12 oro. 
DemAs pormenores impondrAn San Ignacio n. 23. 
Se advierte A los seüores importadores que las mer 
candas de Francia importabas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas redn oídas. 
Consignatarios. B E I D A T . MONTROS Y C? 
1481! l91>-4 I2d-/ 
Taaapa & S a c a n a Stsamstup L i n e . 
Short Sea JRout©. 
T i ^ M F A , FLORIDA 
con escala en CAYO HUESO. 
E l nuevo y rApido vapor correo americano 
raasooTTE, 
su capitán F L E M I N G , saldrá miércoles y sábados A 
las nueve de la mafiana, admitiendo pasajeros y carga 
en el órden Biguientrn 
Sibado, febrero 13. Miércoles, febrero 17. 
Sábado, id. 20. Miércoles, id. 24. 
En Tampa hace conexión oon el South, Florida Rall-
way, 'Farrocarrii de la Florida.) cuyos trenes están en 
combinación con les do las otras ¡impresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando víala por tierra desde 
T A Bl PA A S A N F O B D . J A C K S O N V I L L E . SAN 
A G U S T I N . S A V A N N A U , C H A R L E S T O N , W I L . 
MlfíGTON. WA'-HJKÍJTON. B A L T 1 M O R K . P H I -
L A D E L P B 1 A . NEW-VOBK, BftSTON, A T L A N -
T A . NUEVA O K L K A N S , ñi(JUILA, SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford & •/aoksonvüle y puntos intermedios. 
E l vapor M A S C O T T E , ba sido construido oon el 
lujo y adelantos modernos, brindando A los viajeros oo-
ufodidad, rapidez y seguridad. 
L a carga ha de quedar en las lanchas A las cinco de la 
tarde de Tos d as auterlores A los de salida. 
Los vapores de la línea Morgan saldrán todos los 
miércoles para los mismos puntos. 
Se despachan Morcaderos 35, 
L A W T O N U E R M A N O B . 
O» 82 7g-MI 






•aldrA del U al 18 del mes actual, el nuevo vapor y de 
primera clase 
Miguel M. Pinillos, 
C a p i t á n Grorordo. 
^ j j ^ e carga jfárá loa puertos arriba dtades y tam-
bién pan* < i 
Sevilla; , 




Oon oonocimiento directo, trasbordo en Cádiz por 
cuenta del vapor. 
T A B A C O sólo para C X D I Z . MÁLAGA y B A R C E -
LONA A precios económicos, admite pasajeros en sos 
cómodas cámaras, garantizando un trato esmeradísimo 
y rápidezen la travesía. 
Para más detalles informarán sus consignatarios Lam-
parilla 4, C L A U D I O G . S A E M Z Y C O M P . 
O 163 12-b4 12d-5 
NEW-YOEK, HiBANA AND 
m u m m i STEAMSIP U I E . 
Los vaporas de seta acreditada línea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . "W. Eoynolds. 
Capitán W. Eettig. 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y G.A 
E L VAPOR 
ISLA DE CEBU, 
capitán D. Cfp*ino Portüoñ-io. 
PaldrA pa^a .la CÓR1J^;V. SáNTANtJER. BtfR-
DEOS, H A V R E , AMBEKES y HAMBtTRGO el 15 de 
febrero llevando la correspoudencia pública y de oiloto. 
Admite pasajeros y o»rga, incluso tabaco, para todos 
los puerto» A precios corrí -ntes 
Recibe ademAs carga A flete corrido para Bilbao, San 
Sebastian y Gijon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas do carga se flrmarAn por los consignata-
rios ántes de oorrerlas, sin cuyo reqjiilBlto serán ««las; 
Beoibe carga A bordo hasta el di» 12. 
Do más tjormanoros impondrán BUS ooneignatarlcB' 
K C A L V O V COMPí, OSotos «• 2". 
I. n. 10 1 F 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana a Nue-
va Orleans, con encala en Oapo-Hueso 
p Tampa. 
Los vapores de esta línea reasumirán sus viales, sa-
liendo de Nueva-Orleans los juéves A las 8 de la ma-
ma, y dfl la Habana los miércoles A las 4 de la tarda 
[el órdoi 
Mléronlsa Enero 6 
.4 . . 14 
. . 2 0 
_ „ 8? 
„ Fbro. 8 
. . 10 
en elíaléhEó; 
H U T C t í l N S O » . CAp. 
W H I T N E Y . . . . . . : 
HÜTCHINSON. . . 
W H I T N E Y 
H U T C H I N S O K . « 
W H I T N B Y . . — -
De Tamjá salen íURriemonte tróiis?! <J.e {*m>Cí.rrU par» 
todos los puntos del Norte y ol Oeste., 
ge admiten paesjeros v carga, además ds los punto» 
arriba usenoionados, pora San Francifloo de Oallforala, 
v te dan papeletas direota», haat» Hong-Kong, Chías. 
L a carga se recibirá ea ©1 muelle de Oaballsría haetr-
IM dos ¿e la tarde, el día de salida. 
De mAs pormenores ImpondrAn sus eoaeijnftUrtos 
««-•ad«>r«» r'1 S5, S éir&nv w r B » w * í r o » . 
n iw • — 
H«SB A DE VAPORES OORIIEDS A t ' R K O 
D E 4,130 TONELADAS, 
ama 
V E R A C R U Z f 
L I V E R P O O L 
vm ESCALASEN 
PROGRESO, HABANA. CORÜSA 
t SAKTAHDER. 
V A P O R E S . C A P I T A N E S . 
TAMA C L I P A S 
0 * X A C A ^— 
M f i X I C O 
Luciano Qiinags. 
Tlburoio dis Larvalíaga. 
Manuel G. de la Mata. 





BarLflg Srnt'Crs y Oí 
Martin de Carricarl*. 
Angel dol Viílle. 
Oficios ntímfira 2iJ. 
M. * T b ^ D A « » 1 CP. 
Mail Steam Ship Company. 
HABANA Y NEW-TORK 
L I N E A D I R E C T A . 
H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O L O S 
oaplina S. 5. ü uZTÍ2 . 
eapltaa i . K INTOSH. 
N I A G A R A , 
capitán BBNNIS. 
Oon mnguiSoas cAmaras parapara pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
Salen do N u e T a - T © ^ iQ® s á b a d e a 
á l á s 3 dé la •áaM®. 
NIAGARA éáiaáoé Fbfo. 
NBWPORT 
. . 6 
mrr. 20 
Marro 6 




r, ünni 17 
« . . . 34 
Salan de la S a b a n a les j n é v e a & las 














N I A G A R A . . „ — . 
N K W P O R T . , „ — 
8 4 BA TOGA . , Marzo 
N CAGARA . . , 
NBTWPORT. . . ,. 
SARATOGA .- „ ~ . . 
N I A G A R A . . Abril 
NBWPORT . . „ — . . 
SARATOGA „ 
N I A G A R A . . . . ~ . . . . . „ 
N S W P O R T . . . „ mm... 
SARATOGA . . Mayo « . . . 6 
Batos hermosos vaporea tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viales, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas oAmaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería bástala 
víspera del dia de la salida y se admite carga para Ln-
glate rra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Rorterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a oorrospcudencla se admitirá únicamente en la Ad-
ministracios General de Correos. 
So dan boletas de visje por los vapores de esta llnoa 
directamente A Liverpool, Lóndres, Southamptoo, Ha-
vre y París, en conexión oon las líneas Cunara, Whlte 
Star y la Compagne Genérale Trasutlantíque. 
Para más pormenores, dirigirse A la casa ooneignata-
rla, Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
espitan JfAiaOLOTH. 












Mano . . . . 
Mayo. 
Balan 
de B. de Onb» 
los sábados. 
Febrero.. 







Marzo. . . 
A b r i l . . . . 
Mayo 
NOTA.—Durante el Invierno de 1885 A 88, los vapo-
res de la línea de la Habana, tocarán en Ban Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por Ambas líneas A opción del viajero. 
Para flete dirigirse i 
L U I S T . F L A U l , O B R A P I A 9 S . 
'>• más pormenores impondrán sus oocelTaatarlaa, 
O B R A P I A N? 5>3. 
H I D A L G O A C» 
l a . U 11 
Capitán Anazagasti. 
Oity o f Mezico. 
Oapltm Burley. 
P u e r t o - R i c o , 
capitán Jiménez. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las 4i de la tarde y de NGW-
7 e r k todos los J u é r e s á las 3 de 
la tardo. 
t4;e»an semanal entre I I o w - T o r k 
la S a b a n a . 
Ó m Olf V f A S K S M ^ * ' » ^ - - J » 4 ^ 28 
A L P E S . ̂  r- H OTO. 
C I T V O F Ai R X A N D R I A -
M E R R I M A C K - . . - - . 
A L P E S •&cásSXÍi —' 
M E R R I M A C K 
2QSta.XexA d o l e » . '. 
E U P M A N T í Y 
DE CUBA NUM. 6 4 , 
IIFORTáOIOB DIRBOTá BE 
C P . 
H A B A N A . 
ÜMO ÍEBITIMO DEL IERÜ, P , 
f únicos Agentes en la Isla de Caba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 







V. - 18 
26 
«a ClPífV O F A L F X A N D R I A . . . . BAbado Enero. 
M R R R I M A C K . — . . ~ Fbro. 6 ^-rw n» PVKKLA „ .- 13 
C P Í Y O F W A S H I N G T O N 20 
A L P E S — 27 
C I T V O F A L T K X A N D R I A - . . - Marzo 8 
M E R R I M A C K . . - — 13 
V.1VY O F P U E B L A ~ . . 20 
C I T V O F W A S H I N G T O N 27 
A X . l ' E S — * .- Abril. 3 
Be dan boletas do t i «le por estos vapores dlrootamen 
te A CAdla, Q-ibraltar, BaróélcMy Marsella, en conexión 
oon loa vapores franceaos que salen da New-York A me-
diados do cada mes, y al Havre por los vaporea que sa-
len todos los miércoles. 
Su dan pásales por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, basta Madrid, en 9100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $85 Cnrrenoy desde New-Yori, y por loe va-
poreo de la línna W B I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, {nríaso preoio dal forrooarril, en »140 Cu-
rrenoy desde ÍTo-tr-Xorft. 
Comidas A la carta, sóWldas eft fflSBas jaqueBaa en los 
vapores C I T Y O F P D B B L A , C I T Y O F A L B X A N 
O R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
do* y seguridad ae sus viales, tienen exoelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 11 
teras colgantes, en las cuales no so experimenta moví' 
intento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las car/tós c^ íopiben oa el muelle de Caballería hastA 
la víspera dal «ííñ C.i W.íinlida y es ndraito carga para I n -
glaterra, Hambui'so. liréjpftlt Aniáíerdam, Bofterdam, 
Havre y Amberes. con conoóüiiídStSa dííeeítíC. 
Bu» csnoignaUnos. Obrapla n? S6. . ,. 
H I D A L G O t CÍ1. 
mu Y GA 
L L A 
V A f U K K S ÜOSTÍSK08. 
capiian D. ANTONIO D E UNIBASO 
T I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A 
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y F I C E - V E R S A . 
SaldrA de la Habana los sábados A las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los domingos, y A Malas 
Aguas los Itines al amanecer. 
BagraSnrA hasta Rio Blauoo (donde pomoctarA,) loe 
ruiimeí días Iflnes goí U tarde, y A Bahía Honda los 
mArtoa á las 10.da la maítans, saliendo dos horas des-
pués pira la E a í a n s , , , . 
Keoibe c^rgn' á P R E C I O S R K D Ü t l l D O S los jaspes, 
viémos y oAbados, al costado del vapor, pór el muelle 
da Luz, abonándose sus S'etea A bor/fo al entregarse fir-
mado por el capitán los conoolmlentós. 
También se pagan á bordo los pásalas. Do mis por-
menores informarA su ooosignetario, Merced 12 
COHME DB T O C A 
T a i . - .. 1. • 
EMPRESA DS VAPOÍIES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S MIIÍITARBS 
DE 
RAMON DB HSEREEA, 
capitán Arturo Siches. 
Este horrnoeo y rAnlio vapor saldrA de este puer. 
to si dia 10 do f bcero A las oinoo do la tarde para los de 
B a r a c o a 
© a a n t á R a m o , 






I ^ N o t a . — A l retorno este vapor harA escala en 
Porc-au-Prince (Haití ) 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía, solo se 
admiten hasta el día anterior al de su salida. 
OOHSIONA'S'AR-tOS 
Ncsvlías.—Sr. D. Viceníe JSodrlgne». 
Oibara.—Sres. Biiya, Rodrijrcos y Cp. 
Baraí-oa.—Sres. Mor.ós y Op. 
Guantínamo.—Brea. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Brea. L. Eoe y Op. 
Port-au-Prinoe.--Sres. J . B. Travieso y Op. 
PaoTt-o-Plata.—Brea. Ginebra Hermanos. 
Ponc-a.—fffes. Pastor, Márquez y Cp. 
Mav¿>íTSaz.—área, Petasot y Cp. 
AgüadUla —¡Sres. Aniell, Julia y Op. 
Pnerto-Bioo.—Sres^Iriarte. HÉO. doCaraoena y Op. 
Santhomas.—Sres, W. Brondated y Cp. 
Se dosuschan por R A M O N OS H E R R E R A . — S A N 
rsDBo'i^ae.—PLAZA D3 LUZ. 
I B. S 28-B 
7APOB 
Capitán D. Josá M* VAOA. 
Éste hermoso y espléndido vapor saldrá da este puer-
to el 41* M di ftbroro A las 8 do la tarde, para los d* 
S í u e v i t a í f * 
Pto. P a d í é . 
l i b a r a , 
Sagna de Tánamo, 
Hue-Slt<tlÍ.--»r.D. Vioeate Hodrigttsa. 
Puerto Padro,—?*: GSbriel Pádrón. 
Gibara, - « t s í . Silva. ,Iío(i*!«rri0* y Ocmp 
Sagua do TAnamo.—Sros. O. leMS?*** f Oí 
BaraooA.—Brea. Monés y Comp. 
GnaniAcarao.—Sres. J . Buenoy Oomp. 
Oaba.-íJres. L . Koo y Comp. 
Bo descacha por R A M O N OB H E R R E R A , SAW 
P B O K O N . a O , PLAJEA D E L U K . 




Viajes nemanales á Cárdenas, 
Sagtta y Caibarien, 
S A L I D A S . 
SaldrA de la Habana todos los miércoles A las cinco y 
me lia de la tarde y llegarA A Cárdenas y Sagua las jué-
ves, y A Caibarien los vlérnes por la maSaua. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá todos los domingos y llegarA A 
Sagua el mismo dia, y despuos de la llegada del tren do 
Santo Domingo saldrá párá 18 H*bsn«>, d<iiBde llegarA 
los IdnéSi j . . oj>.̂  j 
AdemAs de las bdMias eondioiohes de erste vApor para 
pasaje y carga general, se llama la atención del público 
4 las eapeotales que tiene para el trasporte de ganada 
COMBIGHATABIOB: 
OArdenas.—Sres Ferro y Cp. 
Sagua—Sres. García y Op. 
OaToarion—Monendoz, Sobrino y Cp. 
S« dospaoha per Batnou do Herrera. Ras Pedro n 
VAPOR 
A L . A V A , 
capitán B O M B I . 
Viales semaualos que eTapenarAn A regir el 4 de febre-
ro préximo. 
SALIDA. 
SaldrA los juéves de c&da semana A las seis de la tar-
de del muells de Luz y llegarA A Cárdenas y Sagua los 
viérnes, y A Caibarien les sábados. 
RETORNO. 
SaldrA de Caibarien toodos los domingos A las once de 
la mafiana ocn escala en Cárdenas, saliendo do este 
puerto los lúnes Alas cinco do la tarde y llegarA A la Ha-
bana los mArtes por la mafiana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
NOTA —En combinación oon el ferrocarril de Zaza, 
se descachan conoaimiontos especiales para los parade-
ros de Vitas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—ÍJ» carga para OArdenas sólo sereolbirAei 
dia do la salid», y lunto oon ella la da lo» demás puertos 
haeU las dos de la tarde del mismo dia. 
8n despacha A bordo é informarán O-Beilly 60 
áHTmOA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A B A E N E l i AÑO 1839, 
d e S i e r r a v d o m e z . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? i 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I T B R B S . 
Alaion8da"l?tH)lloa de Sierra y Someí. 
E l miércoles 10 A las doce se rematarán en el muelle 
de Sin Francisco 101 sacos arroz semilla, 55 id. id-, 42 
ídem Id., en el estado en que se hallen.—SIerr» 5 Gomes. 
1748 
Almacenistas importadores de tejidos, y 
venden í??cos de varios tamaños y precios, pa-
ra envasar azúcar. 
1052 
26 26E 
EN E L J Ü Z O A D O D E K R L E N , P R A D O 33 P O R la escribanía de Banaohea. se rematan el Vi del co-
rriente, A las nueve da la mafiana por los dos tercien de 
retasación las c»SKfl Tenerife 31, tasadas on $9 976. Pio-
rila 61. en $t,01G. Zeqnelra 20 on $tll, y un solar yer-
mo, calle de San llamou otitro Pila Seoa y Fernandina 
•n íUflift. isr; 4_8 
E u los autos de la quiebra de D. Bamon Zorrilla, ha 
dispuesto el Juez 1? de i1 iostuicla del Cantón, se anun-
eie al púb'ioo por el término de cuarenta días el remato 
de la Hacipuda Montepío, situada en la jurisdiocion d-
San Androa Ensila, A orillas de la mar, con buen em-
barcadero. Consta de ¿isto sitios de ganado mayor, y 
tiene bosques con buenas maaerás á i cnnstrucclon y 
abundante caza, campos de caña, multitud de Arboles 
frutalen, arroyos caudalosos, caídas de agua, dos j.o tro-
ros, un cercado de alambre ds más de cinco mil varas y 
casas, máquinas, aparatos, ganado, etc., etc., avaluado 
torfp on la cantidad do $353 993 *9 centavos 
7 se avise al p^biloo en nnnvooaolon de postores. 
3 . Veracruz, Enero 4 de 1886.—H. Rodríguez—Yl B?, 
/triümÁz lindó.. 7SO tlMRR 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C B E T A K Í A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por cuen-
ta de las utilidades realizadas en el corríante afio, el d i -
videndo número 49 de dos y medio por ciento en ora 
sobre el capital soolal. V lo pongo eu oonooimiento de 
los sefiorea accionistas para que ocurrai desde el 15 del 
actual A h»cer efectivas las cantan que las correspondan, 
en esta dudad, á la Contaduría de la Compañía, y en 1» 
Habana A la Agencia de la misma A cargo del vocal so-
fior D. Joaquín Alfonso y Madan. Lamparilla esquina 
A Cuba. Matanzas, febrero IV de 1886 —Alvaro Lavasti-
(ia. Sen retirlo 13*̂  15-í 
S O C I S 1 Í A D E S Y E M P R E S A S . 
COMPASlá ESPAÑOLA 
D E L 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por acuerdo déla Directiva de feoha de ayer, ae con-
voca A los Sres. Accionistis para la Junta General ordi-
naria, que debió tener efecto ea el pasado mes de Eae-
ro, con el objeto de oir la moaoría, que presentará la 
Directiva, sobre el estado do los negocios; de nombrar 
la comisión de tr^s 8»fior?s nrteios a n i t1» de esaminsr 
las ouoi.tas y jos libros de la Compofiia; y de elegir flaco 
Direit* roí: todo con arreglo A los artícuioa 6?, IW y 12 
de los Estatuto'] 
La mencionada Junti tendrá Inear ;i Us dooe del día 
1? do! corriente, en las f fi dnas de esta Empresa, "altos 
de Pilncipe Alí-nso número 1 
Hab»na 9 de P.<hrero ds 1886.—El Sjcretitio-Conta-
dor, .francisco Barbero y Qarcia. 
O 133 8-10 
Compafiia de Almacenes de Regla 
y Banco del Oomerdo. 
S E C R E T A R I A . 
Don Ac'tonio J . Gamez, hapsrtioipado A esta Compa-
ñía haberle sido robado entre otros documentos dos oer-
tífloados por cincuenta y cuatro acciones de esta Compa-
fiia, marcados con los ns. 8,150,71—8̂ 69' 93 y 11 W6,72 y el 
cupón 214por ciento onitro pesos, en cuyavirtud so-
licita ee lo provea ds uu duplicado. Lo qua se anuncia 
al público para quo la persona que so considera oon de-
racho A las aooio.iesretarioas, ocarra A esti Secretaría 
4 manifestarlo, eu el concepto de quo transcurrido BUI-
ve días despa'S del último anuncio sin present.nsaopo 
sicicn, se prooederA á fx6end»r el documento peai'lo 
Habana, 6 do febrero de 188?.—Artnro Amb'ard. 
1631 5 9 
BANCO HISPANO'GOLONIAL 
Annnoio. 
E l Consejo de Administración cumpliendo oon lo dia-
puesto en el artículo 34 de los Estatutos, ha acordado el 
dividendo de C I N C U E N T A P E S E T A S A cada aootoo 
porlos beneficios liquides del 9? afio social. 
Bu eu virtud se satisfarA A les Sres. Aocionistaa el 
expresado divideada desde e l j s é v e s 7 del actual, A 1A 
presentación del cupón número 8 de las acciones, aoom-
pafiado délas faltaras que so facilitar A a en éste Baaoo, 
Knmbla da Estudios número 1. 
Las accione» domiciliadas en Ma'lzkl, cobrarán en el 
Banco de Castilla, y las que lo estén es provincias, es 
casa de los Comisionados de eate Bauoo. 
Se señala para el pago en Barcsloaa, desde el 7 al S3 
del corriente, de 9 A U y media de la mañana. Transcu-
rrí i! o este plazo, se pagaxA los lúnes de cada semas a, A 
las horas expresadas. 
Lo qne se anuncia para conocimiento del público. 
Barcelona 2 de Enero de 1886.—£1 Secretario General. 
Arittidsi de Artiñano. 
Los Delegados de dicho Banco en la Isla de Cuba, 
M. Calvo v Oí, Oficios número 38. 
O i I» TR-97K 
COMPAÑIA. CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D B G A S . 
L a JuntVDirecti va de esta Empresa, en sos Ion cele-
brada ayor y en vista de las utilidades realizadas en al 
segando semestre de! afioanter or, ha acordado se re -
parta A los señores aouiouistas uu dividendo do 3 p g 
en oro y que ss haga saber A los mismos por esta meólo, 
así como que puedan ocurrir por sus cuotas respectivas 
A las oficinas de la Administración, Teniente-Bey 7L 
todos los días hAhiles da 1 A 3 de la tarde, desda el pri-
mero de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1886.—El Secretarle, J. 1. Car-
bonea v Uui*. ara 15-24 
AVISOS, 
LA UIUECTJVA «.EctTOliA l'tllA L A FOli-mación da la Sockdad de lostraocion, Bscreo y Po-
corros Mútuos de Afrioaros y sui desce-idlontes. exa-
minado el Baglamento de la misma, i.ita á ouantoi se 
sirvan honrar con su anUtincia A la Junta General qce 
ha de verificarse el dia l i dol mes qne n^o en la calle de 
Cinnfae;:cs r ú n . 37; lo que so hace públjoo para general 
cmociíiiiento: hora do dlea A once del din. 
Hsbtna, 4 de Febrero do 1886.—El cteoretario. Fron-
Huco Terrea. T69'? 4-9 
Compafiia del Ferrocarri l 
d© Sagna la Grande. 
K Sr. Admiaietrador Pan oí oal ds Hacienda Pdblina 
de esta previncia ha manifesUdo el extravío de un vala 
de cuatro acciones de esta Compafiia, sc-rialado con el 
n? 100, que sa expidió en 19 de enero de 187!, A fivorde 
i». José Prieto, y faé transferido en 5 do Julio de 1882 * 
favor di la Administración Económica del Estado. Y 
eu ousiplimiento de lo dispuesto para estos casos, se 
anunnia al púhlko para quo el qae se considero con al-
gún d«recho a dt« ho vale, otnrra A reclamarlo A la Con-
t»duTÍs de la Emorena, calle deE^do número 3, en el 
término de ocho di*s, A contar desde el tare^r anuncio, 
en el concepto de que si trascurre dicho término sin de-
dacirse reclamación, so expodirA un duulicado, quedan-
do nulo y sin valor aljfuno el vale extraviado. 
.11 .liana, 1? do febrero do 1886.—Bl rieoretarlo. Benig-
no Det-Jíonte. O n. 173 3 7 
Ferrocarril del Oeste. 
Administración Oer.erál 
Desde el dia 1? de febrero próximo quedarA abierto al 
servicio público el nuevo tramo do este ferrocirrií com-
prendido entre la estación provisional y la definitiva da 
Consolación del Sur. E ! tr'tn general de viajeros no su-
fre alteración alguna en su itinerario h&sta la Herradu-
ra de donde vnriiLiarA su salida A las 10 horas v 44 mi-
nutos llegando A Oonsoluciou A las 10 horai y 66 minu-
tos. So regreso se efectuará saliendo dd dicha estaolen 
extrema A las 13 horas 03 tniontcs de la tarde. 
Habana, enero 2:1 de 1SS8 — E l Administrador Geno-
ral. IIUO IV.'KKr 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de Santa Catalina 
No habiendo tctiilo efecto po* ¿tltade nám^ro la Jun-
ta general ordinaria qua so f oñalu para e l 9 del pasado, 
ha acordado la Junta Directiva se cite p T segunda vea 
A los señorss aocionlstai para el 13 dal corríe1 te, A las 
doce del dia, en la morada del Exorno Sr. Fiesldente, 
calle de Cuba n. 5, cou los mismos objetos expresados 
en la primera convocatoria, y debiendo, como ea de Re-
glamento, procodersa en dloha Junta A la elección de los 
miembros de la Direcliva qae hayan de cesa'-. En la 
citada Jauta se dará cuenta también, cen el informe r i -
lati v'o a ias operaciones del último afin, ge eleJlrA la co-
misión de glo<a da cuentas y so trMarA de los deoiás 
particulares que se consideren convenientes. 
Habana, 3 de febrero da 18?6 — E l Secretario acciden-
tal, Máximo du Bouchet y Me^dive. 
C n. 162 10-4 
Guardia C i v i l 
D E L A I S L A D E C U B A . 
OOniANDAMGlA 
D B L A J U R I S D I C C I O N D E L A I I A B A N A . 
A N U N C I O . 
D. biendo tener lugsr el día 20 del sctuil A las dooe de 
la mafiana en esta ossa-onaitel. BeJascoain 50, la su-
basta pública psra el tumlnistro de m»is y forrags A los 
ct U4II01 de e&taComandaDCiaporel tiempo de dos años, 
se ha> e público por este anuncio fia de que las perso-
nas que desaeu interesarse en eil» pasen con oportuni-
dad pir las eficinas de !a Comandancia, donda se halla 
de manifiesta el pliego de condiciones A que ha de snga-
tarse la contrata. 
Habana, 8 de fabrerode 1883 — E : . primer Jafe. Cecilio 
Hernández. r. 1>0 I ^ I O 
E ESCRITORIO 
D E LA 
COMPAÑÍA DS FI7BS-LILL6 
se ha trasladado A la calla de la Obrapía númern 36 
16)19 15-ÍF 
D. Manuel Martínez y García, 
Agente de Negocio?. 
Se ofrece á todas las personas que le hon-
ren con en amistad y confianza, principal-
mente en el giro del tabaco. San Rafael 81, 
aaanajay. 1596 4 7 
SL RE? 
DE LOS RELOJEROS 
Según Real privilegio ó patente de invención, coao»-
dida por S. M. O. Alfoneo X ti, y otras pateotM conce-
didas por las Naoiou's mis importantes del mundo. Mr. 
George Newton rsforma cualquier reloj de llave, aunque 
sea potectd Inglesa 6 caja-majica, al tistema remontotr 
por 3 A 8 duros y se limpia el reloj, por $1; y cuando co-
loca un muelle de tapa en un reloj, ae dará una onaa de 
oro al dueño del reloj el dia que ss rompa. Todos los 
pivotes, ejes y muelles, coloesdos por Mr. Newton son 
mejores que los hechos por cualquier otro relojero. 
Mr. Newton, templa todas las piezas de acero de relo-
jes, por un método inventado y conocido únicamente 
por él. el cual tiene la ventaja de hacer la pieza mucho 
mAs duradera que cuando son templadas per los méto-
dos generalmente conocidos. 
Toda olafe do compostura de relojes senciTos ó de re-
pelí cien dn horas, cuartos y minutos, A precios mAs mó-
dicos que los de otros reloferos, y sienrto de acero, mucho 
mejor. Todas las composturas garantizadas por un afio 
Porsupnesto los charlatanes condenan el remontotr 
de Mr. Newton porque nunca se rompe. Desean ver 
f nndidos ios relojes finos de llave para vender en sn lu-
gar relojes de remontotr, que se romtea y dun utilidad 
al rolnjero. Courn que un chambón ha oepiado y adop-
tado el titulo (Bl B s ; ) d.-l establecimUutu de Mr. New-
ton, para hscer creer al público que éi fué el primer fun-
dador de ese tír,nlo, el publico hará nit-n eu fijarse on el 
nombre y apeiüdo de Mr. Jeorge Newton. Puerta de 
Tierra, aliado de la peletería ''Las Ninfas", esquina A 
Monte. 
Nota —Se compran toda dase de relojes finos de llave. 
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CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE; 
S I T U A C I O N DB E S T A COMPAÑÍA E L D I A 3 L D B D I C I E M B R E D B 1885. 
EFECTIVO: 
José E. Moró, valores en depósito. - . 
Administración do la Empresa -
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía . .~ . . . . . 
Vales por cobrar -
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 3? serie - — -
iWnal de Sierra Morena, proyectado.. - —.-
Idem de Cartagena, ídem 
Idem de los Maestres, idem - — 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Léndres 
Compafiia del ferrocarril de Cienfuegos, cuotas de com 
Otros créditos m á s . . 
PROPIEDADES: 
Construcción general do línea 
CUESTAS QLE SE EXTINGUEN GRADUALMENTE: 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
Valores A convertir.. -






















101.070 % 140.534 
99.519 
£5.403.600 





Idem por realizar.—.. 
$1.937.610 
544.180 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar —--- — 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO INGLÉB: 
Plazos pagados hasta el 209 
OBLIGACIONES k LA VISTA: 
Dividendos activos desde el núm? 1 al 27. 
Varias cuentas: 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcar-i, cuotas decombinacion 
Ferrocarril «le la Uanla. id. de i¡1 
Impuesto del 3 y 10 p.g para la Real Hacienda 
Cuenta en suspenso - -
OBLIGACIONES K PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés - « — 
CUENTA QUE BK EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Valores A convertir.. - — •-— 
E l eitado délas cuentas presenta una gsnancia de... 
$ 67.398 
4-127 











C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S . 
Gastos de explotación.—Dirección 
Idem do idem.—Administración 
Intereses del Empréstito inglés 
Gastos eu suspenso -
Ganancias comprobadas --
G A N A N C I A S . 
Productos por cobrar.. - — - - - — •--• -•-.-.t—* 
Idem líquidos sobrantes en 30 do setiembre último. 
Idem enbrnto del presente afio económico—. . . . 
OKO. 
2.8241 50 
UM C5 re-;: f 77S> 93 
170.192 51i % 
ORO. BuXnXB, 
93.7K 
64. 20.366 eo.eoo 
UO.IK 519 20.2»? Slf 
Habana, febrero 5 de de 1886.—El Contador, E . Á, Mániiei. 
Onrl73 W 
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H A B A N A . 
M l R T E S 9 D E F E B R E R O D E 1886. 
Los errores de los economistas. 
Aun cuando aotualmecta en la Isla de 
daba no se soetiene con tanto empeño como 
en otraa épocas la necesidad de snprlmlr 
las aduanas y otras contribuciones Indirec-
tas para dar impulso á la producción, au-
mentar la riqueza p&rtleular y pública y 
activar el movimiento mercantil de esta so-
ciedad; aun cuando ya nadie trata de de-
mostrar la posibilidad de sacar de una con-
tribución única directa los recursos indis-
pensables para atender á los gastos del Es-
tado, conviene tratar detenidamente oler-
tas cuestionas para poner en evidencia los 
errores de los economistas nacionales y 
extranjeros de ciertas escuelas que en épo-
cas no lejanas llegaron á tener gran crédi-
to. Eatro nosotros se dlscaten constante-
mente laa cuestiones económica?; pero es un 
hecbo notorio que muchos de los que aquí 
blasonan de progresistas, sea por no estar 
al corriente de lo que aotaalmento pasa en 
ol mundo, sea por estar demasiado sierra 
dos á la doctrina de escuelas ya desacreil 
todas, ó sea por afán de continuar emplean 
do las cuestiones eoonémlcas en favor de 
determinados sistemas politices, pretenden 
desfigurar los heobos, desentendiéndose de 
los cambios que ha sufrido esta eoeiedad y 
de las obligaciones qna sobre ella pesan, 
para repetir argumentos que hace veinte 
añas fueron victoriosamente rebatidos y 
desacreditados con el ensayo que aquí se 
hizo. 
Después de las reformas sociales y politi 
cas planteadas, la riqueza de esta Isla ha 
quedado distribuida de una manera muŷ  
distinta de lo que estaba hace veinte años, 
de modo que aun cuando en aquella épo 
ca ciertas reformas económicas hubiesen 
dado buenos resultados prácticos, con la 
nueva distribución de la riqueza no podría 
darlos iguales. Con las cargas que hoy pe 
san sobre esta sociedad, se han de arbitrar 
medios eficaces para obtener recursos y al 
mismo tiempo descargar los presupuestos 
de todo gasto que no sea absolutamente In-
diepensable. Pero en ningún país del 
mundo ee efectúan las grandes trasfor-
maciones sociales ni se enmiendan los erro-
res de los economistas y de los legisladores 
con la prontitud con que lo piden loa con-
tribuyontís en todos los países y particu-
larmente en I03 esencialmente mercantiles, 
como la lela de Cuba. Y téngase entendí 
do que aquí debe ponerse en evidencia uno 
de los errores de los economistas que han 
considerado á los grar dea productores de 
azúcar como agricultores, siendo así que 
con el antiguo sistema social eran mas bien 
fabricantes y comerciantes. 
Teniendo en cuenta que en todos los paí-
ses bien gobernados y admlniatrados se pro-
cura reparar en lo posible los errores de lô  
economistas de las escuelas más en boga 
hace algunos años, hemos de poner de ma 
nlfiesto algunos hechos respecto de la pro-
ducción, de los negocios mercantiles y de 
las cargas públicas de Cuba y de otros 
países. Eg en hecho que los productores da 
la isla están en mala slínacion, como lo er-
tán los de muchos otros paísee. También io 
es que les nfgcclos mercantiles con poco 
satlífACtoiic?; y es cierto, por último, que 
aqoí atravesamos una mala situación eco 
nómica. Eítos hechos desconeolsdoreo BOD, 
por desgracia, generales en la pieeente épo-
ca. Según las últimas noticias recibidas de 
Alemania, el valor de los artícu'cs expor-
tados del imperio para Améilca ba sido de 
1.250.000 peses menor que el de los expor 
tados en el curso del año anterior. Aunque 
la cantidad en absoluto no tenga grande 
importancia, basta considerar el aumento 
anual que hasta ahora habían tenido las 
exportaciones en aquel imperio, y que esta 
dlemlnuelcn ee itfitre únicamente á los ar 
tículos que se exportan para los puertos de 
América, para comprender la mala impre-
eion que la noticia habrá producido entre 
negoci&ntes y productores. Con respecto á 
Francia ya se sabe que de algún tiempo á 
esta parte han disminuido mucho sus ex 
pcrtaelonoB, en primer Ingar por lo que han 
adelantado en Alemania determinadas in-
dustria!; por los esfuerzos que ha hecho en 
todos los países el comercio alemán para 
proveer á los consumidores de artículos 
que ántes recibían de Francia, y última 
mente, por el gran desarrollo que bajo el 
sistema protector ha tenido en los Eotados-
Unldos la fabricación de muchos artículos 
que ántes los anglo americanos recibían de 
aquella nación, y que hoy, después de lie 
nar eus propias necesidades, llevan á hacer 
competencia en todos los mercados extran 
joros. 
Según los econemiatas, los principios eco 
nómlcos debieran ser cor-fideradoa como 
rigurosamente exactos. Lo que se ha dicho 
prueba qua esto es un error; y loa más in 
crédulos pueden convencerse de ello exami-
nando lo qua pasa en Inglaterra con res 
pacto á la producción, el consumo y el 
mo7imiento comercial y marítimo. Gra 
das al capital, al Incontestable talento 
mercantil de esto pnsblo, á la abun-
dancia de carbón de piedra y de hlbrro y 
al adelanto de lúe ciencias aplicables á 
laa Industrias y á las artos, los ingle 
ees híbían podido luchar con venUja en 
todas partes con los productores de otros 
países. Sin embaí go, á peear de loo errores 
cometidos por los economistas y gobernan 
tas de países ménos ricos, ménos adelanta 
dos en industria y sin un imperio colonial 
como el de la ladia, por causas que no es 
difícil expilcar, la navegación y la industria 
no han perecido. Pero es de advertir que 
los miemos ingleses han venido dando tal 
extensión á su industria, á su navegación 
y á sus negocios, que en la crisis universal 
producida en gran parte por los errores de 
los economistas, han sido ellos los que más 
quebrantos han sufrido y quizá sean losquo 
en adelante tengan más dificultades para 
establecer un equilibrio ventajoso entre la 
producción, el consumo, el movimiento mer 
cantil y el trasporte, que Ubre la sociedad 
do peligrosas orísia oconóinloaa y mercan-
tiies. 
Hace ya bastante tiempo que las comu-
nidades comerciales de Inglaterra vienen 
pidiendo al gobierno qua arbitro medios 
para mejorar las oondicionea del comercio 
inglés. E l gobbrno, de acuerdo con el Par-
lamento, ha nombrado comisionados para 
que recojan datos y redactan informes so 
bre materia tan delicada. Los economía 
tas de laa escuelas cuyos errores tantas 
perturbaciones han causado se han querido 
burlar de estas medidas. Pero el mal arre 
chv. los qua ven sus capitales comprometi-
dos y sus industrias en decadencia; los que 
miran el porvenir comercial comprometido, 
han de reconcoar quo loa economistas que 
hace medio siglo tantas ventajas se propo-
nían sacar del planteamiento de sus doctri-
oas, han cometido errores que urge enmen-
dar lo más pronto posible. He aquí por 
qué los productores y comerciantes Ingle-
ses, hombres intollgentes y activos, más 
prácticos que teóricos y poco propensos á 
hacerse ilusiones, buscan los mejores me-
dios de enmendar dichos errores. 
De aquí laa quejas contra las franquicias 
arancelarias que han dejado sin trabajo y 
sin pan á miles y miles de familias que fa-
bricaban artículos de seda y otros que aho-
ra se importan del extranjero, libres de de-
recho Da aquilas reuniones y proyectos do 
las compañías de vapores para subir los pre-
cios de los fl itea. Creyeron que sólo atravesa-
rían los mares los buques de vapor con ban-
deraniglesa, y se encuentran con demasía 
dos baques que les hagan competencia y con 
la mayor parte de las compañías sufriendo 
pérdidas caantioaas todos los años. Ahora 
se están publicando los datos referentes al 
comercio inglés de este último año y su re 
aultado ea verdaderamente IsstimoKO. ¿Qcé 
disminución no habrán sufrido los negocios 
cnando Ins importacionea de 1885 en Ingla 
carra han sido infaríores á las da 1884 en 
unos diez y seis mlllom s de libras estéril 
nat? E l reembarco de los artículos extran 
jaros importados, ha disminuido también en 
este último año en más de cinco millonea 
de libras esteilínas. 
SI se tiene en cueats que esta üieminu-
clon es comparada con la Importación del 
año anterior, en qua tanto 83 lamentaban 
prodnoSorea y negociante» de la decadencia 
de la industria y del eomarsio, y que el mal 
en vez de disminuir va en aumento, ce com-
pren:], rá toda la trascendencia de los erro 
rea do loa economistas. Caba, cuya socie-
dad morcantü é induatrial se va transfor-
mando, tiene necesidad de estudiar estas 
materias para evitar loa errerea económicos 
á que hemos aludido en el presente ar-
tículo. 
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(CONTIXÚA.) 
—Lo mismo me ha auoaüdo á mí y lo 
mismo á mi lacayo flatéban, que ea el dia-
blo en persona, y al caplüan Aidrubal y á 
Cordebceif. 
Hubo un momento de silencio. 
—Mr. de Bolalaurler lo rompió para pre 
guntar: 
—¿Ha pensado vuestra exceloncla en esto? 
Esa Mad. da la Barrerlerre que daba hos 
pitalldad en su casa á nuestra provin-
ciana 
—Seguid. 
—Parece que no ae mueatra muy alarma-
da da su desaparición. 
—Mis noticias están conformes con las 
vuestras. 
—Da este dato se puede deducir que no 
ignora dónde se halla y que la oculta. 
—Ea presumible. 
—¿Y monseñor no ha pensado en hacer 
hablará esa mujer? 
—Lo he pensado y lo he Intentado, pero 
sin éxito. 
Y , después de una breve pausa, añadió 
el embajador: 
—¡Hasta la criada ee incorruptible! Ejem-
plo raro. 
Hubo otro momento de silencio. 
Mr. Boislaurie^ preguntó da nuevo: 
—¿No habrá regresado á su provincia la 
señorita de la Temblaye? 
—He escrito á Anjou, y me han contesta-
do eata msñína.fciíii neñjrlta de la Tem-
blaye no está en su país. i 
Granizada. 
Hemos recibido varias cartas de las Ve-
gas de Nueva Paz respecto de la que cayó 
en dicho barrio en la tarde de ayer lúnes. 
Traecribiraosá contlnnación la que refiere 
el suceso con mayor suma de pormenores: 
Vegas de Nueva Fas, febrero 8 de 1886. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABINA. 
Muy Sr. mlc: Tengo ei gusto de oomuni 
car á V. el fenómeno qua ocurrió en este 
barrio. 
Como á laa 12 y f de la tarde de hoy se 
prerentó el cielo tempestuoso y con señales 
de lluvia y seguidamente empezó á sentirse 
un foerte viento del Gaste franco acompa-
ñi,do de lluvi», y como á los diez minutos 
eos visitó un meteoro acuoso (granizo), 
riendo óstee en tan gran cantidad que de 
jaron el suelo alfombrado completamente. 
Lo más particular es que, además de ser 
tan grandes, que medían hasta dos y 
media pulgadas de diámetro los circula-
res, cayeron algunos Informes de más 
de tres pulgadas de largo, y otros en figura 
esférica con su núcleo de nieve. También 
tuve ocasión de observar algunos formados 
por capas concéntrica y cristalina; y al 
mismo tiempo la multitud de ovalados, 
alendo éstos enteramente blancos. 
Puedo asegurar á V., Sr. Director, que 
personas anciana?, no hijas de esta local! 
dad, me han asegurado no haber visto otra 
granizada semejante, pues además de las 
dlatintas elarej que dejo expuestas (sus fi-
&uras), aún tengo en mi casa como seis ll-
oras rócogldas en el suelo y he podido 
obeervar algunos piramidales, esferoidales 
erizados. 
Lo más singular es que esta granizada 
empezó á un kilómetro del término de San 
Nicolás, sin lluvia de Güines á éste, ha-
biendo causado daños terribles, según in-
firmes adquiridos, en las cañas y demás 
«embrados, no tan sólo por éstos, sino por 
ai faerte viento que los acompañaba. 
E a el Ingenio Teresa, conocido por de 
Madama Scull, faeron tantos y tan gran-
des, que eegur: informes de un vendedor 
f-mbolante qno estaba en él, en momentos 
—De manera que debemos arrojar las 
c a r t a s sobre la mesa. Hemos percldo la 
partida. 
—No—repuso el duque;—mi juego nunca 
falta. Sin embargo, confieso que estoy de-
salentado. ¡Esa picaro muchacho tiene la 
culpa de todo! 
—Si, ese Amadla campesino, que Dios 
confunda- Sin su Intervención, la presa es-
taría entre nuestras garras. 
—Algún día nos la pagará. Y no sé por 
qué, siento simpatías hácla é l — . . . Su ca-
rácter y su exterior me recuerdan un amigo 
cuya pérdida me ha costado muchas lágri-
mas. ~ ¿Por que se habrá mezclado ese loco 
en mía asuntos? Tanto peor para él. Nadie 
me ha contrariado impunemente. Los obs-
táculos ae echan á un lado, los adversarios 
ae suprimen, los enemigos.... A los ene-
migos se loa mata. 
-¿Pero no ha desaparecido también ese 
jóven? 
—Lo mismo que la mujer á quien busca-
mos. Esto demuestra que están juntos. Yo 
loe encontraré, y en tónoes . . . . . . 
Un gesto amenazador del duque comple-
tó la fraee. 
Después, cambiando bruscamente de to-
no, prosiguió: 
—¿Qué ocurre allá abajo? ¿No ves cómo 
se aglomera la gente? ¿Será el rey 
que llegue? 
—Se advertía, en efecto, gran movimien-
to en la terraza y en el jardín. 
—Señor—dijo Mr. de Bolslaurier,—ee la 
marquesa de Monteapan, que acaba de en-
trar en el jardín. 
— L a reina María Teresa-repuso el du-
que,—está sola en sus habitaciones, y toda 
la córte se agrupa en tomo de la favorita. 
¿Va el rey con ella? 
—No. reñor; eólo la aoompsñan dos da-
mas. Vh •>• iaaa da S^arron, au ángel ma-
lo y 
de la graniaad*, el Adrainlátrador llegó á 
mcdlv en el batey- y en campo lle»no tres 
ouanaa de óütoa. 
No padiep.do t freoer á V. más detallos 
por no haber sabido ni poder, ror Impn-
dírmelo mi prcforlon, debo manifestar í- V. 
que si la dnraclon es de treinta ó cuarenta 
miEUtoo y no de 18 como foó, hubióramoe 
tenido que lamentar desgracias peisnnalos, 
pues la lluvia de piedraa hubiera privado 
do la Tlda á innumerables eéres. 
Son las 8 de la noche, y aún tongo una 
gran porción do granizos más grandes quo 
una nuez, y ootá aintlóndose un frío bastan-
te Intenco. 
Slo otro particular, aprovecho la ocasión 
para ofrecerme á sus órdenes affemo. S. S. 
Q B. 3. M.—Francisco Fernández. 
Nuestro agento ©u IEB Veg&e, el Sr. D. 
Rufino A-onso, nos escribo admlemo con 
fetsha, de ayer, quo la terrible gr&nl-
sada, que duró veinte minutos, destruyó 
las hennoeas siembras do tabaco que había 
por aquella eomaron, loa campos nuevos 
de caña y los que se hallaban en corte. 
También loe gruesos granizos que caye 
ron, del t s m a ñ o de hnevoa do paloma, 
ooasloDaron la muorte da muchas aves y de 
animales do cerda y lanar. Haata las ca 
aas do aqu&I hermoío caserío, do nueva 
construcción, han sufrido máeóménoa des-
perfooto». 
Asilo benéfico. 
PobllGamoa días pasados la carta dol Dr. 
D. Juan García Villarraaa, Prealdonto de 
la Sociedad protectora do animales y plsn-
tas, respecto dol ejtableolmiento do un Asi-
lo de mendigos, erigido por la expresada 
asociación, con el noble objato de recoger 
en él á loa dopgracíadoa quo pululan por 
las calles presentando el más lastimoro es-
pectáculo, que tanto desdice de nuestra 
cultura. Con este motivo, la Directiva de 
dicha Sociedad invitó á diversas personas 
da esta ciudad á un almuerzo en la hermo-
sa quinta de Larrazábal (oamlno de María-
nao, entre loa paraderos da la Ceiba y Bue 
na Vista), el cual se efectuó en la mañana 
del domingo, coincidiendo con él otra fiesta 
patriótica, la bendición del banderín que 
han bordado las niñas do la Real Casa de 
Bañe fluencia y Maternidad para la segunda 
compañía del segundo Batallón da Volun 
tarloa Ligeros, de que ea teniente coronel 
el Sr. D. Jalma Nogueras. 
ün centenar de personas, independiente-
mente do la compañía de Volnntarios ya 
citada, que llevaba su banda do múaioa y 
escuadra de gastadores, so embarcó á las 
ocho y media do la mañana en el tren eape-
clal que habla dispuesto para oouduolr á 
los Invitados la galante Directiva da la So-
ciedad protectora de animales y plantas-
Para los que no conocían el edificio, ó me-
jor dicho, loa divereoe edificios que oonstitu 
yen la nombrada Qalnta de Larrazábal, fué 
nna grata sorpresa el local, porque posóe 
amplitud y comodidades que responden 
cumplidamente al objato para qua se le des 
tina. Pofiéa además, abundante arboleda 
y excelente campo que le permite consa-
grar nna buena extensión & los cultivos. 
Dijese una misa de campaña por el Exoe-
lentíelmo Sr. D, Jerónimo Usera, Dean de 
esta Santa Iglesia Catedral, y á la conclu-
olon se bendijo el banderín de la segunda 
compfcñía del segondo Batallón de Volunta-
rlos Ligeros de eeta capital, que apadrin a-
ren ol Sr. D. Jalma Noguera y su sañoriía 
hija Catalina. E l Sr. Dean pronunció lue-
go una elocuante plática, que faé osoacha 
da con particular satisfacción por todos. 
Después de recorrer el edificio principal 
y los departamantos que la están anexos, 
los invitados, se sirvió un abundante y ex-
quisito almuerzo, para el cual habla varias 
mesas en el patio, y una adornada con el 
mayor esmero en la sala principal. A esta 
maaa se sentaron el Sr. Dean, algunas seño-
ras y señoritas y varios caballeros Invita 
dos, entre los que se contaban representan 
tes de L a Vos de Cuba, E l Eco Militar y el 
DIABIO DK LA MÁBINA. Oíros estimables 
compt ñeros y la Directiva da la Sociedad 
que invitaba tuvieron la galantería de ser 
virios. L a comida, á cargo del antiguo y 
acreditado restaurant del "Casino", hoy 
propiedad del celoso Sr. Soaston, fué por 
extremo exquisita. A su conclusión hubo 
expresivos brindis, haciéndose los más fer-
vientes votos por el auge de la empresa 
que, con recomendable celo, ha acometido 
la ya citada Sociedad. 
Dicho sa está qua á esos deseos nos aso 
clamos cordial y sinceramente, pues cuanto 
mayor sea el número de los asilos que la 
caridad cristiana y la filantropía de las 
gentes erija á la Indigencia, para evitar su 
desarrollo y el triste espectáculo que suele 
ofrecer en las vías públicas, más ganan ia 
oivlllzaolon y el progreso da los pueblos 
Pronto, á lo que se nos Informa, oomenza 
rán los obras para ese nuevo Asilo de Men-
digos, que vendrá á aumentar el número de 
los que ya existen en esta capital: el anexo 
á la Raal Casa de Banefiaencla y el qua se 
fonda con un legado de la Inolvidable seño 
ra D* Susana Banítez. 
Declaraciones del Ministerio francés. 
Los periódicos de París del 16 de enero 
publican la declaración del nuevo gabinete 
hecha ante las Cámaras francesas. Ea como 
signe: 
"Señores: Llamados á ejercer el poder en 
circunstancias difíciles, tenemos, sin em 
bargo, plena confianza en el buen resultado 
de nuestos esfuerzos, si os dignáis ayudarnos 
con vuestras luces y sostenernos con vues-
tra aprobación. 
L a composición de nuestro gabinete os 
Indica ya la línea de conducta que nos pro 
ponemos seguir. 
Dada la situación establecida por las úl 
timas elecciones legislativas, no es posible 
la duración da ningún gobierno sin al apoyo 
de todas las fraccionas da la mayoría repu 
blloana. 
Lo que por lo tanto se impone es una po-
lítica de conciliación entre esas diferentes 
fracciones, pidiendo á cada una de ellas 
ciertos sacrificios en compensación de los 
sacrificios consentidos por las otras. De 
esto debe resultar una marcha moderada, 
prudente, pero continua hácla las reformas 
exigidas por la democracia. Conviene abor-
darlas sucesivamente, con método, BIU que 
rer hacerlas aceptar todas da una vez por 
aquellos á quienes los programas demasía 
do vastos alarman y asustan. 
—¿Ei aya da los bastardee? 
—No, señor. 
—Será alguna de sus hermanas: Mad. de 
Thanges ó Mad. de Pontevrault. 
—No té quién es No la conozco. 
De repenre se extremecíó Mr. da Bols-
lauller: 
—¡Qué extraña semejanza!—exclamó— 
Pero es Imposible.... Sin embargo.... Ese 
aspecto Ese modo de andar. . . . 
—Pero ¿quién es esa mujer?-repuso el 
duque frunciendo el entrecejo. 
—¡Ella! 
—¡Ella!-repitió el duque. 
— L a mujer que buscamos. 
E l embajador lanzó nn grito. 
—¡La señorita de la Temblaye! 
—Miradla... Ya se acerca... No la dis-
tinguís ahora? 
—Sí, es ella—dijo el duque, después de 
una breve pausa.—Tiene razón Mr. Des 
preaux: lo verdadero puede ser invero-
símil. 
Y frotándose las manos, añadió: 
—¿No decías que arrojáramos las cartas 
sobre la mesa? Ya hemos ganado la par 
tlda. 
I I I . 
E L REY. 
Una de las dos damas que acompañaban 
á la Montespan, era, en efacto, la señorita 
de la Temblaye. 
Iba á sa derecha, y á la Izquierda i a viu-
da de Scarron, Francisca de Aubigné. 
L a favorita vestía un traja de seda de 
color azul celeste, cerrado al cuello con en-
cajes cuya blancura competía con la de su 
rostro. 
Sua cabellos ensortijados, sus mejillas 
sonrosadas, sus labios rojos y abultados y 
su mirada viva y penetrante, la daban el 
aspecto da una Virgen de Rubens, 
A su lado la nueva marquesa de la Sur-
La taroa para el año 1886 nos pareofi muy 
sen cilla definirla. 
En priiosr log-ir, heraoa de reetabiecer 
ol órdeü y la disciplina en la administra 
clon. 
Merced á las ideas liberales que son el 
honor dy la R ipúbiio.*. y á la Independíncia 
qnfi óota proenra aaogarar cada día más al 
oindadano, ciertos fúncioriarios han Uegario, 
per una tíogular cctifuslon, á consideirarpe 
máa libros dé toda ob igaolcn respecto d-sl 
Eatado, fuera díd eumpUmleato de su deber 
profeetonsl. No sólo no preiten su apoyo 
á laa irintitnolonaa, on nombre da isa oualca 
ejercen eu cargo, sino que oréen lea es per-
mitido combatirlas ablertameata. Hora etf 
ya de que cese un eapactáculo tan anár 
quleo. 
Eí praslso que uadlo olvida en ío sucesivo 
que la libertad do opoBlolon contra ei go-
blorno no exista para los servidores del 
E&tado, sino que deben, cuando ménos, á la 
República, una actitud digna, leal y respe-
tuosa. EitamoB resuiilLoa á obtener en todas 
partes la adhesión y la fidelidad y á Impo 
ner con este objeto les caatigoo ejemplares 
qua sean necanarios. 
L a intervención del cloro en nuostrae lu 
chas políticas y reoitmtamenta en l̂ o últi 
mas elecciones, ca para todon los hombres 
pensadores olj ito da grandeo preoonpacio 
nea. Todo ol mundo comprendo qua seme-
jante Bltu*clon no puede prolongarse y que 
no tardará en huponeree do un modo ii ra 
fistibU) al grave problema de la eeparsclon 
da la Igleeia y dal Eotado. Precleo es con 
fesar que esta es nna da laa cuestiones 
que la política aa incapaz de reoolver por 
sí sola, porque tiene ana rfeíces en las pro 
fundldadeo más íatimas de ia conciencia 
del ciudadano. 
L a segunda parta da nuestra tarea con 
siaiirá en restableoor Ja nivelación de los 
precopuestos. Haca algunos añoa quo, bajo 
la irflaencla da difsjmiuee causas, da las 
enalta algunan oocapan complatamonte á la 
acción da loa gobiernos, lea gaotoa superan 
á loa recursos normales. Do aquí déficits y 
empréstitos anoe&lvoa qoe sin atacar direc-
tamente la solidez da nueetro crédito, me 
recen, sin embargo, la atención de los po-
doroa páblloca. E l paía ha manifestado 
claramente qua quería tener una Hacienda 
al abrigo do toda oauanra 
Creémoa qua los pracupnestoa para 1886, 
que pronto os sarán presentados, llenarán 
ana dedeos. Conflamoa conseguir la nivela 
ciou BÍn recurrir al empréstito para atender 
á loa servicios y proveer á loa gastón ooio-
nialoa sin imponer nuevas contribuciones. 
Severaa economías realizadas en los diversos 
dopartamentoa ministeriales, algnna reor-
ganizaolon en los impuestos, sin Influir sobre 
el coneumo, nos proporcionarán loa recur-
sos indiapensables y hasta noa permitirán, 
â I lo esperamos, auxiliar especialmente á 
la agrloulíura. 
Lea departamentos de Guerra y de Mari-
na vienen obligados, en vista do las necesi-
dades ooonómioas', á hacer grandes saorlfi-
oioí;; pero éstos so realizarán sin compro-
mator en lo máa mínimo nuestra faerr.a 
militar, que vnestro patriotismo no dejaría 
disminuir, 
Nuaetro propósito es, no sólo incluir eu 
el presupuesto ordinario loa gastos quo, áun 
este año, como loa del Tonqnin y de Mada 
gasear, aumentan la Deuda flotante, sino 
también suprimir el presupuesto extraordi-
nario, proporcionando los oportunos recur-
sos al ordinario, merced á ciertas combina 
cloneo qua sería hoy prematuro Indicar. 
Al mismo tiempo que estos medica com 
binados permitirán hacer frente dignamente 
á laa necesidadea del próximo ejercicio, 
culdarémos de preparar con madurez, para 
los presupuestos sucesivos, las reformas que 
nuestro estado social y económico pueden 
hacer necesarias en nuestra legislación fia 
cal. Pkira astea estudios nos inspirarómoa 
en el espíritu democrático de nuestra época 
y en el firme deseo de asegurar una dlatrl 
buclon más equitativa de laa cargas que 
pesan eobra el contribuyente. 
SI hay algún punto sobre el que e 1 sufra 
glo universal haya hablado sin ambajas, es 
eobra la dlreacion qua deba darse á nues-
tros asuntos extorloraa. E i esta materia 
qu'ere qua Francia, tangíb una polltina dig 
na y pacido», y qua concentra sua fuerzas 
en el continente, á fin da ser repetada por 
todos sin ser una amenaza para nadie. No 
quiera más expadiclonaa lejanas, qua son 
para el país un manantial de sacrificios, 
cuya compensación no aparece claramente 
para todos. 
Por lo damás, sabe que las colonias no 
prosperan sino cuando la metrópoli es po 
derosa y qua la buena Hacienda es la prl 
mera coadíoion para un comercio flore 
oiente. 
Celcsoa del buen nombra de Francia y 
eonfonnándoncs con las deolsionea del Par 
lameuto, conservarémos las posesiones re-
cientemente adquiridas y nos dedlcarémos 
á eacsr da ellaa el mejor partido poalbla, 
limitando los sacrifioloa y reducléndoloa á 
lo que sea estrictamente Indlapenaabla. Ba 
jo oate propósito, orgau Izaré moa el proteo 
torado del Annam y del Tonkln, lo propio 
que el de Madagascar, sobre bases suma 
mente eonclllaa. 
Como hemos Indicado en una reciente 
dlasuslon, creómos qua los gaetos del prl 
mero da dichoa pnneotorados qua figuran 
en el ejercicio da 1886 por 75 millones, se 
reducirán á 30 millones en 1887 y deea 
parecerán gradualmente en unos cuantos 
años. 
Con el fin de alcanzar más directamente 
este objeto, hemos separado Interinamente 
el cérvido de estos protectorados del de 
las colonias y agregádolo al departamento 
da Negocios extranjaros. Más adelante, 
cuando el problemo esté resuelto, quedarán 
reunidos bajo una sola y única administra 
clon. 
Al lado de estos trabajos esenciales que 
en nuestro concepto constituyen la tarea 
propia del año 1886, existen otros que re 
clamarán de vosotros ciertas resoluciones 
Entre ellos citarémes las disposiciones re 
lativas al bienestar de los obreros, las leyes 
militares, la revisión de nuestro procedi-
miento civil y criminal, la reducción de los 
gastos de justicia, las layes de enseñanza y 
un proyecto qua no tardará en presentarse 
para reglamentar ia condición y aumentar 
el sueldo de los maestros. 
Creémos, señores, que si el círculo que 
hemos trazado es debidamente recorrido, 
el año da 1886 habrá sido bien empleado. 
Una vez limpiado el terreno y convenien-
temente apisonado, podrémos, al abrigo de 
instituciones que desafian todo ataque—] 
que en caso necesario sabrémos hacer res 
petar por todos—avanzar resueltamente 
hácla las reformas que el país espera de 
vosotros; porque el órden republicano no es 
el quietismo, sino que debe ser un ee fuerzo 
incesanta hácla el progreso, un aorecenta 
miento continuado de la libertad y una 
elevación conatanta del nivel material y 
moral da la democracia. 
Esta es la gran tarea que se noa ofreca 
para la legislatura que realmente hoy em 
pieza; y ella as digna da vuestro ilustrado 
patriotismo. Raalizándola. podréis esperar 
confiadamente las sucesivas resoluciones 
del sufragio universal. 
Para esta tarea convidamos, sin distin-
ción de partidos, á todos aquellos cuyo oo 
razón desea exclusivamente ol interés de 
Francia y el porvenir de la república " 
Servia y Balgaria. 
A E l Imparcial de Madrid dican de Vle 
na qua al general balga Brialmont, encar-
gado de dirigir la conetrucclon da laa for-
gera parecía mal vestida con su traja de 
seda do color de hoja seca. 
Pero, on cambio, au protegida, Aurora, 
estaba radiante de hermosura y de elagsn 
cía. 
L ) marquesa gustaba da combatir sin 
armas. 
Esta pregunta salió á la vez de todos les 
lablca: 
—¿Q ilétr es esa mujer? 
Pdro un momento después, damaa y ca-
balleros apartaron la atención de la nueva 
dama da la Monteepan, para exclamar: 
—¡El rey! ¡Elrej! 
E l rey apareció en ©1 primer peldaño de 
la escalera da Saint Garmain que daba al 
Jardín. 
NJ era ya el adolescente qua loa poetas 
comparaban al sol, por la espesa y rubia 
caballera que caía en hondas sobre sus es 
paldas, formando un» corona al redador 
da su frente. 
NI el amante tímido de madama de Fon-
tanal, da la duquesa de Chatlllon y de Ma 
rís de Mancinl. 
N i el alegre protagonista de los bailes E l 
Tiempo, L a Noche y Los Proverbies 
E l rey no bailaba ya. 
Uaoa versos da BHtámco criticando que 
los reyes sa dieran en espectáculo le habían 
hecho adoptar aquella reaolnclon. 
Y había cumplido su palabra. 
Pero tampoco era un viejo vencido por el 
peso de los años, los disgustos de familia y 
los contratiempos de la fortuna. 
Al comenzar esta segunda parte de nues-
tra hiatoria, Luis X I V estaba en lo mejor 
de su edad y en el apogeo de su fortuna y 
de su gloria. 
Los historiadores se lamentaban de que 
su estatura no fuese elevada. 
Pero este defacto le suplían los tacones 
de sus botos, hasta el punto de ser el bom-
bee más albo de su corte, 
tificaciones da Buchareet, renuncia á dicha 
omprte», porqne ia comisión mi Itar ruma-
na profiero las toares blindadas f raocesaa , 
y e.i g a n e r a l cróaqua son mejoras Jas aiema-
oae; pero S*Í sopona que ei reeultado final 
de las piuabaa eerá favorable ála construc-
ción a'em'ina aobee la francesa-
El alcalde da la ciudad servia de Plrot 
hanldoeacarcalado. Se la acusa de habar 
«nnenado á las tropas búlgaras el pâ o da 
labor. 
Na es cierto que al Biron Biegeleben, 
representante de Austria en Sofía, baj a 
eido deatituido-
El Czar ha contoatado á la carta que la 
dirigió el PJncIpa Alejandro de B ligarla 
tratando da allanar el oamlno para la re 
cor; olí i ación. 
L a respuesta del Czar es más que fría. 
Pono en duda 1» elnoerldad da laa alm 
p a t í a s ruBÓÍllas dal Piíoclpe Alejandro. Pe 
ro declara que la oneatíou puramente per 
sonal que lo aparta del Príncipe, no implica 
que, en el caso de quo laa potencias resol-
vioran aceptar la uoion de IHS dea Balga 
risa, Roela. Bñ opue lera á e l l a . 
Los alamar, es en i Moa. 
De unos iateragante»! trabajos que acerca 
da loe territorios africanos, publica ia Be 
vista Militar Española, tomamos lo si-
guiente-: 
TKBBITOBTO D3 Lá.GOS. 
E l pequeño reino de Lagos eatá situado 
en la embocadura del rio da oeto nombro 
sobro la costa da loo Esclavos, en la bahía 
de Berlín; tiene por capital Lagoeó-ácnam, 
villa al {¡nada en la extremidad occidental 
de la lala pantanosa do Kouramo, separada 
del continente por una vasta laguna llama 
da lago da Kradou, no lójoa de la emboca-
dura del Ogoun ó Agoun, rio dol Yoruba. 
E l nombra da Lagos es da crígan portu-
g u é 3 . Loa indígenaa dan á la villa el nom-
bra de Eko; eu población ea de 30,000 al-
mas. 
L a bahía de Lsgoa ea una pojaaion In 
glefa, y para Impedir á loa alemanas que 
entorpeciesen el desarrollo da esta colonia, 
el Gdbineto da Lóadraa habla Insertado en 
el Tratado firmado en junio y en abril de 
1885 con el Conde Habert da Blemark, una 
cierta cláusula por la cual, an cambio de las 
conceaionea qua el Fcreing Office hacia al 
Canciller, todo el territorio comprendido 
entra Lagos y el Rio del Ray no podría eer 
objeto de conquistas por parto de los ale-
manes. Pero an el momento miamo en que 
las negociaciones estaban entabladas, la 
casa Gaysar, de Hamburgo, establecida en 
Lagos, adquiría vastos territorios al Norte 
y al Eflte de Lagos, y el doctor Nachtlgall 
enarbolaba en ellos la bandera alemana. 
Eetaa poseelonea eetán situadas en el país 
de los Yorubas y do los Idjoa, entre 5o 46' 
y 6o 26' da latitud Norte y 4o y 32' y 5o 2' 
da longitad oriental de Greer.wích; se han 
cmcluldo Tratados con Omokpetu, el Ray 
da los Mahins, a&í como con una fracción 
de los Yorubas y D'jlobbe, jefe do loa Ag 
botop. L a parte da esta país vecina á las 
ooatas, tiene 85 kllómetroa da extensión; las 
factorías prinnlpalea establecidas en el lito 
ral son las de Ka?sen, Oidy, Jacqua, Towa, 
Fíaoh-Tuwa, on la embocadura del rio Ba 
rim, Salt Tcwu, no léjos do uno do los bra 
zos del Niger. 
Los Ingleses, cuyo comercio en la cuenca 
del Nlger puede encontrarse amenazado, 
protestan vivamente contra las adqulslclo 
ñas alemanas, y conflictos parecidos á los 
que ya han tenido lugar, pueden renovarse 
y conducir á ciertas complicaciones dlplo 
mátlcas, no solamente con Inglaterra, sino 
también con Francia. 
POSBSIONBS DBL TOGO. 
Desda el mes de junio al mes de setlem 
bre da 1884, tomaron posesión los alemanes 
da un territorio todavía Ubre sobre la costa 
de los Esclavos, y situado entre la frontera 
inglesa del protectorado de la Costa de Oro, 
desdo Nueva Sierra Leona (Io 15' longitud 
Este) hafta el pueblo Bou Koffl ó Fiach-
Towc») (Io 34') sobre una extensión de cos-
tas da cerca da 45 kilómetros. Este país 
se encuentra así enclavado entre las pose-
elonea Inglesas de las Lagunas de Aulo ó de 
Quittah y el país de Euvaavo al Gaste, v los 
territorios dal grande y del pequeño Povo 
coloíadae bajo el protectorado da la Frau 
ola' y vecinos del reino de Dahomey. 
E l Togo está separado da la mar por la-
gunas y nna banda de terreno, quo varía 
entra 2 y 8 kilómetros de ancho. Batas la 
gunaa, quo toman sucesivamente los nom 
brea de lagunas da Bagelda, de Povo y de 
Aguí, reciban los rica que deaoienden de 
Dahomoy y sirven al propio tiempo de vías 
dacomonloaclon; varia» da ellaa penetran 
muy IÓJOÍ on el interior y son laa verdaderas 
dotembooaduraa del comercio. Forman á 
menudo también pantanos da donde se es 
capan miasmas pa.'jadlciales á la salud de 
toa riberíms. 
La» factorías alemanas establecidaa en 
Lome (Bay Baach) 300 habitantet; en Ba 
geida, 300;000 habltanteo; en Porro Seguro 
(Gomaluta) 1,500 habitantee; ein hablar de 
squellas que se encuentran enclavadas en 
laa poseelonea Inglesas y francesas al Gaste 
y al Eato do Togo; talas son, por ejemplo, 
las de Adafü; Banú, Aflihn, an el país del 
Ewa y pequeño Povo, Badjf, Dikbewa y 
Gridechl, en el pequeño Povo. 
Esta paía habla sido colocado el 6 de j u 
lio do 1884 bajo al protectorado aloman por 
el doctor Naohtigall, y el tratado firmado 
más tarde con M. Lapa, Ray da Togo, puao 
definitivamente e?t' s tarritorloa bajo la de 
pendencia de Alemania Lea ingloaes no 
pudieron ocultar el deecontaDtoquelaa can 
aaba esta nueva extensión cplnnial da la 
Alemania. E l Comandante dj Q ltt*b hl 
zo aúa derribar y deatrulr el otaca límite 
alemán cerca de Aflahn; ol partido do Lbw 
son arrancó otro poeto cerca de Gumcaflé; 
eatoa Incidentes dieron lugar á reclamacio-
nes de Alemania que obtuvo al fin laa satis 
facciones pedidas. 
ANGBA- PSQUBÍrA. 
Esta "primera colonia alemana" como se 
la ha llamado algún tiempo, fué desdo un 
principio propiedad de M. Lüderltz de Bré 
men, que sa estableció en ella al principio 
del verano de 1883, á consecuencia do la 
compra hecha en BU nombre, entre el capí 
tan del buque Le Tilly y un jefe Indígena 
de Béth&nla; eato ú timo cedía la bahía da 
Angra Pequeña mediante 2 000 marcos y 
200 fuelles. 
Esto territorio se encuentra situado so 
bre la costa occidental do Africa, al Norte 
del rio Grange, que la sirve de frontera 
meridional, por 26°, 37' y 57" do latitud 
Sur y 15°, 7' y 7" de longitud Eato (de 
Graenwích); hoy se extiende en virtud de 
las últimas anexiones, hasta el cabo Frío 
sobre una extensión de costas de cerca de 
1,250 kilómetros, enclavando así la poee-
eíon Inglesa de Walfish-Bay (bahía de la 
Ballena). 
Los establecimientos Lüderltz están si-
tuados en la bahía de Angra Pequeña, en-
frenta de las islas Séal Fenguin, SharJc de 
que Inglaterra tomó posesión al 27 de fe-
brero de 1867, y no léjos do una pequeña 
península terminada por el cabo Díaz, dol 
nombro del gran navegante Bartolomé 
Díaz. 
E l país está habitado por los Nam aguas 
al Sur, y por los ThauJcoinsj los Dámaras 
al Norte, en el paía de los Kaokos. 
E l clima es dulce y sano, pero como allí 
no llueve más qua una vez al año, falta casi 
completamente el agua y hay necesidad da 
hacerla venir del Cabo. 
M. Lüderltz envió de Alemania aparatos 
de perforación da pozos arteeinnoa, pero el 
boque qua los trasportaba naufragó, todo 
el oarge-mento se foó á pique y los anaayoB 
proyectado» no pudieron tener lugar sino 
deapusB de mucho tiempo. 
L a coata ea e¿tórl'; arena, ninguna vege-
tación, sin árboles, tal ©s ol aspecto dol 
p&ís qua bordea el mar; mas si se profun-
diza en el interior, á 130 kllómetroa p r ó x i -
mamente, todo cambia, el país ea fértil, 
abundante el agua, ricos y nutritivos los 
pastos que alimentan caballos y owraa bes-
tias en gran cantidad 
M. Lüderltz no podía guardar, adminis-
trar y colonizar por eí solo todo el inmenso 
territorio da 21,000 millas cuadradas de 
que había Hogado á ser poseedor; ofreció, 
por lo tanto, todos BUS derechos á una com-
pañía formada por acciones. A pesar de 
ciertas dificultades qua sobrevinieron du-
rante el curso de l&s negoolaclone?, M. Lü-
derltz se entendió con un sindicato alemán 
y concluyó con él un tratado por el cual 
abandonaba el territorio de Angra Peque-
ña & la Asociación Colonial del Sud Geste 
da Africa, el 13 de abril de 1885 
E l capitán JOEÓ Frledltz (do origen bc-
lundóa) había ya cedido praoedentemenfie, 
en 1883, á M. Lüderltz, tus derachoa de 
soberanía sobre la costa del gran Namagua 
t«and haeta 20 millas en el Interior del paía, 
y esta territorio, aaí como la Betanla al 
Eate, habían sido eomotidos el 28 da no 
vlambre de 1884 al protectorado da Alema 
nía por alcónaul general Naohtigal. 
E l 7 de agosto de 1885, el capitán Scho-
ring, de la corbeta Lepsig, ponía oftolal-
mecte bajo la protección alemana el LU 
daritz Land, nombra oficial del estable 
oimiento da Angrar-Pequeña. 
Con ficha 12 de noviembre de 1883, que-
riendo Alemania favorecer las tentativas 
de colonización de M. Lüderltz, preguntó 
al Gabiaeta inglés ai tenía preteneionea so-
bre Angra Pequeña, y á pesar do la res-
puesta afirmativa da lord Granvillo, el cóa 
anl da Alemania en Capetown declaraba el 
24 do febrero de 1884 que el imperio ale 
man tomaba bajo au protección los eeta-
blaclmlentoa da Angra-Pequeña. Lord 
Granvllle protestó, poro después de largas 
conferencias (mea de julio) con el Conde 
de Munater, Inglaterra reconoció oondlclo-
nalmente ol 19 do julio de 1884, el protec-
torado aloman sobra la coaia de Angra-
Pequeña. Un mes más tarda, M. Lüde-
rltz hacía nuevas adqulalclones que lord 
Granvllle reconoció el 10 de eatlembre 
de 1884. 
Gran concierto en el Gasino Español 
de la Habana. 
Al anunciar para la noche del sábado úl-
timo esa fiesta brillante dijimos que lo her 
moaura y el arto tendrían en ollad'gaÍBlma 
representación, y de que tal sucadtó pue 
den dar testimonio los millares de personas 
que llenaban aquellos salones, mléntras 
se celebraba el concierto, haciendo casi 
Imposible el tránsito dentro de fian es-
paolcso y bien decorado local. Hasta 
en el escenario del teatro qna sa des 
taca en el mismo, se agrupaban varias fa-
milias que llevan luto, tras una trasparen-
te gasa negra que sustituía al telón de boca, 
y qua al efecto había sido colocada allí.— 
En el ángulo que forman los antedichos sa 
Iones se levantaba un hermoso palco, con-
venientemente adornado, para que en él 
demostrasen su talento y sus conoclmlen 
tos musicales los ar tía tas y aficionados, cu-
yos nombres daban realce al progama de 
tan espléndida función. 
Nuestra distinguida amiga la lima, seño 
ra D? Pilar Verdugo de Arazoza, organiza 
dora del concierto, cantó con la maestría, 
el buen gusto y la expresión que acostum 
bra, la cavatina de E l Barbero de Sevilla y 
fué objeto de una merecidíslma ovación. 
L a Sra. D* Matilde Rodríguez de Rodrí-
guez, de cuyos méritos y triunfos en Ma 
drid dimos cuenta hace pocos días, inter-
pretó admirablemente, con bien timbrada 
voz el vals, de Ardite titulado L'Extasi, y 
después arrebató de entusiasmo á los oyen-
tes, ejecutando la cavatina de Eernani. Le 
fué necesario repetir el alegro á instancia 
del auditorio. 
L a Srlta. Angeles Peña cantó con suma 
expresión el arla del paje de Las Hugono-
tes, demostrando los rápidos progresos que 
haca an el divino arte. Los nutridos aplausos 
qua se le tributaron podrían satisfacer el or-
gollo de una cantatriz consumada. 
L a Sra D* Rafaela Sarrano, viuda do 
Pequeño, primer premio de plano y armo-
nlum en el Corsjrvatoilo de Madrid, pa-
tentizó la justicia con que había alcanzado 
tan honroeo título, tocando á las mil mará 
villas el concierto en mi bemol de Chopin. 
Al extinguirse las postreras notas de esa 
difícil composición, resonaron en aquel re 
cinto halagüeñas aclamaciones y atronado-
res aplausos. 
E l jóven tenor D. Joeé Domenech cantó 
la romanza de L a Traviata y el andante 
del arla de E l Trovador do un modo irre-
prochable; y el distinguido maestro señor 
D. Miteo de la Torre, Interpretando el arla 
da bajo de Hernani, oatuvo á la altura de 
la reputación do que disfruta. 
So dló fia álas piezas de canto que cons-
taban en el programa con el dúo de tiples de 
Norma, cantado por las Sraa. de Arazoza y 
de Rodríguez, colmando el entusiasmo de 
la concurrencia que las aplaudió con ver 
dadero frenesí. No tenemos palabras con 
que encarecer el mérito sobresaliente de las 
que aaí saben remontarse á la esfera de las 
eminencias del arte. Todo sería pálido an-
te el éxito obtenido por ellas. 
Las mencionadas piezas de canto fue 
ron acompañadas por una orquesta de 
encogidos profesores, dirigida hábilmente 
por el Sr. D. Anselmo López, la cual tocó 
al comenzar el concierto la sinfonía de E l 
Barbero de Sevilla. 
Cumplido el programa en todas sus par-
tes, un caballero, vocal del Casino Español, 
sorprendió agradablemente al auditorio, 
manifestándole que encontrándose allí el 
aplaudido artista Sr. Abolla, éste y la seño-
ra da Arazoza cantarían nn dúo de E l Bar-
bero de Sevilla, y así lo hicieron, con nota-
ble perfeccloD, obteniendo ámbos repetidos 
y prolongados aplausos, que íaerou aún 
mayores al terminar la misma Sra. de Ara 
zoza ia canción L a Juanita y unas petene 
ras, pedidas con marcada Insistencia por 
los Innumerables admiradores de la distin-
guida dama, de la artista de corazón. 
L a Jauta Directiva del Casino obsequió 
á las Sras. de Arazoza, de Rodríguez y de 
Pequeño y á la Srta. Peña con un precioso 
prendedor de oro esmaltado y brillantes á 
Sui f ioolones eran r^galarea, au nariz, 
íjomu i» d ) todos loa Borboaes, aguileña; ia 
boca pequeña y loa ojos azules y de mirada 
oenetranta, qua procuraba hacer msjas-
tuoEa. 
Vestía un traje de terciopelo negro, con 
los cabos de encaje francés que ya rivali 
zaba con loa de F andos. 
En la mano derecha llevaba un junco con 
puño da oro. Incrustado de diamantes. 
Aquel dia como decía Saint Simón, te • 
nía cara de negocios. 
Ea decir, parecía pensativo. 
Al ver que loa paseantes del jardín se di-
rían hácla él pToclpltadamento, les hizo 
una señal con la mano, para darles á en-
tender que qnería estar solo, y se dirigió 
hácla la Montespan. 
Laa dos damas qua la acompañaban hl 
ciaron ademan de retirarse. 
Pero la marquesa las detuvo. 
—Señor—dijo dirigiéndose al rey con 
unafrarqaeza qua no autorizaban las lo-
yea ¡a etiqueta,—os presento á la mar 
qaeaa de la Surgere que arde en deseos de 
dar gracias á V. M. por la merced que le 
ha otorgado. 
Francisca de Aubigné dló un paso hácla 
el rey, y se inclinó respetuosamente. 
—Permitid, señor, que la más humilde 
de sus servidoras ofrezca el testimonio de 
su gratitud al rey más generoso y más mag-
nifico de todos los reyes. 
Luis X I V gustó aquellas palabras, una á 
una, con verdadera delicia. 
—Ha querido demostraros lo satisfecho 
que estoy de los cuidados que prestáis á 
mis hijos, le contestó el rey. Sé que sois pa-
ra ellos una verdadera madre. 
Estas palabras iban dirigidas á la Mon-
tespan. 
L a marquesa se sonrió ligeramente. 
—Sed buena para mis hijos—continuó 
cada nnayconhñrmoeos bouquets con gran-
des lazos de cintas, comí recuerdo de 
aquella nocho inolvldab-e 
También la Scciedsd Murciano V*len 
clana obsequió á la Sra. da Rudríguez con 
un cesto muy lindo que cetant^bs, el nom-
bra de la agraciada formado con flores. Así 
mismo la Sra. da Rodríguez recibió de ma-
nos de eu buena amiga la Sra. de Arazoza 
un delicado presente. 
L a propia Junta Directiva dol Casino 
regaló botonaduraa da oro á loa señores 
Domenech, L a Torre y Abo'la, como de-
mostración de gratitud: y cuando hubo ter-
minado al concierto hizo servir á cuantos 
habían tomado parto en él un csp!6ndldo 
buffet, del cual dlefruíaron también mu 
chas otrac personaB invitadas al efeoto. 
Eatre las f.^mlilsa dlatlngnidaa que 
aaiatleron al conolarto se contaban Is 
ilustrada Sra- de Frat k Leslie, la del pro 
pietario dol dol vapor Mascotte, y otraa 
damaa extranjeras, ataviadas con suma 
elegancia, las cuales fueron debidamen-
te atendidas y obsequiadíjn por los galán 
tes señores do la Directiva del Casino. 
Con un lucido baile quo ee prolongó hae-
ta la macrugads, eonoluyó la mrgnlfica 
fiesta quo roneñames. 
Lula XIV—y el rey ee encargará de pagar 
las deudaa del padre. 
L ^ viuda de Scarron hizo una nueva re-
verencia y se retiró discretamente. 
E l rey, que no habla fijado su atención 
en la señorita de la Temblaye, se volvió 
hácla la favorita. 
—Ahora tenemos que hablar nosotros— 
la dijo. 
—Hablemos, señor—contestó la marque-
sa con perfecta trauqulllfiad. 
IV. 
ESC ABA M U Z A . 
E,'harón á andar uno al lado del otro. 
L a marquesa guardaba silencio. 
Esperaba, 
M r«y parecía profondamente preocu-
pado. 
Por ña ee decidió á hablar. 
—Señora—dijo á la Montespan,—voy á 
tener el sentimiento de participaros una re 
aoínclon que eln duda os afligirá tanto como 
á m i 
—¡Señoi! 
—Es precleo que en lo sucesivo nuestras 
relaciones sean ménos públicas. 
—iSeñor! 
— L a reina no se siente bien y quiero evi-
tarla disgustos que Indudablemente em-
peorarían BU estado. 
—¡Señoi! —volvió á decir la marquesa. 
L a marquesa habla pronunciado estas 
tres exclamaciones con la mayor indiferen-
cia. 
—¿Viene V. M. de consultar á los módi-
cos de su augusta esposa? —preguntó al rey 
después de una larga pausa. 
—iQué me queréis decir, señora! 
—Mr. de Bossuet, Mr. de Bourdalcue y 
Mr. de Montaualer, ayo del deifin, hom-
bre fian perfecto, que Moliere, según se 
dice, le ha tomado por modelo para sus Al-
oestes. 
Pi-ocedenta do Nueva Orleana, Tampa 
y Cayo-Hueso, ent: ó en puerto en la ma 
ñaña da hoy el vapor amorleauo Whitney, 
con pasajeros y la ocrrespondoncla de los 
Estados ünide s y Europa. 
- E l Ayuntamiento ás esta ciudad en se-
sión de ayor acordó declarar qua contliÚ3 
viganto para lo quo resta del corriocta ejer-
cicio el presupuesto de 1884 á 85, en vista 
da lo qua diaponen la Lay Municipal y la do 
Contabilidad de las provínolas de Ultra-
mar. 
-Según nos participan sus cenaignata-
rioü, ol vapor Mascotte hará desde la sema 
na entrante dos viajes semanales entre este 
puerto y el de Tampa. con escala en Cayo 
Hueao, sallando de la Habana loa miórcolas 
y sábados álas nueve la mañana,^deaambar 
cando los pasajeros al dia siguiente en 
Tampa. E l citado vapor saldrá el sábado 
13, á las nuevo de la mañana, en vez de las 
cinco de la tardo como estaba anunciado. 
—Hemos recibido una carta de un anfil 
guo eusoritor, comandanta retirado de este 
ejército, en qna su autor se lamenta ocn so-
brados motivos del atraso con quo percibe 
sus paga?, teniendo aleta da atraso y sien-
do, por esta causa, difícil su situación per-
sonal y la de la claao á qua parteneoe. Ra-
comendamos á quien corresponda tan Jaeta 
reclamación, para que tan benemérita clase 
pueda equlpararee en lo pcaible con laa ac 
tivaa en el percibo de sua haberes. 
—Hace algunos dina nos ocupamos da la 
llegada á eata Lila de Mr. Meyer. Inventor 
de una máquina para beneficiar el bagazo. 
Como ol asunto ea da tanto interés para el 
desarrollo y fomento de la base principal 
de la riqueza de eato paía, dlrémoa á aque-
llos de nueatros lectores á quienes máa par-
tlcnlarmente a facta dicho invento, quo gra-
cias á la deferencia del Sr. Conde de Casa 
Ibáñez se están ya haciendo loe ensayos dal 
mismo en el Ingenio "Montaña" de la ju-
rledlcolon de B ihía-Honds; y que en el ca-
so de qno loa reuoltadoa aaan satisfactorios, 
dlího propietario franqueará las puertas de 
su finca para que cuantos quieran puedan 
anterarae por td mismos. 
Por nuestra parte tendrémos al corriente 
al público en general de todo cuanto sa ha 
ga en esta materia, quo ojalá responda á 
loa deseos dal Inventor. 
—En la Comandancia General de Marina 
se han recibido por el vapor correo de la 
Península Isla de Cebú, las sigulantes Rea-
les Grdenee: 
Concediendo graduación da alférez de 
fragata al segando piloto D. Modesto Vi-
Uamll y Acevedo. 
Con Instancia del 2? piloto D. Julián 
Roldan y Ebra solicitando retregradar la 
fecha do eu nobramlento-
Aprobando propueota del Sr. D. Agustín 
Sthall para vocal de la Comleion de Pessa 
de la prcvincia de Puerto Rico. 
Con 40 ejemplares da la Ley de Reoluta-
mlento y Raamplazos da la marinería do 17 
de agosto de 1885, para su distribución. 
Concediendo graduación de alféreces de 
fragata á los segandos piletos D Jacinto 
Prontodona y Lloverás y á D. Ksimundo 
Garriga Muix. 
— Ha Eido doatiatdo ai batallón cazado-
rea da San Quintín, el teniente coronel don 
Fidel Alonso de Santcclldoc, qua on diver-
sas ocasiones ha mandadn dicho cuerpo. 
—En cabildo ordlnRrio celebrado ayer 
por el Ayuntamiento de esta capital se de-
clararon ultimadas laa listas que han de 
regir en el prerenta año para la elección de 
Compromisarlr s quo han da ef actuar la de 
Senadores. 
Igualmente faeron nombradoa para com-
poner la Comitlon quo ha de Informar á la 
Corporación sobre laa Inolualonea y exclu-
alones en el oen?o de Concejaloa y Diputa-
doa Provinciales los Srea. Villalong», Se-
rrano, Puig, Peralta y Mesa y Domínguez. 
— L a Gaeelle de Voss publica la nuava 
tarifa aduanera que Turquía se propone 
aplicar á todaa laa naciones. 
Hé aquí loa artíouloa principales y los de-
rechos ad valorem con qua so graven: 
Anímalas vivos, 8 por 100; conoorvaa ali-
menticias, 12 15 cor 100; legumbres secas, 
patatas y arroz, 8 9; harinas, 13 15; legum-
bres y frotes, IS'IS; cafés, cacaos y téj , 
14l16; azúcar y jarabe, 10'16; alcoholes, 
IS'SO; confituras, 16 19; slmlontes y granos 
oleaginosos, 8; cristal y cristalería 8l14; 
hierro, 6'12; otros metales, 813; leñas, 
10,15; artículos da algodón, 12 20; carbón, 
10'12; mercería, artículos do París, etc., 
oto., 13 20. 
—En breve BO encenderá el faro reoien-
temente inetalsdo on la playa do Boni 
carió. 
E l aparato ds iluminación ó f^nal lenti-
cular adquirido ya por el depósito central 
de foros, y quo muy pronto será remitido 
á su destino, ea oatadlóptrlco de sexto ór-
den, y estará montado sobre una columna 
do fundición do una altura do seis metros; 
y como ésta estará sentada en un sitio que 
so eleva más do cinco metros sobre el nivel 
del mar, resulta de aquí que el haz lumi-
noso ó foco do la luz, se encontrará á más 
de once metros cobre el nivel de las aguas. 
—Ha fallecido en Madrid el reputado 
crítico musical D. Santiago Figaeras de la 
Costa, colaborador que fué de E l Estan-
darte. 
— E l Ray de Ablsinla ha permitido al 
Obispo Monseñor Rouvler que vuelva con 
sus lazaristas á Keren y abra de nuevo la 
misión católica. 
—Hé aquí las resoluciones del Ministerio 
de la Guerra comunicadas á la Capitanía 
General por el último vapor-correo Isla de 
Cebú: 
Confirmándose el empleo de alférez, con 
efectividad de 1? de julio de 1873, á los 
sargentos primeros D. Ildefonso Andrés 
Fernández y D. Juan Csrreño Sánchez. 
Concediendo retiro al tenlenta coronel 
D. Francisco Arlas. 
Idem al capitán D. Joeó Hollín. 
Accediendo á la petición del sargento 
primero do la Guardia Civil, Cornello |Afai-
ta. 
—Señíra—protestó el rey,—en todos los 
actos de mi vida tengo la costumbre do no 
obedecer más qua á mis propias Inspira-
ciones. 
—La favorita prosiguió como si no lo hu 
blera oído: 
—Loa tres son hombrea do gran elocuen-
cia y os habrán convencido fácilmente. Per-
mitidme que me Incline anta vuestra vo-
luntad y ante su sabiduría. 
Luis X I V miró con asombro á la Mon-
tespan. 
Pero ella continuó sin inmutarse, 
—¿Qué queréis, señor? Yo también me 
siento tocada por la gracia. ¿A quién no 
convertirán Mr. do Basauefi, Mr. de Bour 
daioue y Mr. de Monfiauelai? Y he resuel-
to, como vos; rompor unos lazos que pesan 
aobre mi condonóla y quo son un ultraje á 
la moral. 
E l rey ao detuvo bruicamente. 
— Y eoia vos, señora, quien me prope-
na 
- ¿Coa eaparacion? Si, señor. Aíí o vi • 
lo á V. M. el disgusto da que sua auguatos 
láhloa tengan que anunciármela 
L a marquesa no había dejado un solomo-
manto de Bonreir. 
E l rey estaba verdaderamente asombra-
do. 
No pedia acostumbrarse & la Idea de la 
ruptura que le proponía su querida 
—Mañana abandonaré la córte,—protí 
guió la Montespan. 
—¡Mañana! 
—Cuanto ántes mejor. Las buenas reso 
luciónos no deben aplazarse. 
—¿Y abandonareis la córte sin Ira, sin 
pena, sin amargura! 
—Sin amargura, sin pena y sin ira. 
Luis X I V se mordió loa láblos. 
No podía convencerse de que se aban do • 
nara su amor con tanta facilidad. 
L a favorita continuó: 
Concediendo regreeo á la Penínsnla al 
sargento aaenndo Jasn do la Iglesia. 
Idem al idam Pedro Comadlro. 
Deseatimnndo loetancla del alférez don 
Higinio Barroto. 
Prorrogando por un año la permanencia 
en esta Isla del módico mayor D. Casimiro 
Roure. 
Concediendo la dispensa solicitad» por 
el teniente D Vicenta Pascual Pascual. 
Idem pstg*8 d» toca á la viuda del te-
nlenta D Pedro Barbosa. 
I¿om cruz sencilla de San Hermenegildo 
al teniente D. Ensebio Brlra. 
Idem Indulto al alférez de caballería don 
Enrique López Alvarez. 
Idem retiro al capitán de caballería don 
Manuel Coelio Guzman. 
Idem tres meses da licencia al teniente 
D. Enrique Guardado. 
Ilem nn mea al Idem D. Enrique Mahi 
del Castillo. 
Desestimando instancia del a fórez don 
Pedro López. 
Concediendo cruz de primera clase del 
Mérito Militar al teniente don Lúeas Alon-
so v f-lférez D. Caulo Gadea. 
I lem empleo de oaronel al qno lo ea gra-
duado teniento coronel, D. Ricardo Moran 
Gil. 
Diepcniendo pssen á prestar servidos en 
la comifdon liquidadora, el capitán D. Crle-
tóbal Reua y aifórecaa den Felipe Lorenio 
Leal y D Francisco Valverde. 
Concediendo retiro definitivo al capitán 
D. Joan Hernández. 
Concodlendo paaa á la Panínsula al audi-
tor goneral D. R&fael García. 
Idem á esta ejército al subinspector mé-
dico da primara clase D. Antonio Pardl-
Oss. 
De^esllmando instancia del brgiadler don 
Jacinto da León. 
Idem la del teniente de caballería don 
Ricardo Rodríguez. 
Disponiendo se nombre un capellán de la 
categoría de entrada con destino á la 
comleion liquidadora de cuerpos de Cuba. 
Concediendo pasaje para la Península 
por cuenta del Estado, á la viuda del capi-
tán D. Abraham Camacho. 
Accediendo á la Instancia dal capellán 
don Joté Estóban 
Gonceálendo continuación a l sargento 
primero de Guardia Civil Ignacio San-
tos. 
Dlsponiando que el médico primero don 
Enrique Alonso sea baja en este ejército y 
alta en el da la Península. 
Dasestlmando ia petición del capitán re-
tirado D. Joeó Darán. 
Diaponiendo que el oficial 1? de Adminis-
tración militar D. Pío R?moB, sea baja en 
eetcejército y alta en el de la Península, 
al cnmplir el plazo máxlmun de perma-
nencia en Ultramar, 
Autorizando al coronel de mUIdas den 
Simón Sepúlveda, para trasladarse á Méjico 
por cuatro meses. 
— E l scadómioo de número, Sr. de la 
Fuente ha regalado á 1» Academia de la 
Historia, el segundo tomo de "Historia de 
las unlvaraldades v damás establecimientos 
de enseñanza en España." 
—Dicen loo periódicos de Palma de Ma-
llorca qna estos ú'.tlmos díao ha reinado nn 
tiempo borrascoso en les Islas Baleare*, 
notándose algunss noches nn resplandor 
rojizo en el cielo y en una regular exten-
sión del mar. L a cordillera Norte de Ma-
llorca se halla cubierta de nieve. 
—Se ha publicado en Barcelona el tomo 
primero da la obra titulada Historijpopu-
lar de la marina de guerra española, desde 
sus orígenes hasta nuestros días, etorita 
por D.'Emillo J . Orel'&na. E a lengutje 
sanolllo y ooncUo, se describen en dicha 
obra las notables empresas y loa herólccs 
hechos de amias en que desde remotos 
tiempos ha Intervenido nuestra marina, 
habiendo empezado el Sr. Orellana su his-
toria por Cataluña y Aragón, cuyos habl-
tanteo fueron loa que eu nuestra Península 
hicieron los primeros adelantes en el arte 
naval. Sudntamanta se ocupa el autor en 
el período histórico anterior al siglo X V I , 
en que, realizada la unidad nacional, la 
marina española va credondo en Impor-
tancia y poderío hasta el sig'o presente. E l 
Sr. Grellana ae propone en su obra, que 
constará de dos volúmenes, hacer popula-
res las glorias alcanzadas en los mares por 
nnostroa antecoscres y muy ospedalmente, 
los hechos históricos más culminantes. 
—Eu la Administración Local de Adua-
nas da este puerto, se han recaudado el 
día 6 da febrero, por derechos arancela-
r á : 
En oro- ,». 
Enplata^» 
Enbillet-es _ 
Idom por irnr'aftsíoo: 
E a o r e . 
$ 18,279 23 
$ 196 06 
.$ 1 988 27 
.$ 11,811- 63 
G O E S E O B X T H A N J E E O . 
Hemos recibido periódicos de Nueva- Or-
leans que alcanzan h^afia el 4 dal actual y 
da los cuales extractamos laa síguíentas no-
ticias da Europa: 
INGLATJEBBA —Lóndres, 30 de enero.— 
Cnando tanto so dlacuta sobre el ee ha po-
dido ofrecer 6 noá Mr. Parnali al pneato de 
Saeretario para Irlanda, v d él puliera 6 
no aceptarlo si le faara ofrecido, nn miem-
bro da ia representación de E?coda tr mó la 
resolución da preguntar directamente áMr. 
Parnell io que sobro el particular había. 
"¿Después de la derrota dal gobierno en 
ia Cámara pudiéraia aceptar un puesto en 
el ministerio si aa oa ofredera?" Mr. Par-
nell conteató que no, porque un hombre 
honrado para adminlatrar la ley deba sim-
patizar con ella y crearla misma lay buena 
y jaata: ahora blan, como yo no creo buena 
la laj qua rlga on laglaterra respaoto á I r -
landa ni simpatizo con ella porgue nos dis-
gusta, en ningún cs^o pudiera yo tomar 
parte en la adminiptradon. 
Ademáa do cato aa puedo tener p^r segu-
ro que la aola noticia da aaíar Mr Parnell 
de acuerdo con el gobierno produciría una 
gran exclíadonen Idaudadlvldlendoel par-
tido parlamentarlo aurglendo los ceioa y r i -
validades entra los hombrea igualmente há-
biles é Influyentes que eólo pueden eer con-
tanldos por ol paao de la parsoaalidad de 
Mr. Parnell. Loa írlandasaa con quienes 
se se habla, del asunto apénas pooden disi-
mular su dlaguaro cuando aa trata del &f un-
to. Con respecto al partido irlandés ee, de 
suponer que no sa esforzará en pedir las 
leyes especíalas Home Rala en este Parla-
mento. Comprenden qua es Impaslb'.e que 
Mr. Gladatone, con el mayor deseo del mnn-
do, pueda llegar á establecer ciertas medi-
das aln una disolución. Paro entretanto el 
estado de Irlanda es cada día más grave; y 
si no se dan algunos pasos Inmediatamente 
para mejorar la sltuadon da los arrian dado-
ros será difícil hasta para Mr. Parnell mis-
mo, contener á los impaciontos Por eeto 
es de creer que el partido islandás se con-
tentará con que ol Parlamento actual tome 
algunos disposiciones favorables en la coos-
tlon de tierras. 
Lóndres, 3 de febrero.—So ha anundado 
oficialmente la formación del nuevo g- tíU e-
te, que es como sigue: 
R, H. V. E . Gladatone, primer ministro y 
primer Lord do la Tesorería. 
Slr Farcer Herschell, Lord H. Canciller. 
E l conde Spenoer, Lord Presidente del 
Consejo. 
Rlgh. Hon. H . C. E . Chllders, Secreísrlo 
del Interior. 
Conde Roeebery, Saoratarlo de N<g< cloB 
Extranjeros. 
—No tengo por qué Inquíetirme raapp cto 
á la suerte ae mía hijos, porque, como ha-
béis dicho, la viuda de Scarron es una ver-
dadera madre. Además, espero que me 
poxmltirela venir & verlos. 
—¿Y dónde vais? 
—A Clagny. 
—¡A Clagny! 
—¡Vals ásepultaros en ese dañertol 
—Para lo quo pienso ha<er, ea bueno de-
sierto. 
—¿Y qué pensáis hacer? 
—Cuidar de mi salvación. 
—¡Oh! 
—Suplico á V. M. qno no vaya á Inte-
rrumpir mi santa ocupación. Como Mag-
dalena, tengo muchos pecados que llorar. 
No penaaró máa que en Dioa Quiero 
que me olviden todos los que me han cono-
cido como yo los olvidaré 
—¡Olvidarlot! ¿Atodos? ¿Sin excepdonT 
—Sin excepción. 
Luis X I V rompió de un bastonazo una 
rama de lirios. 
¡También él saiía olvidado! 
¡Olvidado como loa demáb! 
Su orgullo se sintió profundamente he-
rido. 
Paro, ocultando su despecho, d'jo: 
—Podéis partir cuando queráis 
—Mañana mismo, señor, conforme he te-
nido el honor de decirlo á V. M. Sin em-
bargo, aprovecho eata última ocasión para 
pediros una grada. 
—Hablad 
—No soy yo quien importuna á V. M. Sa 
bondad no me ha dejado nada que desear. 
S a truta de una persona por quien también 
aa interesan Mr. de Montausler, Mr. de Bos-
suet y Mr. de Bourdalone. 
L a marquesa ee volvió hácla Aurora, y 
añadió: 
—Acercaos, señorita. 
L a Jóven obedeció, trémula y sonrojada. 
Conde GraovlUe, Secretario de las Colo-
nias. 
Conde Klmberlcy, SeoreCarlo para la In-
di». 
Slgh Hoa. H. C Cimbell-Bennerman, 
Saoret^ri-i do J» Gacrra. 
Slgh. Iljn. W. Varcon Hareonrfc, C&nai-
ller dül Echiqnier (Haciendí) 
El marqués de R pon, piLmer Lord del 
Almirantnzgo. 
Rlgh. Hon. Joaeph Chamberlain, Presi-
dente del Departamento de gobierno lo 
cal. 
Righ. Hon. G. Oito Tcevelyac, Sacretario 
para ESCOCÍ-'.. 
R'gh. Hon. A. J . Mándale, Prealáent© 
del Dapartatnenío de Cumercio. 
Mr. Joha Morley, Sf-cretario Jefe de Ir-
landa. 
La nueva administración ba bocho loa ti 
galantes notnbramiBntca: E l oonde Sidoej, 
Lord Mayor de la Caaa Raal; Mr. Arnold 
Morioy, SecrHtarlo del Patronotc; Mr. Cbar 
Jes Raaeell, Procarador general. 
L̂ J comfosloion del nntyo mlnífcterlo ha 
producido gran eorpre^a. 
Mr. Joeeph Ciamberlain, radloal, no 
aceptó el cargo de primer lord del A'mlran-
tazgo qne le ofrecía Mr. G-iadetone en el 
nuevo Gabinete. L s razón que dló para no 
aceptar er» que no qneiía encontrarse fn 
contacto oficial con el departamento de la 
guorra. 
Se dice qno Mr. Chamberlainn aspira & 
sor Canciller del Exqhlquior, pero que Mr 
Gladatoue se ba reservado ose puesto para 
feí mismo, y qne Mr. Chamberlain se habrá 
do conformar can un puesto inferior. 
Correspondencia de la Is'a. 
Buenavista, 7 de febrero. 
Deede diciembre pasado eotamoa por 
aquí bajo la Icñaoncia de un frió tan inten-
so, que lo? antiguoa no recuerdan otro 
igual. Hice poco giré uoa viiita per Re-
mate, Cangrejo y otros lugares, y so ven 
loa que ántee eran frondosos platanales con 
las hojas amarillas y achicharradas. Atí 
es que escasea este pan tan necesario. 
Y a se ha dado principio á la cogida de 
maíz y es, como dije á ustedes en mi ante 
r í o r carta, muy abundanta y muy her-
mosa. 
Los Ingenio* que muelen por aquí no han 
sido tan afortunados como loa de otras io • 
o a l l l a d c B , lo harán con bastante trabajo y 
coato de combuetible, como que tienen que 
quemar solamente leña. L a caña molida, 
unaa veoea por Unviae y otras por la tem-
peratura húmedp, no da lagar á secar ba 
gazo . Han pasado las páicuia do Navi 
dad y año nuevo, y no tengo que reseñar el 
más leve incidente, desagradable. Bailee 
y otras diversiones líeicisaa no eocasearen. 
L a o í a s e trabajadora que tomó parto en 
ellas, ha marchado después á loa ingenios 
y colonias en demanda de trabajo, donde 
escasean brazos y son muy solicitados. Per 
todo esto contorno oscasoa la viand». Ea 
de sentirse qne los labradores, en eu ma-
y o r parte, abandonan ese cultivo por la 
caña, deblóndoeo atender áthbaa cos&a, no 
suceda como ahora años en Vuelta Abajo 
con el tabaco que vinieron mnlaa oíeeohae 
y se dejó sentir la miseria. 
Concluyo diciendo á ustedes que la salud 
pública ea sitiefiotoila y eo despide, en 
afectísimo, 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S . 
El Valle de hs Amazonia. 
LA. PRIMERA BISÍCIOA. F L O T A H T B . 
No deja da ser carioso cumbo se relacio-
na con un pensamiento, por cierto muy 
oriarinal, del Sr. M»ced), obispo del Pará. 
HS aquí loa datalies qua sobra oate aoun 
to nos suminiatra un distinguido colega 
colombiano: 
•'Naestroa loctores tianen ya noticia del 
pensamiento puesto eu ejo saoion por ol Si*, 
obispo de Pará, de construir uua bacílica 
flotante par» laa misiones del valle del A 
matonaa. E l buque será do poco calado, 
lo que contribuirá á qae puedn entmr á 
las regiones inexploradas de Colombia, 
Ecuador y Venezuela, sogun el penaatalen-
to del señor obispo. Si eti de suma impor-
tancia esta empresa para la olvllisaciún 
americana en g¿^eral, uo lo oa mónoa par-
ticularmente para Colomtia, en cuyo terri-
torio del Caquetá hay gran número de tri-
bus aalvajos, Elendo d® otro lado la parto 
máa rica de nnestro territorio. 
Debsmoa complacaruoa por tan fanñta 
noticia, ya por lo que r^apcota á lai mMo 
nea da laa dergraciadaa tribus ealvsjes, 
como porque también eeto coutilbuirá al 
desarrollo do nuestras co explotadas rique-
zas, que acaso vengan á redimir á nuoatro 
país do \ts guerras y de la miueria que lo 
abruman. 
E l Estandarte Católico de Santiago pu-
blica lo eigulente tomado de U Unitá Ca-
tólica de Roma que es del más vivo Inte-
ré»; 
"En el domingo anterior, como anunció 
ya nuestro periódico, asistió á 1» solemne 
oonaagraolon del nuevo titular de M»jlda 
monseñor Antonio de Maoedo Costa, obispo 
de Pará y de hio Amazonaa. Había vuelto 
de un viejo que MÍO ó París, donde ántea 
principió las negoeiaciones para un vapor 
suyo llamado el Cristóforo; de na ilustro 
Ingeniero de París recibió un proyecto que 
ahora conduae á Rima para someterlo al 
Santo Padro Leen X I I I , "á fin de que lo 
anime con la bendición facunda qae ha he-
cho crecer tantas instltuclonea admirablea 
en 1» criatiandad." L a idea del vapor fué 
ya desarrollada por monseñor de Macado 
en una espléndida conferencia que dió en 
21 de mayo del ¿ño anterior en Manaes, en 
el palacio de la Asamblea Provincial, do 
lante del presiden to de la provincia y de 
gran núenero de peraonaa respetables, dle 
ourriendo especialmente cobro loa modos 
de d issnvolver la civilización en el país de 
las Amazonas. 
Ante todo hagsmoa preceder alguna no-
ticia geográfica y biográfloa. E l Imperio 
del Braall, uno de los más vastos del mnn 
do, se d!f inde por ocho millonea trosolentos 
mil kilómetros cuadrados. Mas la población 
del inraoneo territorio del Brasil, isegnn las 
estadísticas oficialua de 1872, eólo consta 
de 10 108 291 habitantes, excluidos los in-
dios sal^j ís . E l Brasil ea católico; ol ar-
ticulo 5o de su Constitución del 29 de mar-
Í O de 1824 oatablooe, como el primer ar-
tículo de nueatro eatatuto: " L a religión 
católica apoatóllca romana seguirá alendo 
la religión del imperio." 
E l gobierno eclesliistico del Brasil se di-
vide en doce diócesis, con un arzobispo me-
tropolitano, establocldo en Bahía, y once 
obispos. Comprende las diócesis de Pará, 
el territorio conocido hoy bajo el nombre 
de las Amazonas, donde ae halla la provin-
cia de Pará, cuya capital ea Bilem, y la 
provincia de las Amívzonap, cuya capital ea 
Msnaoa. En lo mismo que decir que la dió-
cesis de monseñor Maoedo, que asistió á la 
conaagracion de monseñor Cagliero, ea seis 
veces máa grande que toda la Francia con-
tinental, contando eólo una población de 
399,463 almas 
Pronto cumplirá 25 años (faé en ol día 23 
de marzo de 1860), quo á tan inmensa dló 
cesifl le dieroyi por obispo á D. Antonio 
Macado Cosía, gloiia del Brasil y do la Igle 
ata Nacido en Maragogipe en 5 do julio da 
1830, fué á Francia á fia do terminar allí 
sus estudios, y se distinguió mucho por su 
Ingenio en Bourgój primeramente, y después 
en el seminarlo de San Sulploio, en Parle 
ordenado de sacerdote, pasó do París 
Roma, donde, después da un espléndido 
exámen, consiguió la borla de doctor 
utrcztie jure. Vuelto al Brasil, enseñó prl 
mero en un colegio libre; pero fué sacado de 
la enseñanza y enaltecido á la dignidad 
episcopal, cuando aún no tenía treinta años 
Puesto al gobierno de la diócesis de Pará y 
de las Amazonas, obró en ellas admirables 
cosas, demostrando un celo fecundo en bue 
ñas obrap, reordenando y creando cernina 
ríos, colegios, casas de huérfanos, miaiones 
escuelas do agricultura, artes y oficios, ete 
Sin embargo, ia atención do su dióaesls es 
tal, que para vencer laa distancias necesita 
del vapor, y ha ideado un medio nobilísimo 
á fin de hacer correr sns iglesias y sus mi 
sloneros sobre ol rio de las Amazonas. 
Esta es el rio de los ríos, que se adelanta 
magestuoao á través de una inmensa llanura 
de 700 á 800 leguas de longitud, y que en 
su curso recibe homanaje de cien tributa-
rlos, que vierten sus aguas en él. Es mag 
nífloo, no solo por ou amplitud, sino también 
por la amenidad do sus lelas, por la solem-
nidad misteriosa de sus selvas vírgenes, y 
por el espectáculo que presenta, el más 
magnífico que ae puede contemplar sobre la 
tierra. Cuando el docto Hamboldt lo hubo 
recorrido, vaticinó que debería ser ol centro 
de comercio del mando 
Las poblaciones dispersas sobre las orillas 
gimen en el abandono, mayormente después 
de la expulsión de los misioneros jesuítas, 
por obra de Pombal; como nadto ignora, 
pertenecía el Braall á Portugal. Con el 
corazón de un obispo y de padre, monseñor 
da Maoedo llora por esta situación de sus 
hijos, desamparados sobre una inmensa su-
pe.fióle, donde, por la eacaauz de sacerdo-
tes, no cabe fundar parroquias en todas 
partes 
ros, que vayan evangelizando continuamen-
te de un pueblo á otro. Como ios eamlocs 
de tierra son Imprscticab'ep, y la falta de 
Iglesias haría necesaria la conducción de 
l.̂ s sagrados objetos, ideó hacer construir 
un vapor quo, remontando el gran curan del 
rio de las Amazona» y t-ns numerosos aflaen-
te?, aporto los conenekia del Evangallo y laa 
oonfortacíonea de ia religión á las tribus 
salvajes ó á otros pueblos olviltzadoa queee 
LiBralan en aquellas nrlll&s. 
Dicho y hecho: monseñor Macedo, confia-
do en la Providencia por los gastos faé, 
como dooimoe, á París, á ñn de procurarse 
un dlbojo que ponga en claro eu obra, y 
hemos podido ver el primer boceto del mis-
mo. Representa uo» Igleaia fi it&nte, toda de 
hierro, vasta y espléndi lamento adornada, 
doprie se pcede calphrttr con mucha pompa 
ico divlnoí mlsterioB. 
Detrés de la iglssia existe una habitación 
cómoda p i r a loe mleioneroa, que podrán 
ser doce; despuea da la caaa, laa m&qainas 
de vaper, que, mediante acumuiadortis, 
iluminarán con luz eléctrica la cruz del 
campanario que se levanta sobre la cumbre 
de la fachada; aeí, donde llfguon los mielo 
ñeros i!fg*rá también la magnífioa Iglesia, 
combinada de modo que, aó a entando en 
laa orillar, puédase atlstir á los divinos 
mieterioB. 
Monseñor de Maoedo quiere dar á su va 
por al nombro da "Cristóforo," oa decir, 
portador do Criado, cn;o nombro honra 
también ú i neatra I'.aila por la memoria do 
Cristóbal Colon. 
E i ilnatre Obispo de Pará y de las Ama-
ior¡as ha escogido sus mialoneroa ya, y 
quiere dar á Don Basco el "Cristóforo;" aeí 
como psnia de la Liguria el descubridor de 
América, partirán dá las orillas dol Dora 
loa misioneros que deben promover con la 
predicación do la fo de Jesucristo la civill-
zaoion en las Amazonas." 
Por ou parte E l Independiente da San-
tiago publica lo qne sigue, qne complemen-
ta lo anto'ior. 
"¿Qa'ón no ha oido hablar dol Ray dolos 
rio?, el Amazocíií? Sus aguas recorren ma-
gifltuoaamente una extensión de mllea de 
kilómetros á través do loa bosques tropica-
les máa magníficos y de las mAs bellas lla-
nuras pobladas de árboles que hay en el 
mundo, derramando la fertilidad y la abnn-
dancia por todos los puntos qne recorre 
haaüíi qne desemboca en el mar. 
E l valle de las Amazonas es acaso el más 
rico y feraz que se conoce, aventajando en 
belleza á les del Nilo, del Gáoges y dol Eu-
fratef; esíá, sin embargo, poco cultivado, y 
hasta ahora no se han tratado da esplotar 
en grande escala suu tesoros. 
Sus nctualea producciones son expontá-
ne&«, no requieren hábil trabajo ni cultura 
olentífioa. 
Laa elaaeclaa, los línte-p, los aceites, las 
gomas, lita realnas, laa plantas textiles y 
rarap, IRS cortozae y maderas preciosas y 
otros muchcp, prodnetoa nacen allí abun-
dantemente, sólo aguardan la llegada de 
lan mercaderea y ooxc:cl»nto8 pa-ía ser co-
gidos y llevador. 
Gran número de tribus salvajes habitan 
una vasta extensión del país, en uno eólo de 
cuyos extromos cabría todo el reino da In-
glaterra. Diíibaa tríbua, de vida nómade en 
su mayor parta, andan errantes da un lado 
á otro, siguí ando el curso del rio, plantan 
do fscá y allá sus barracas, como los árabes 
sns tlsndas, siempre en disposición de mar-
char si es menester Ir máa lójoa á buscar 
gemas, gnttaperohft y demás eapeclaa na 
turalea, que venden á loa comerciantes y 
vUjoros. 
Éstos sal «ajas, hijos de los bosques y de 
lea valles, catán diaemlnadosen gran núme-
ro, á lo largo de IOE sflaentes del gran rio. 
San dóeiloa, intellgentep, sóbrios y pacífi-
cos; pueden sufdr grandes fatigas y todo 
género de privacioner; si estuviesen bien 
inatruidos y eomeli loa á la It flaenoia civi-
lizadora de la Iglesia, serían miembros úti-
les á la sociedad y á lanaclon, trabajadores 
honrados y buenos cultivadores. 
Lo que sobre todo debo ocuparnos es en 
salvación eterna. 
¿C^mo hacer penetrar en ellos el oriatia • 
nismo? ¿íótno llegar hasta ellot.? ¿qué me-
dios so habrán de emplear y qué plan se-
guir para poner á su alcanco laa dotes del 
E 7 n n g e l i o ? 
Estaa graves preguntas ee ha hecho el 
eeloao Obispo do Pará y do las Amazonaa, 
que procura con anhelo el bien de todos 
aquellos que la Providencia ha encomen-
dado á su cargo. 
Con una compaelon verdaderamente pa-
tainal lia contemplado aquella gran multl 
tud, qna tenia hambre del pan de vida; y 
aanqne ha mucho tiempo que deaea miaio-
ooros colofón para propagar el Evangelio, 
nunca ha podido hasta ahora satiefacer su 
deneo como hubiese querido. 
Tiene que luchar con muchas diflcalta 
dos; basta decir que sólo dispone en su dió-
cesis do 85 sacerdotes, de cuyo número hay 
que deecontar una docena que son anclar es, 
eDferrnca é incapacitados para desempeñar 
au min'aterio. 
En la inmonaa provincia de las Amazo 
ñas, que ea una parto nada más de su dió 
oer-la, los que trabajan en la viña de Jasu 
cristo uo pusan do 24; por consiguiente, no 
puedon enviar más quo 10 6 12 eolesiásticoa 
ni inmenso valle del Amazonas, que con sus 
400 ó 500 tributarios riega un territorio do 
180,000 kilómetros cuadrados. 
Eatos pocos eacerdotis serían inú liles si 
oatuvienon distribuidos en aquel vastísimo 
país, y poco podrían hacer para mejorar la 
aitnaclon do los indígenas. 
Por otra parte, ningún europeo resistiría 
mucho tiempo los miasmas peligrosos y las 
emanaciones envenenadas que se exhalan 
ffeouentemento do aquellos espesos bos-
qnce. y ongendrán toda clase de fiebres y 
enfermedades mortales. 
¿A. qué medio recunh? ¿Qaó plan más 
practico de adoptar! 
A esto hallamos respuesta en un pequeño 
folleto quo ha escrito el mldmo reverendo 
prelado. 
Eote excelente Obispo ha expuesto tu 
nuevo plan en una reunión celebrada por la 
asamblea provincial en Manaes. 
Considera al soberbio rio, como una gran 
vía navegable, para penetrar por todas las 
direcciones en el vasto territorio que pro 
teade evangelizar. 
Del miamo rio que difunde la fdcuadidad 
y la abundancia en todo el paí j, quiere ser 
vlrsa para llevar á las reglones máa remo 
tas la vida y la fecundidad espirituales. 
Propone construir un gran navio fnairo 
igrega) que sirva únicamente para las mi 
sionea, y será trabajado y suntuoaamente 
decorado por los artíflcea europeos más há 
hiles, disponiéndole de tal manera, que pue 
da servir do iglesia. 
Asi como para el famoso templo de Salo 
mon, sa emplearon los cedros más hermosos 
del Líbano, igualmente se elegirán las ma 
deras máa rareo y más preciosas, las que 
tengan más hermoso grano y colores, abun 
dantes en el Valla del Amasonas, para el 
ornato interior. 
En uno do los extremes se erigirá el altar 
con sus retablos y su tabernáculo dorado, 
contonlondo el Santblmo Saorameato, y ro 
deado de los adornos y de las luces de eos 
tambre. 
E ta nueva catedral flotante, tendrá eu 
púlplto, su oonfeslonarlo, su órgano, su pila 
bautismal y todos los ornamentos de Iglesia 
necesarios, no sólo para el servicio cotidia 
no, sino aúo para laa grandes ceremonias 
del culto oalólioo. 
En la parte Inferior de la embarcación 
estarán las habitacionea destinadas al Obis-
po de la dlócesio, y otras para los sacerdo 
tes adjuntoa al navio misionero, EBÍ como 
las correspondientes á los marineros y ofi-
ciales de marina. 
Esto barco se dedicará al Santísimo Sa 
cramento, y llevará el nombre de Cristóbal 
portador de Cristo. Nada ee economizará á 
fin de qne esta primera basílica flotante, 
sea digna del objeto á que se le destina. 
Ayudado por ol vapor y calando poca 
agua, esta buque conducirá loa celosos mi 
aloneros por toda la longitud del gran rio, 
hasta los puntos más apartados del pal?, 
Bollvla, el Perú, el Ecuador, Colombia, 
Venezuela y hasta las colonias europeas 
más distantes de la Guayana. 
Loa sonidos melodioaoB dol ó-gano, scom-
pañades del canto gravo y ac-noro de lossa 
oerdoteo, se oirán sobre la Euperficie tran 
quila del rio y anunciarán la Uog-̂ da del 
Crlato amlulans super aguas. 
Do tiempo en tiempo, los padroa harán 
alto en parajes convenientes, donde se con-
gregará el pueblo, para oír sns exhortado 
nea. serán bautizados los niños, y todos loa 
que quieran confesar y comulgar ee apro-
vecharán de la ecasicn para hacerlo, que 
ahora oaai nunca la tionan. También se oe-
ebrarán miaas con gran aoiomnldad á bor 
do da la nave. 
Con el tiempo ea probable que ee fanden 
etauiunes de un esíremo á otro del gigan-
tesco rio; ea determinadas ópoosa serán vi-
sitadas por el Cristóbal y en llegada se co-
nocerá y sa ©aparará coto > l« paquebot 
de Earopa en el pnorto d») Paia " 
TJEATBO DZ TACU-N—Sa repitió anoohe 
lo opereta denomh ada L i l i con un éxito 
Í
tan aatiefaotorlo como el de su primera re-
presentación en nuestro gran coliseo. L a 
hermosa Mad. Jadío faé muy aplaudida; lo 
mismo que el excelente actor Mr. Cooper el Aceite de Hígado do Bacalao puro, sino que 
cual caraofcerifó con sama perf-c-ion los 
tipos del jóían cerceta y del vbjo geoeral 
Para mañana, miéreolee, se dlt-pone la 
déjiima ouurta fatscloh do abono, con la 
óoera bufa da Off jnb&ch titulada L a Peri 
Chole, estando el oapal de la protftgonlata á 
OKrgó de Mad. Judie. E l joéwiB ae pondrá 
en escena L a vie parisienne, y e! viérnes 
tendrá t f ioto la fancion de gracia de la có 
l'̂ bre artista. 
LA i L U S T E t C I O H DK ESPAÑA.—-El nú 
mero tercero de 1» Interesante y muy eco 
nómica revista que auí se titu'a ha llegado 
á nuestras manoa. por conducto de su agen 
te en la Habana D. Miguel Alorda, dueño 
da la librería L a Ende opedia, O'Reilly 98. 
Es un periódico tan ameno como barato 
DJ la miama caaa hemoa recibido un 
ejemplar do Juicio de juicios, pasillo cómi-
co oacrlto por D. Manan! Cubas MU gra 
oi'̂ s por el obsequio. 
ClGABROS E X C S I / R I S T I R —L^s de la fá 
brlca que lleva el nombre do L a Clrmcn 
son cada dia más soliidiados y oboietien 
mayor crédito, merced á au ermerad» con 
fooclon y su delicado sabor. Los peí fama 
doa con vainilla conservan ©l aroma de la 
miama, en virtud de la nueva envoltura 
que e© ha adoptado para ellos. Véase en otro 
lagar el anuncio de L a Cármen. 
SitMAKA-Rios r K S T i v o s . — A los que ve-
nia reciblando por todos los vapores-oorreí B 
de la Península la acreditada Galería Lite 
rima de la calle del Ooiepo número 32, 
puoden f-gregarae hoy otrúe qu« ha traído 
para dicho estfiblaolmiento el Isla de Cebú. 
Cuóntanae ontro unrs y otroa MadHd Polí-
tico, E i Espejo Nacional, E l CabecillCf 
Madrid Cómio, L a Caricatura, ElMatin, 
L i Araña, Los Monigotes, Verán ustedes, 
L a Avispa y E l Fiscal. Car,! tod< e contie 
non ohlatoaaa caricatnraa iluminadas. 
E L JURAMENTO —En una carta que ho -
mes re>j\bido sa pide á la empresa del tea-
tro d* Corvantoj ponga oa eacana próxi-
mamente la bella zarzuela titulada E l J u 
mmento, Traalado A la misma. 
CENTRO CATALÁN — L a soeledad ciyo 
nombre sirve de epígri.fo á laa preeentes ií-
nasa obsequiará á eun numerosos favorece-
doras durante ol mes actual con una fun-
ción únicamente, cuyo programa publica-
rómos ea tiempo oportuno, con objeto de 
disponer de todo ©l tiempo nacesaiio para 
el adorno que ostentará el teatro Jdnó en 
las próximas fiestas de carnava', adorno, 
que sogun hemos oido dooir, será memora 
ble en los fastos de tan slmpátioo centro. 
E l decorado está á cargo del conocido pin-
tor escenógrafo Sr. Calduch; y la Junta DI 
roctlva de la expresada sociedad so prome 
ta salir tan airosa de la empresa á que nos 
roferlmofl como do cuantas ha emprendido 
bástala fecha. í ío ea de esperarse otra 
cosa. 
PÜBIJCACIONES VARIAS.—Del sábado á 
la facha noa han visitado E l Clarín, con el 
retrato del Sr. D. MIzuel Vlllanueva, L a 
Habana Elegante y Habana Politica, non 
caricaturan, E l Eco de Galicia, el Boletín 
Oficial de los Voluntarios VAlmogaver, 
L a Escuela, E l Pdareño, E l Eco de Cova 
donga, E l Adalid, L a Vos de Canarias, 
Galicia Moderna, E l Heraldo de Asturias 
E l Eco del Vaticano, Cuba Ilustrada, E l 
Eco d¿ la Habana y L a Voz del Magis 
terio. 
COLEGIO DB ABOGADOS.—Se nos remite 
lo slguienta. 
"Los Sres. Ldos. D. José P. Agüero y 
Agüjro, D. Pastor Pérez Castañeda y don 
Franoieco Ctlvo y Raíz, nombrados en ter 
na para la defensa de pobres en el corriente 
mes, se e rrlran participar á esto Decanato 
sa nuevo domicilió ó de sa bufete, dentro del 
término qae para el caso previene el inciso 
4? del art. 11 de los Estatutos. 
Hibana y fabraro 5 de 1886 — E l Docano, 
Ldo. Leopoldo Berriel." 
BENEFICIO DE LA JUDIO.—Muy variado 
é interesante ea el programa de la f anclen 
de gracia de la célebre M id. Judio. Hélo 
aquí, según ha tenido la bondad de tras-
mitírnoslo el apreciabie Mr. Darand, ad-
ministrador da la empreia de Mr. Gran: 
1?—Acto segando do Mademoiselle Ni-
touche. 
2o—A la luna, canalón española. 
—Josefi-ia, opereta en un acto, desem 
peñada por Mid. Judio. 
4?—Acto segundo de L a femme ápapá 
5? —La Estuiiantina, dúo, mó-tioi d* La 
cóma, por Mad. Jadío y Mr. Cooper. 
VACUNA —Se administrará mañina, 
miéreolos, en las Alcaldías alguiantos: 
E a la dol S:o. Aagtíi, da .1 á 2, por elLrlo. 
J . M Hayos — E i la de Ataróa, de 12 á 1, 
por el L io . P. Sánchez.—En la do Colon, 
d e 2 á 3 porolLlo. C Hayos.—En 1» del 
Araaoal, do 1 á 2, por el L io . Raol.—Ea la 
de San Leopoldo, de 8 á 9, por el L io . Pía 
zaola. 
TEATRO DB CERVANTES.—Funcionas do 
tanda quo ee anaaclan para mañan'», mlér 
colee: 
A laa ocho —los Bandos de Villa/rita 
A laa n i-iyd.—Ingraganü 
A las diez.—A turno impar. 
EljuóvtBSd estrenará la obra titulada 
E l Barbián de la Per si Í. 
LA iLUáTRiciON CATALANA.—Llama 
moa la atención de nuestros leoto. ea hiela 
un oomuuicado que aparece en la eecolon 
corr-jopondienta acerca da la respariclon 
dal paMódioo titulado L a Ilustración Ca 
talana. 
CAMPANA CELEBRE—La que cueca en 
el Teatro Francóa on las represantaclonsa 
qua exigen su concurso, ea una de laa quo 
dieron en 1572 la señal de la noche de San 
Bartolomé. 
L a parroquia de San Germán poseía tres 
campanas do distinto calibre, quo contea 
taron á la del palacio Inmediato. 
En 1793 se decretó su venta, y el fandl 
dor Fiaobon las compró, cediendo la más 
pequeña á los cómicos para la primera re-
preeentaclon del drama de Alejandro Dn 
val, intitulado Eduardo en Escocia. 
Desda entóneos permanece esta campana 
en lagaardarropíi déla Comadla France-
sa. 
UNO DE TANTOS.—Un conocido doctor 
decía una vez á un cliente quo le había Ha 
mado para que le aaiatiera: 
— E l médljo ea una capeóle de confaeor, á 
qaien no debe ocultarse nada. Con qae dí-
game V. todo lo que siento con entera fran -
queza, y si tiene V. fiebre, no me lo 
oculte V. 
PERUANOS —Aeí ee llaman unos zapatea 
de ú'tlma moda, quo se fabrican en E l mo 
délo, calle do San Rafael, al lado del res-
taurant ''El Lonvib". Tamblon ae confeo 
clonan allí los caroZ¿«os, con legítima j;íeí 
de Yop EJ un calzado excolonte. Vó ico el 
anancto quo aa publica en nueetroa alean 
ees. 
OBSERVACIONES —Un ígente de matri-
moidcB ha hecho las eiguientes obaorvaclo 
nes do las mujeres á qoleres a© les propone 
maride: 
—¿Cómo et?—dicen lasohicaa B dteras. 
—¿Qaé Doslcion tiene?—pregnn'an las 
viudaa jíWenee 
—¿Dónde eetá?—gritan l«s viejas. 
POLICÍA.—Novedades de ayer: 
Al colador del barrio de Guadalupe ee 
presentó en la tarde anterior una morena, 
quejándose do que un individuo en cuya 
compañía había jugado un vigésimo de bi-
llete en el sorteo celebrado en 11 de octu-
bre de 1884, el cual salió premiado en 1,000 
pesos oro, ee negó á pagarle la parte que le 
cor respondía (204 pesos oro), entretenién-
dola siempre con palabras. 
—Como á las dos y media de la madru-
gada de hoy ee decl&ió fuego en la e&sa de 
)a máquina de vapor do las canteras do San 
Miguel, eituadas en la estancia de eete 
nombre, on Arroyo Apolo, siondo apagado 
por les guardieros de la finca y algunos va 
cinofl y trabiijadoreo de las mismas cante 
rae, sin más daño que haberse quemado 
algunas tablas. 
—En la tarde del domins;o tuvieron una 
reyerta en la calle do la Amargura frente 
al cafó " L a Dominica," en Santiago de las 
Vegas, dos individuos, ealiendo uno de ellcs 
levemente herido. 
—A un vecino de la oa'lo de Omoa le 
hurtó un oompadfo suyo, al quo dejó á dor 
mí:; eu su oaea la noche antoilor, varke 
prenda*, do ropa y una cartera con 19 ponco 
85 centavr-s bll'ote?, ru cédula y una cu 
cbllM^a. 
— E ! dt cíor Sr. O'Farrll participó al ce 
laíor dñl bfeni-'í del Cerro haber corado á 
u i individuo blanco de la rotula de la pier 
na izqnierdí», cuya lesión se caueó á conaí 
cuf ncia rf© una calda estando preea de em 
briagnez. 
MALAMBNT» DETERIORADO —Iba por la 
calle tan despaciosamente quo parecía ei -
tab a pegado á la acera. Alguien dijo que era 
un Ü jo .p*ro el Infeliz replicó tristemente 
qae bscH lomej^r que podía. Su enferme-
riadera dna extremada debilidad general. 
P«ro DO ir b!a neoeeidad de sufrir por más 
tiempo, i nea h-y na remello que se adapta 
eapoolaim. ü-r . staa enfermedades y que 
eon las Pildora*? de Bloom. 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
da Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é Infalible contra todas las 
afeccione» del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en qne so prescribo el uso del 
también es on si el Agente digestivo por ex 
celenda para los estómagos delicados ó dis-
p ópticos. 
DE VENTA EN LAS PEINOIPADSBS DRO 
jíueríae y boticas. 
BATALLÓN DE CAZADORES ISABEL I I , NÚ 
J-IERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piceas que han de tocarse en la noche de 
hoy, frente al Parque Central. 
1? "Loonras," polk >, Wauteufal. . 
Slr tonía de la ópera "Mattha," Fio 
tow 
F^ntatía sobre motivos de la ópera 
"Freychnt»" 
"Chantliiy," tanda de valses. 
Vdle-po ka. 
Paso doble. 
Habana, io de febrero de 1880.—El mú-






Relación de lo rocATidado en el barrio de San Leopoldo 
por la cooiÍBion nombrada al eftoto, eon motivo de 
la «naorloion iniciada en favor de naealros hermanós 









Ensebio Cacho Negrete 
Jnan Caín 
Poiflris Al ia 
Jos6 U» Rota . 
B'.aa Oacar Castro 
Hcminia I .uzurisga.~. . . . 
JOB6 Véren — 
Antonio Sstolongo.— 
Rafleo I -chr .n .«t i . . . . . . . . . . - . 
P íu 'a Abraldo 
N. N.. Escobar 34 
N. Smit ; 
Eariqae Valdós— 
Birmado Raynerl 
Juno Sitnta Coloma. . . . . . . . 
•Toe61'> reirá 
Oztalina Rodrfgnez... . . . . . 
Isidro Traveria — . . 
Joné M. Al^áres >••••• 
•Tnsn Cari» noli 




Harmo'a K n i s . . . 
Francisco Anglnda . 
Alberto L a r d l a . . . . . 
Mannel Saez.. 
Oirmen Ko i ía iado . . . . . . . . . . 
Eranoisco Romero 
Oainano Aoni 
Acitelmo A ; a g o n ~ . . _ . . 
N. N 
.agaslin Morejon — . . 
Rafael González . . . . . . . . . . . 
Federico Rt i iz_ . 
.Polonia Bell6s 
Dolores Montero.— 




Manuela Camacho — . . — . 





Luciano L ó p o z ™ 
Cami'o 
Oarmeliua Lafuente .«•>.. 
. . S*ra Lkfuentt 
D. Victoriano Kicia—.... 
D i Teabel Morales . . . . . . _ . . 
. . Teresa Pacheco 
Una niñ<\.~. — .-• — 
D. José Rcie „ 
.. Jnan Partagáa , 
. . Mariano Bmeoohea 
.. Joaquin V. O'EMTÍII 
Asiático Mod-S! to — 
D? Enriqueta Kerran.™ 
NiOo Ramón Baumy—.... 
D. Arturo Q ilntanó 
.. Antonio F . Velaaoo.. —.. . 
D» Oriatina Lanfart 
D. Serafín Vclasno 
. . Bernardo GonziUeB 
D? Cármen Fernández 
. . Petrona Castillo de la Viña. 
Roaa S«na — . . 
D, Jai.ne Marco 
.. Bartolomé Eejól— . . . 
.. Manuel Fernández 
D i Natalia Dcai te 
D. Felipe Pacheco i. 
. . MHnuelSuiroz 
. . Alvaro Caballero^.. 
. . Félix Arandia.. 
. . Naznrlo Pereda 
. . Andrés Bonzá — i . . . 
M i Eugenia 
D i DoloreB Pereda de Arandia 
. . Lntgarda Braza — 
D. Serafln Castro mmm 
.. B. R. T ^ . 
.. Amallo Fernández 
. . Ena^aquin P a r r a . . . . . . 
. . Agapito H e r r e r a . . . . . . . . . . . 
D i Amalia Igialadi deRoig.. 
. . Fanstina ViDas M....^—.. 
D. Franoiaco Kcig . . . . . . . . . . . . 
D i Amalla MaiiSo.. 
. . Virginia Rica—. 
.. Nicaaio del Valle 
D i Cándida Balot -
D. José Eodrígnez^. . . . 
. . José Gregorio Beltran. . . . . . 
. . José Grfgorio Beltran 
. . N N., Animas 135 
.. Victoriano B%rca 
. . Aurelio dol Real 
. . Mariano Ramiro 
.. Petra Ruiz 
D i Concepción Campos 
D. Mannel Barrios 
TTu venino 
Una ai 8 ira oa- itativa 
D. Leoncio Rodríguez 
. . Jocé García - . 
.. Rodolfo Valdés 
. . Antonio M adrazo 
. . Manuel Busto 
D i Rosarlo Alonso 
. . Cármen Alonso 
. . Carolina Alonso . . 
.. Pilar González — 
D. lia fa el Ol ivera . - . . . .——.. 
D i Francisca Sánchez 
D. Juan Gutiérrez—. 
. . Ranl Diez 
. . Antonio Ventosa 
. . Mannol Gutiérrez 
.. José Rodríguez.. 
D i Natalia Bonifat — 
D. Franolseo Ruiz . - . 
. . Pndro García.— 
D i MiRoig 
Una señora 
D. Franilaoo Medina 
D? Julia Maclp do M i . 1 a d _ . . 
M i Loreto Duarte de Mijad 
D. Ezeqnlel Escobedo 
Sres. Rio y Novo 
T>. Francisco del Rio 
Nifio Cárlos — . . 
D. Julián, Pablo y Andrés Vs 1-
déa -
.. José Mi Pereiia.—... 
. . Francisco Toyos 
. . Enrique Valdés 
Francisco Valdés 
.. Joaquin Biillas 
. . Cárlos Cheuar—. 
n i Amalla Martínez 
D. Eduardo Rodríguez 
Laa niñas P e í a s . . . 
D i Dolores Gándara — . . 
D. José Ortega (hijo) 
. . José Pedro Gay 
D i MiTeieaa Suáre i™. 
.. Marcelina Alvares . . . . . . 
D. Juan Hernández 
.. Rafael C i r a — . . . - — 
. . Felipe Ort i z -
D i María García 
D, Ramón Bayona 
. . Pablo Valdés 
.. Isidoro Soto 
D i Merced Navarro —~ 
D. Rodolfo L ó p e z — — 
.. Nazario Carro* 
.. Julio Caraballo 
.. Enrique Hernández 
D i Leonor Silva — 
D. Juan Piaja 
Cóiar Padln — 
Un sevillano — -






















Total « 33 864 $ iii 00 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
A IOS ASUSTES DE LO 
En caeo do no haber recibido una circu-
lar anuaclanio la mudada, tomarán nota 
como elgue: 
Participamcs á Vd. haber trasladado 
nuestra saatmía de la calle do Agniar n. 93, 
& la m'smi callo n, 96, y tenemos el gusto 
def f ecsrlo In nueva casa. 
Nuoüro ftocio D. S I M O N A D L B H 
ha rogroesd» de P a m y permanecerá en 
esta al frente de la casa f-jerciendo sus tl-
jaríís; para cuyo efecto ha traído, y dejado 
otimprado t u ¡aa mojorea fábricas de Paris y 
Lóndres, un rsp óndido surtido en telas de 
novedad para el ramo, que satisfará el más 
exigente buen gusto. 
Esperamos pues, que seguirá dlsptii&ln-
donos en el nuevo local Igual favor que en 
el que antes ocupábamos, y con la misma 
solicitud de siempre, nos ofrecemos á sus 
órdenes como sus más atentos y S. S. 
Q B. S. M. 
A D L E R Y STEIN. 
Cnl71 P 8-8i 8 7d 
¿QUEREIS BEBER 
el vino más rico de mesa, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es mis saludable 
y estocuacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas ooudicionos, resulta más económico qne ningún otroJ 
.. .Pues peidid el acreditado 
del que son únicos importadores en esta Isla 
mmm mmm v COMP. 
Cuba 67. nutro Tenlanto-Bey y Muralla. 
O ]44fl P m-nn 
A LOS SUSORITÓESg 
Tlustracid Catalana, 
Sr. 1) Mifiruel Alord«, jígmte de 1» Hus 
troció Catalana, en la laia de Cuba, 
Habana. 
B'-rcelon», 5 enero de 1886 
Muy Sr mío y amigo. Por fin doy señalee 
de vida. Despuos de un largo retrato, ei có 
lera que nos dlspísitó, reanudo la publicación 
quesftldrá puntualmente depdo el 15 de este 
me-i Repartiré además un LÚ ñero atrasado 
para completar un trimestre del año pasado 
y quedarán supilmidos los tres trimestres 
reatantes. A fin de regularizar la admluis 
traoiou se cobrará á los suscrltores el tri-
mestre de 1885 y eroperarán Ins Buacrioio-
nes fio un ^ño con el número del 15 enero 
do 1886 Por próximo corroo irán números 
y carta .—F. Matheu. 
Cn 181 t* 1 10 
litllIUiil 1 VUI 
Se acaban de recibir de varias clases de 
uvaa blancas y negras y «« detallan desde 
uno en adelanta eu el almacén de vinos y 
vivares L A VIÑA, Rjlua 21 Las recibidas 
por esta casa ei año anterior han dado un 
m»gníflco reeultado. C 176 P 8 9 
L O T . 
D10B0TERAP1C0 
P R A D O 67 T 60 
D I R E C T O R E S 
OH, i . HELOT. DB. E. BOBEUN, 
F * tal la importancia del sistema HidropAtlco en me-
dicina quo aoinalmente no hay capital qne deje de tener 
un JE«i«ibleclmiento de este género. 
E ; Eatablíoimiento de la calle del Prado situado en 
uno de loa puntos más oéntrioos, rodeado de Arboles y 
bailados por las brisas marítimas qns traen un ambiente 
pura y vlvifloador, brinda por.su prosim'díd A los paseos 
mis h-eonentados, atractivos que ha sabido apreciar la 
escogida sociedad qne en todas épocas del a&o acude á él 
en busca de salad. Si á etto te une el biillanto éxito en 
el tratamiento de las dolencias obtenido durante lo« trece 
a&qs de fundación, quedará sufloitntómente justificada 
la predilección del público en acrubr á este Estableoi-
mieoto Hidraterápico. 
Dr. E . Belot, propietario. 
17¿9 P 8-10 
I N T M R B S A . 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tor e* eobre el anuncio que pub lea en el 
DIARIO y Alcance el establecimiento la 
2» ITALIA., San Rafael número 7, cuyo In-
teresa á todos y particularmente á los se-
ñores Jefes y Oficiales de diferentes armas, 
ESÍ como á los eeñore s alumnos de la Aca-
demia MMcar de Infantería y Caballeila. 
1018 P fc2 9 d2 10 
L i s fabricadas durante el año están ya 
listas para la venta á precios baratidimos. 
Lns hay de chino, negro, diablo», animales 
diversos y otros tipos, asi como de género, 
do algodón y seda. 
En LA VIÑA, Reina 21 
Cn 177 8 8a 8 91 
LA FLOR Í VALDBP1MS 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
a Cuba. 
Se dan muestras grátls al que lo deseo. 
Pldaso en todos los restaurante y fondas. 
Lo venden a! por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A Y 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Botnia. Locería L a Crue Verde 
Un cuarto de pipa eon más de 6 garra-
fones, 16 peros oro. 
Un garrafón, 3 posos oro. 
Un» caja con veinticuatro medias bota-
nas, 3 peso» oro. 
Cn. 83 P 26-20E 
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DíA 10 DE FEBRERO. 
Santas Eaoolfistic», virgen, Sotara, virgen y mirtir, y 
san GnU'enno, duque de Aqnitania, «rmitafio. 
Santa Escolástica.—Nnroia en Italia fué la patria de 
esta «anta, que nació de padres nobles, y fué hermana 
gemela del glorioso fundador san Benito. Abunda su 
madre, murió cnaedo nació Eieolástíca; y su psdro E u -
tropio crióla en la piedad y en íanto temor di Dios, y 
fueron tales sns deseos de servir á Dios, que resolvió 
consagrarse A él, y dedicarse por la vida moníetica y 
religiosa. Benito, su hermano, fnndó un monasterio 
que fué el primero en ol monto Oasino, monasterio que 
tantos sabios y santos ha dado al mando y A la leleata. 
Junto A este tan oé'ebre monasterio, edificó EsnoIA^tica 
otio de religioBRS, lns qne dirigió eon nelo y edifloaoion. 
Después de haber fiaaado algunes aBos en él, y catando 
cierto dia en o 't v.Tivviion con su hermmo B mito, cono-
ció la siuta se a ^ . u b a su úttima hora, dejando pasar 
e i ooloqu'os e»piri-.nal»H aqueUa noche, le ro¿ó se que-
dara; mas no q ie<<eudo acceder A sns ruegos Banito, 
púsose en oración Escolá^Uo», y al instante robrevlno 
ana muy deshecha tompeaUd de «f.na, truenos y re'Am-
pagos, que iirpldiendo regresar á sumonaster'o al abad, 
permaneció eu oomp&Cia de sa hermana. A los tres 
dias Escolástioa eniregó su espíritu al Criador, volando 
al cielo en forma y figura de blanca paloma, como la vló 
el mismo san Bonito puesto en oración. Su dlohoca 
muerto fué A los 10 de febrero del aCo 513. 
FIESTAS EL JÜÉVE8. 
Mitas Solemnes E n (1 Monsorrate la del S loramente, 
de 7 A 8; en la Oatedral.la de Tercia, A laa 8}, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
3E3. X * . JOm 
El Dr. D. José Andrés de Piedra 
y Cepero, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia de maña 
na 10, sus hermanes, hermano políti 
co, primos, deudos y amigos ruegan á 
las personas de tu f mistad ee eirvan 
ooncurrir á la casa mor noria, Amis-
tad 114, para acompañar el csdArer 
al cementerio de Colon, donde te d&s 
pide el duelo. 
Habana, 9 de febrt r«. de 1886 
Cárlos Moré—Mannel Saladrigas y Piedra— 
Francisco Javier Piedra—Pbro. Mannel de To-
rres—Antonio Mesa—Pbro. Anaoleto Kedondc— 
Dr. Juan Bautista de Landata—Dr. José Luis 
Soull-Dr. Angel D.ez Eatorinn—Dr. José Pnüdo 
Pagés—Dr. Joeó de Jesús Bovira—indréa P 
Bamiros—Federico Carmen» y Sanoboz Dclz— 
Antonio Fernandez de Volaaof». 
1728 
EsPNo se reparten esquolaa. 
1-Ba l-10d 
t 
E . P. B. 
E l Exciuo. ó limo. Sr. Dean y Cabildo de i , S^nín Tgleda Catedral, hín acor-
dado celebrar honras fúnebres por el elorno detoanso del 
1X1)110, É 1LM0. SB. I), FBAÜCISCO lOBlfii Y TABOADA, 
Fresideulc quo fué de esta Beal Andieueia, 
E l j u é v e s 11 del corriente, á las ocho y inedia de la mañana 
E l Exorno. Sr. Gobernador General; los limos. Sres. Presantes d* Sala, 
Fiecal de S. M. y Sres. Magistrados de la Audiencia, la v'u u , hijos, hermanos 
políticos y demás parientes, suplican á las personas de su amhtad qne no hubie 
ren recibido esquela de Invitación, ee sirvan ooncurrir á dicho acto, por lo que le 
quedarán agradecidos. 
Habana, Ubnvú 9 de 1886. 
1766 1 10 
COMUNICADOS. 
ÍIMTRO DE DITAUISTASDS VIVERES 
EQ cooeooaucla con lo tnar4f st.ido a! 
pú'iiicodoBde ni diA prlmoro de marzo, no 
recibirá olugimo de lea Individaos quo 
c-nsti níou esta gremio, billetes di cin 
cuenta contavís M H O , aD&|e: admitirá lr>B 
billetes de 6 pean p^ro arrioa por el valor 
en que se huya cotizado el di* anterior en 
la plaza cybiftndo^e á PÜ presentacion el 
gasto hecho y dando el vtíelto en plata, 
hasta el completo dno llí gire del refeiido 
biüeto de. á poso, y eu la mî ma forma ile-
uarán sua oblig ícior.es. 
Habana, f-brero 5 da 1886.—Z-a Diree 
Uva. 1601. 17- 9F 
á los cofés, fondas y bodegas qus fnpenden 
tabacos de Güira Melena. 
Con el mismo encabezamiento qae antecede, ha apare-
cido en el A ícanc* del DIARIO DB IA MARINA del S del 
oonionte, nn aviso (usorito por D. Imis Martínez Cá-
nova en e! qne ee llama la atancion de los dneños de loa 
oatabloniBiientos citados oon f^leas y engañosas fr.ís. H. 
Dioe qie el que duscribe ha dejado de sar su agente y 
depoflitario, j ou? por lo tanto su representante en ost» 
ciudad; esta afirmaoion es una solemne falsedad, 
dedaro y en 1» conciencia estA de dir-bo Sr. MartlnH» OA-
nova, lo mistnn qne en la del público á quien pretende 
engañar con fs'sos aviso» Qae yo nuno^ he sirfo ni 
agente ni repretentapto Ce dicho Sr-, y mucho ménos 
depositarlo 
Qae lo muy cierto es que hace algtm iíerapo He sido 
oo.iiprsdor de tobaros do los que él mistr-O elabora en 
Güira deMelsnn, loa cua't B ee Jos compraba con fondoá 
propioi y con garantíss ásati«f<coion, como lo demues-
tran las oneotis fíraiadas por dicho Sr y que obran fa 
mi podar, las que pongo A disposición de quienes quie-
ran ver'as Qie quejándose mis marchantes de Ja infe-
rior clase y mal» condición del articulo, tuvo que sua-
peader do comprarle, por no convenirme los negocios 
oon dicho Sr. y por la conservación dei crédito de mi 
único depósito, situado cn la ferretetía do Neptuno y 
B3l8a"3oain, donde ooAtiniío con ei mismo negocio, e i -
pandiíndo tabacos Inmejorables á precios ventsjosisi-
mon y d» fábricas de renombrado crédito. 
Quo el úniso objeto qua puede haberle impulsado á 
insertar el aviso da referan, i», en el despecho y mala 
ictenoion. por verfe sin el apoyo de nn fuerto marchante 
que le consarula a'gimoa miles de pesos al mes, y porque 
los tabacos de dichfifabricante, han sidorechassadoa por 
los diferentes m&rchautos, por la it ferioridai do tus 
cisnes. 
B-to como comorendo el público y partioniarmento 
los eipandedorea del artíoulo. no os culpa mia, pnes no 
habla üe contiuunr comprando y sosteniendo A un f jibri-
oanto con perjuicio de mis int3rose8 y en descrédito 
propio, á la vez que perjadiaial también para los que 
oompraban de tales tabacos. 
Quédame solo que decirles á mis constantes favotece-
dores, qne continúo en el mismo local que ántes, I.ep-
tano y Belascoaiu (Ferroteii?) oon depósito par mayor 
de tabacos, lo! cuales llevarán mi propio entio. y con nn 
surtido especial qne pongo a disposición de todos ellos, 
á precios ventajosísimos. 
Habana, íebíuro? de 1886 —Joeé Méndez. 
1632 1 8a 5-91 
TEATRO 
S Z C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
Función Reglamentaria para el domingo 14 
de Febrero de 1886. 
A causa da los grandes preparativos, que se están Ue-
vaudo á cabo, ton objeto do adornar de una manera es-
pléndida el Teatro Ólrco-.Tané para loi bailes del pró-
ximo Carnnva'; en eut i mes, no bah. á más qne ia fancion 
que se anuncia, en el B!guieuto 
PROGRAMA 
19 Sinfonía por ¡a orquesta 
3? L a preolosa Polka 
E S T E E 
de Clavé, por la Sección Coral "Dalzuras deEatorpe" 
c D aoompafiamlonto da la orquesta. 
39 L a aplaudida pieza en un a oto de D. Antonio Cor-
eo y B irrera, 
LáS DOS JOTáS DE Lá GáSA 
por ia Sección de Declamación, en la que tomará parto 
por primera vez on este Centro, como alioionada, la se-
ñorita Df Mannela Estrada y García. 
4? L a sarzaela en un acto 
LOS G1RB0NBR0S 
cayo desempeño está á cargo do la Ssoclon Urica-dramá-
tica de este Centro. 
59 Gran cantf.ts á voces solas 
L I S FLORS DB M I G 
por la sección coral "Daleuras de Eatorpe". 
6? Él chistoso saínete titulado 
EL SACRISTAN SANTO 
por la sección )irloo-dram¿tlca. 
SEGUNDA PARTE. 
B«Ue general & toda orquesta, cuyos programas sa 
repartirán al entrar. 
K C T . 4 . — L a presentación del rosibo del mes actual, 
es indiaponsable para entrar, y si algún sflílo ORreoiese 
de él, puade pedirlo al cobrador, qne oomo de costumbre 
estará en la puerta 
OTíe A.—Del Café-Restaurant del Teatro Circo-Jané, 
so ha heobo cargo el dueño del ncred tado café de Euro-
pa, onjo Sr. ettá haciendo lan reformas convenientes 
para mayer comodidad de los sócios. 
L a fancion ompezari 4 les 8 eu pauto.—El secretarlo, 
José Ooll C 182 5 lOd 1-9* 
Los que deaenn comprar buenas alhajas y mnv bara-
tas, acudan á Oompostel» n. B0, entre Obispo y Obrapía, 
se ha puesto á ia vsnta proaedente de relance an gran 
surtido, asi es qno lo qae se desea es vender sin i aparar 
en precios: también hay prendas al peso de oro: en la 
misma se faoillr.a diaero, cobrando ei mínimo interés: 
por loa empeños se esperin sois mesoo, 
LA P E R L i , OOMFOSTELá N. 50. 
De S. López. 
160t 8-7 
F A I l l i M DI LA CAR 
L?. asombrosa acéptáidon que han tenido 
nuestros cigarros do panol Vainilla, nos ha 
obiígttdo A aioptar una*envoltura especial 
Est* consiste en ser todas las csjetlllas de 
color punzó y llevar por fuera la palabra 
Vainilla. 
Da venta en todos lo.q establecimientos. 
11537 9-5 
J U N T A D E L i DEUDA 
Necesitando noa fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda de esta Isla, compro crédi-
tos do la referid» Dáuda y residuos en to-
das cantidades. Pagos do contado. 
L»B proposiciones do cualquier punto de 
la leí» serán inmediatamente atendidas. Vi-
llegas 87, entresuelos-— Dirigirse & José 
Lacret Morlot. 1101 26 27E 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Administra y faoiUta vacuna—Practica embalsama-
mlentos.—De 11 & l. Salud 79. 
1242 80 30E 
é LOS ENFERMOS DE IOS OJOS. 
El acreditado oculista D Mnslmlano Marban, que 
lleva 17 aflea de práctica en España y el extranjero, 
ofrece loa hervioios de sn profeaion calle de Han Rafael 
n9 36, frente a! Bazar Pirisien. lloras de oonaalts: de 12 
4 8 de la tarde Los pobres do folomnidad qne así lo 
acrediten, do 9 á 10 déla ma&aiiagrátis. 
Nota.—Bula primera visita során dosengafladoslos 
qne no tengan remedio. 11179 Sft-flE 
Pedro Corp y CalderiD, 
A B O G A D O . 
Licenciado en administración. Bafete Cuba —De 
ana á cuatro. 1063 26 91!1 
JOAQUIN M, DEMOSTRE 
VILLEGAS 76 7.5 
ÜR J . B . D E liáJSDETA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado BU domicilio & Compoatela n. UO. Con-
saltas de 112 á 2. 1422 26-4 F 
Juaa Fonts, 
ABOGADO.—Asuntos mercantiles.—Consultas de 2 á 
4—Obispo 26—alt03: 1<33 10 4 
De las facultades de París y de Madrid. Tratamiento 
especial de laa enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso. Consultas de 1 á 3: calzada dol 
Cerro 793. 1377 1S-3F 
participa íl sus amistades haber trasladado su domicilio 
& la calle del Sol número 103, entre Villegas y Egido. 
1335 15-Ei 
B U i D I C O . C I R U J A K O . 
Consuetas de 14 & 1 grátis Campanario 107, entre Dra-
gones y Zaeja Espeolslidad afecciones del pocho, apa-
rato digtativo v orformedfcdas de los niflos, 
1371 U 2 
JOSE ANTONIO PORTO CARRERO, 
Notario PrtHico, 
EHIPKDHADO NÜM. S. 
Eraetus WÜSOTÍ , 
MEDICO-CTRUJANO-DENTISTA. 
P R A D O 115 
ENTKE T1ÍNIÍNTB-RÍ.Y Y DRAOOKES. 
Hace tan solo trav a|o3 de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, miéntcas duran les tiempos 
anormales qne está atravesando eata Isla. 
K O T A . — E a Juntas del gremio le han concodldo repe-
tidas veces por gran mayoría devotos, la honorífica cla-
sificación de U N I C O de primera categoría en la Haba-
na. O 92 26-228 
CARLOS ALBERTO SIERRA, 
FROCUBACOB PÚBLICO. 
Domicilio Despacho 
Aoosta35 (altos) Do 2 á 4 San Ignacio 5, Plaza 
de la Catedral. 
644 26-I7Í: 
Nuevo aparato para reoonocimientoa con luz eléetno». 
L A M P A R I L L A I T - Horas de consultas, de 11 & 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinsrlas. Laringe v sifllí 
Ucaa. O n. 151 1-E 
nriqu© Á. del Monte, 
855 
A B O G A D O . 
Cuarteles 10 (altos): de 1 á 3 
26-21E 
I C N i L O I O R E M I R E N 
A B O G A D O . 
Consultas da 1 í 3. 
Campanario 131. 
Domicilio: Luz 7. 
7fU13K 
JUáN M, mm l O S f M T O S , 
D R . E N Í Í K D I C I S i i Y C l R U J I A . Consultas de 2 á 4 dn la fax de. 
Tejadillo. O V 2 
Habana 49, tkKir n» á 
1-F 
Andrés Trnji l lo y Armas, 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 á 4. Correo-Apartado n. 
82» 30-15B 
Enseñanzas. 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el proíesor D. José P. Mnngol. alma-
cenes do iiiú-.ica de D Anselmo Lápez, Obrapía 23 y 
señores Eaperez y H9, Obispo 127. 
1704 ID 10 
NA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F E l i O -
r» de piano se ofrece á las familias para dar clases i 
domicilio y en su casa por nn módiooprecio profesKndo 
con perfeoo'on la música, por ser procedente dei (Con-
servatorio de Madrid, d»! cual posee loe diplomas: ór-
denen en el almacén do música de Anselmo López. Obra-
pía 23 ó Habana 126 1638 4 9 
FXANOf S O L F E O 
-y o s o r 1 1 x t r e a - m i x s 1 o c v l . 
Tres lecciones por semana, precio $2 oro. 
V i r t u d e s l O S y S n a r e z 6 3 . 
También se dan lecciones á domicilio A precios módi. 
coa, prrpnrcioaindolesá losduefios decfctabieoimiantos 
nnconti ato especial y ventajoso. 
16'4 4 9 
fTNA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R P R O F E S O R A 
d<) toda claas dfí bordados, flores de cora, tela, alsm-
brlilo y encama; rosrqaetei ía, guipar y encaje irgiés: á 
domiollo y & precios módicos. Agniar 76. 
ion i 0 
ALEXáNDRE A V E L I N E , 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargura 98, esquina á Villegas. 
Antiguo director de la afamada Academia do su nom-
bre.—EnseBanza oomeroial perfeccionada.—Letra. 
Partida Doble.—Aritmética. —Todo; ^^."í nts. 
ISMJ 4-fi 
T I N P K O F K » m ¿ D f i A L G U N A E D A D N A T C R A L 
U do Italia desea colocarse de preceptor coa ana fatmi-
lia decente parala 1? y 29 enseñanza además los Idio-
mas francés, italiano y latín. E n la libreiía de D Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
1549 15-6P 
S O L F E O "S" P I A N O 
Leooiones por la Rrta. 
Almacén de música de D. Anselmo López. Obrapia 23. 
1580 15 0P 
AGáDSMIA MERCANTIL 
DE 
M I Q T J E L M A R T I N E Z AJRMTDA. 
92 C O M P O S T E L A 92 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil 
al mes adelantado 85—30 cts. 
C A L I G R A F I A por nn método especial 
al mes adelantado $5—30 cts. 
Clases de 7 á 10 de la mañana y de 7 á 10 do la noche. 
1551 4 G 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con diplomas académicos, da clases á domicilio á 
precios médicos, y en casa da clases á doblón mensas', 
cuando es en grupo y A uno solo A, raedi •> onza: enseña 
música, solfeo, dibujo, bordados, tnatraccion y á hablar 
Idiomas con perfección en muy poco tiempo. Dbisdxso á 
Obispo 84 1531 4-5 
AMELIA HERNANDEZ DE T O R M O . 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F R A N C É S . 
Be ofrece & los padres da familia y á laa dirootoras (U 
colegio, para la enseñanza do los referidos idiomas, Dl-
reoolon: callo de los Dolores número 14, en loa Quemado! 
deUarianao y también informaran en ia Adml/úetra-
etion del DIABIO r.A MAKIIO. <» M T 
Libros é Impresos. 
Obras de derecho, medicina, historia/), geografía, lite-
ratura, novelas, poesías, gramáticas, diccionarios, ma-
temáticas, eto. etc., que han sido adquiriias de lance, 
se dan á pesar de estar casi nuevas muy baratas, ha-
biendo un Inmenso surtido donde escojer: h»y obras de 
gran valor y también hasta de á C I N C O cts. el tomo. 
SALUD HUMERO 23, 
easa de compra y venta de libros. 
1747 4-10 
T a concluido y en an tomo ricamente empastado, se 
halla de venta on Villegas n. 87, entresuelos, entrando 
por Amargara, cosa de D. José Laoret y Morlot, la mag-
nifica obra, el Diooionario Tecnológico Inglés á Espa-
ñol del Sr. Néstor Ponce de León, ntilísimo para el co-
mercio, ciencias, artes, industria, bellas artes, eto. 
Precio módico 1738 4-in 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A P O R L A F U E N T Ü 15 tomes bien encuadernados $25. Historia de la Ma-
rina española, 2 tomos en fúlio con muchas láminas $10, 
Historia del Levantamiento, guerra y revolución de E s -
paña por Toreno, 5 tomos $0. S a realizan más di veinte 
mil volúmenes de diferentes obras en francés, inglés, 
español v otros idiemss. 
O B I S P O 54, L 1 R R E R I A : P R E C I O S E N B I -
L L E T E S . ' 1660 4-9 
Bealizacion do libros 
de medicina, derecho, histeria, novelas dncionarios, 
mateettáticas, etc. O Koilly, 61, cerca da Agnuoato. L i 
brerla L a Universidad. 1461 8-4 
POLVOS DENTIFRICOS 
D E 
B0R0-SALICILAT0 DE SOSA. 
Fórmula del D R . R O J A S , C I R U J A N O . D £ N T I S 
T A . Profesor de Patología y clícioa dental. 
Desprovistos de sustancias ácidss como el perjudioia-
listmo alambre qne contienen los demás qne Be conocen 
Be hallan en las botíCM. Depósito, LampaHil» 74. 
2t4 3C 8B 
P A R A L O S S E R O R E S D E P E N D I E N T E S D S C O -
M E R C I O . — P o r solo $1 cu billetes, EO dan 4 tomos que 
enseñan con claridad á los jóvenes la contabilidad co-
mercial, desde sumar, cilcnlo» y problemas mcrcsnii-
lei de aso frecuente en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, qce rige, tablas do equivalencias, d- pesas, 
medidas y monedas castellanas, catalanas, cubanas y 
extranjeras, y sus correspondonolas con las antiguas v 
con el sistema métri:o; un diccionario do las voces de 
comercio, otro da las voces de dudosa ortografía y otros 
conocimientos para el buen desempeño de tan honroso 
destino y para hacer fortuna, y qne influirán para ga-
nar na Inun sueldo: 4 tomos láminas, sslo por $1 billete, 
valen el cnádrnp'o. De venta únicamento S A L U D 33 
Y O - K E I L L f 61 ,L ibre i ía . 1C03 4 9 
E L MEDICO 
CUBANO ósea el Vademécum ds los hacendados, que 
oonliene el método práctico de curar las enfermedades y 
principalmente las que se padecen en la isla de Cuba 
por ios sistemas a'opátloo y h; msopático, con formación 
del botiquin, 1 tomo i$ billetes. O-Keilly 61 y Salad 23 
l.brorías". 1667 4-9 
OBRAS DE MORATIN. 
6 tomos $3—Diccionario francés-español y vioaveraa 2 
tomos $2—Oramática castellana compendio 1 tomo pasta 
50 ota,—Un tomo de poesías por una peseta—Uno come-
dia 80 cts.—Una bonita novela en 30 cts. á escojer—Es-
paña Geográfica 2 ta. $1—Juegos dómanos 11. lám, $1— 
Diccionario de la lengua oastellane 1 t $1-50.—300 to-
mos á 20 y 50 cts. tomo. Libreiia L a Universidad O'Rei-
lly 61 cerca de Aguacate. 1693 4-9 
por D. Modesto Lafaenta 30 ts. $41; Ídem Ídem última 
edición con láminas y cromos, 6 grandes tomos. Historias 
y memorias por César Cantú, 3 grandes tomos con pasta 
$14. Earopa pintoresca, 2 ts. mayor con 7C0 láms., $6, 
Diccionario geográfico universal, 10 ts. mayor gruesos, 
buena pasta $20. Diccionario d é l a lengua castellana el 
m ŝ completo de los publicados hasta el di», lt?$5. L a 
Sagrada Biblia 2 tomos con muchas láminas finas en ace-
ro, bnena pasta $10, Precios en billetes, fialud 23 casa 
de compra y venta de libros. 1512 4-5 
Sascriclon do lectura 
á domicilio do novelas, se psgnu 2 pesos »1 mea y 4 en 
fondo que se devuelven al borrarse. Librería L a Uni-
verciiad, O'Rjilly 61. 1495 8-4 
IMamauto Taurino 
libro indísqeneabie paia asistir á las corridas de toros, 
se vendo aquílá 30 cts, B., igualmente que ol indispen-
sable librode cuentas sj astadas Obispo 135. 3317 8r2 
MODISTA.—.4 L A S M A D R E S Q U E C A S A N A sus hijas y quieran qne una bnena modista vayaá 
su casa á ha serlos el equipo lo máa rico y elegante que 
se pueda desear, una eefinra se cfreoo sea eu cateó 
en cualquier punto del campo: tiene loo mejorei infor-
mes. Amargura 7S. 1716 4-10 
M o d i s t a i 
Se cortan y entallan toda oíase de vestidos á precios 
módicos: Amargura 61 entre Compostela y Aguacate. 
1758 10-10 
CON ALAMBRE DE COBRE. 
R E V I L L A G I G E D O 118. 
F Á B R I C A S DE C O R T I N A S - P E R S I A N A S DE 
M A D E R A CON H I L O S M E T A L I C O S , 
(Oon priviUgioexclusivo ) 
D E E N R I Q U E M O N T E L L S , 
Inventory único fabricante. 
Esto sietena de cortinas sustituye ventajosamente & 
la tela por su dnraclon y hijo precio. 
P O S E E N MUESTRAS.—Cristo 34, Zap»terl8; Pele-
tería E l Almacén. Agolar 101; Berenguer v Cí, Prado 
120: Colegio Sin E luardo, Concordia 62 y Dulcería L a 
Tomasita, Puente de Chavez. 
Oficina, Revillagigedo 151, Habana, 
18-4 4-9 
G R A N J R F A B R I C A 
S O M B R E R O S . 
G r a n surtide eu ¿¿ne-r*!. 
G r a n retoaj* úMi p e c i o s . 
G r a n competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E I * 
Cnl65 B O A D E L L A 13 6P 
Trenes de Letrinas. 
ÍL NUEVO SISTEMA. 
A 8 rs. pipa, descuenta el 15 por 190.—Gran tren de 
letMnitS, po'os y euai i l f io» Oaa mnche aseo y equidad, 
pasta desinfoctant* grátig. Ejpfbeórdene*: café .» V i c -
toria, calle dr la Muralla —Paula y Damas Agniar y 
Bmpedra<lo—Obrapía y Habana Ceñiré y Coosn lado-
Amistad y Virtndea—Concordia y San Niooüs—Luí y 
Egido v * rambura esquina á San José . 
705 4-9 
L A C O M P B T I C I A . 
Oran tren de letrinas, potos y sumidero», lo haoe m4a 
barato que ninguno de sn dase; á dios pesos carreta con 
tres pipotes que hacen aeis pipas oon nn cinoo por cien-
to de descuento, recibe órdenes en lo* pantos siguien-
tes: Agalla y Keina. oafé L a Diana; Merced y Danta», 
bodega; San Ignacio y CBOIIIT, café; San Ignacio y 
Smpodrado, pueeto & fruta; Ln» y Villegas, bodega; 
Hsí relia Mquina á Campanario, caaa de empeüo; G a -
llado y San José, Agencia de Mudada* n. 8i. San I A -
saro esquina é Crtepo; bodega. Cienfueg»* y Monte; 
bodega. Su duefio TITO Joeus Peregrino n. 50.—Patío 
Diai y TrnUUviéto. 
Se dá grató» el liquido daainfecttnt» aman cano, 
rírone " Tolofo o 1228. 4-8 
E L MONTAÑES. 
A S reala» pipa. Dowmento 10 por I C O . 
Gran tren de limpiftM de letrinas, potes y sumideros. 
Da U pasta desinfectante gr í t i s y recibe órdenes ea loa 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bernaea 
y tfuralla, bedega: Habana y Loa. bodega: Calzada do 
la Reina n. 19, café E l Recreo: su dueño vive Zanja n ú -
mero 121, Anacleto GousAles Rey. 
1635 
Solicitudes. 
O E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R * U N 
•3n iño de ocho meses, qne sepa lavar, puedo iree & 
dormir á su casa si quiere. Inqu'sldor número 37. 
1735 4-10 
S E S O L I C I T A 
una marejadoia y una negrita para ayudar. Eraro 
Paerte Galiano, altos. 
37 3 4-10 
C O C I N E R A . 
Se desea una que entienda de lavado para lavar mpi-
ta do ciños: no tiene que ir á plasa ni i mandados. 
O-Esil'v n. r6, celchoneria y pajareiia. 
1714 4 10 
i CRIANDERA.. SOLICITA UN A CASA DECEN-
te donde oiiar á leche entera una seüora robusta y 
sana: 5 meses de parida, oon buena y abundante leche. 
Plaz« del Vapor. Aguila, baratillo L a Princesa, informa-
rán de 10 á 4 de la tarde. 
1743 4-10 
I^ L A U l A T I C O B U A V L I O T R I A N A , G E N E --/ral cocinero desen colocarse en esta capital O en el 
campo, ha desempeñado dicho cargo en las mejeres ca-
sas do esta capital, Virtudes n. 15. 
1726 4-10 
Criandera 
Desea colocarse una de color, jóven, sana y robusta do 
43 días de parida para orlar * leche enten: tiene pf n o -
nas que la garanticen; San Jocé 35 darán razón. 
1708 4-10 
TRABAJADORES 
Para un ingenio juriadicion de Colon, pagándoles $17 
oro y mantenidos. Centro de negocios Obispo .-0, d e l l 
á 4. 1753 4-10 
SE S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninjularea para repartir cantina) y se 
despacban las mismas á domicilio por módico precio. 
Pioot»2i. 1757 4-10 
F I N P R O F E S O R DB PRIMERA E N S E S A N Z A 
«J para el interior, dirigirse al Dr. Rojas, Lamparilla 74. 
17.'5 4-10 
L A PROTECTORA 
Se felicita un carpintero peninsular por meses y da-
sí an colocarse concineros y oocineras, criados y criaias, 
n fiaras con buenas referencias: pidan y se iáa servidos 
Amargura 54. 1751 4-10 
PA R A T R A B A J A R E N E L V E D A D O Y D O R * mir en ol acomodo te solicitan dos criabas blancas, 
una para g tneral cocinera y otra para costurera qne 
«yudo á losquenaoeres de la casa ( ísta última se pre-
fiere francesa). Isform ea i Agni ir 106: Bitica, de 9 á 4 
delatirdn. 1725 4-i0 
^ £ 8 0 L 1 C 1 T A UN U O Q I B R E B L a N C O Q U E 
'Otenga buenas reforendat, para encargado de nua caes 
de vecindad, prefiriéndolo no tei ga niños, infirmarán 
Príacine Alfonso 204. 1707 4-10 
3 ¡ E A P A R D A UK 
U i 
M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse de manejadora de niños ó orlada de maco, ea 
,ie buenos modales y tiene personas qae grramiceo tu 
conducta: ralle do los Desamparados 3*, esquina á D a -
mas darán razón 1731 4-10 
E S E A C O L O C A K S B t N A S I A T I C O , E X C E -
D I lente cocinero, aseado y de buena conducta, encasa 
parücalar ó establecimiento: callejón de la Samaritana 
nÚT.ero 7, daráa razón. 1736 4 10 
Se solicita 




Ojo á los sastres. 
Se ofrece como maestro cortador para esta ciudad ó 
PUS inmediaciones garantizando eu saber en el ramo. I n -
formarán en la calle de S in Ignacio n. 42, Ktgla. 
1724 4-10 
tJOLICITA COLOCACION UN JOVEN PE-
Onlnsu'ar de criado de manoa, bien sea en casa particn-
1er O para hombres solo?, sabe cumplir con ou obliga-
ción: impondrán Paula 3 1672 4 10 
PA R A t'W A S C N T O D E I M P O R T A N C I A Q U E le interesa, se solicita en esta ciudad calle de San 
Podio n ° l í á D . Mannel Loriga, escolta que fa6 del 
Presidio de etta capital é Is la de Pinos. Se suplica la 
leproduci m en los peiiódicos de la Isla. 
1630 4̂ 9 
SE tnioa, reden llegado da la Península, en calidad da 
aprendiz con un coito sueldo, para una nueva industria 
eñ el tabaco. Mamiquenúmero 134. 
1646 4-9 
R E G B N C I A . 
Un farmat ¿utico solicta reeentar una botica, aunque 
sea en el campo. Calle de la Muralla nf 75,botioa,iinfor-
marán. 1643 4-9 
Ü NA J O V E N B L A N C A D E S E A E N C O N T R A R en casa particular una coiooaeion, bien para criada 
da mano, coser ó acompañar á una señora oomo también 
para la limpieza de la case: tiene personas que abonen 
por su conducta y moralidad! entiende algo de modista: 
Sol 48 informarán. 1C73 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A B L A N C A para ciiado de manos ó manejadora de niños. l a -




M I Q U I M S 
SE SOLICITAN 
Un muchacho de 10 á 12 afioa y una muclucha de la 
misma edad, blancos ó de color. Esoobar 115. 
1639 4-9 
BOCINERA.—ÜNA FARDA JOVEN DESEA 
-''una casa de corta familia, prefitlendo sea en la H a -
bann: ns dnerme en el acomodo: pues tiene personas 
que abonen por su conducta: Egido 85 
1642 4-9 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE A LA TEZ haga el set vicio de criado de mano para tres hombree 
so'os: dirigirse San Kafael 70. 
1641 4-9 
ÜNA S E Ñ O R A DE ISLAS CANARIAS. V I U D A , de buena conducta, cen buenas referencias, se ofre-
ce á una casa decent 3 y que sea una familia respetable 
para llevar el gobierno de la casa, sea poca ó mucha 
familia; también sabe coser á mano y á máquina y cor-
tar, v el servido doméstico, con todo esmero.- darán r a -
zón Ta'.iosn, Vista-Hermoea6 A . 
1647 4-9 
SO L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D una casa decente para criada de mano, pudiendo de-
sempeñar ol cargo de ama de llaves é encargada de un 
hotel ó casa de huéspedes, ó para la asistencia de un en-
ferme; no ione inconvenients de ir al campo; tiene per-
sorasaua abonen de su buena conducta y moralidad, P i -
Of.te 79 imprmdián. 1648 4-9 
A L O S H A C E N D A D O S O MAESTROS D E A Z D -car ¿e varios íngenijs; se preata á los primeros co-
mo maestro de azúcar y á loa maestros oomo segundo 
encaig-tt'o; sabe suobligicion: Lealtad 110. 
1645 4-9 
Ü l _ ra anomonflar una señora y hacer la limpieza de la 
cas». Zanja esquina á Galiana relojería Informarán. 
SE O P K E C E CN B C K N C R I A D O uE MANO muy intollicnte en su oficio, con referencias de cesaa 
iuny respetables Paula número 100 impondrán. 
lew . 4 0 
O B S O L I C I T A «NA CRIADA DE ¿MANO. D E 
Omedlana f <l»d, parda 6 morena para una corta fami-
io, que dnernu en la casa y que tenga quien reeponda. 
S 'lo da nn corto sueldo 6 bien vestlila y calzará: San 
José 81. 1670 4 9 
T T N P R O F E S O R DE I N S T R U C C I O N P R I M A » 
«J r i i para nn co'eglo pobre, se necesita, también dos 
costuraras que trabajen en máquina y un eperatio p ú -
diendo t abajar en sus casas, un hombre de edad media 
pirala lirapúza de una casa, al cual se le dará comida 
casi v una gratifleadon al me». Sol número 121, tinto-
ría impondrán 1676 49 
8e solicita 
un dependiente pwa el cuidado y Umpieaa de una lam-
paiy ií». Habana 69. Cn. 1'8 
D E S K A C O L O C A R L E CN G E N E R A L C»)C'!NE-ro asiático, muy aseado y de buena eoadnote, >a sea 
para casa particular 6 establecimiento, tiene personas 
que rosponclan de su conducta; calzada de la Bei'na 103 
dsráo r«gon. 1685 i ? 
E S E A C O L O C A R S E CN H E R R A D O R .1-
couciado de la Guardia Civil, aprovechando ta;, sa 
como un auxiliar para un profesor veterinario, y« «ea 
para la Habana 6 cualquier pueblo de fuera: San Ig na-
ció 71 impondrán. 1666 *• 9 
SE SOLICITA 
un morenito de 114 13 años para el aervieio de un» casa 
y hacer mandados: Ancha del Norte n. 176 darár iszon. 
16S6 4-9 
U N (> EN E R A L COCINERO D E S E A colocarse bien asa en casa particular 6 eet *bIecimiento. K e l -
na 103 informarán. 
1700 
DE S E A C O L O C A R S 8 U N A C l l l A D A D E ül A S O y costurera de color de mediana edad 6 para manejar 
un niño: tiene quien responda de su conducta. L n ^ n a a 
n0 24 darán ratón. 1697 4 9 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Se o mpone toda clase de máquiní-s Je ooser, lámparas 
y objetos de ouerd» en el taller de Is 
Oflcina de Singer, 0b spo 123. 
P R E C I O S M O D I C O S . — T R A B A J O P E R F E C T O . 
C 169 4-7 
C I C E R O » . 
E l busto del gran orador romaao, 
e s t á uno de venta eti la cal le del P r a -
do 9 1 . H a b a n a . 1fí.2SE 
C O R S E S 
J. MOSdUERA. 
l a icojer forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 
enteramente iguales 4 los que vienen de 
París.—Predo tres doblones. 
B E T U N DE B I X B Y . 
En c a j a s ñe lato, 
Sara el calzado e caballeros. Ea 
notable por el 
BRILLO DEL 
P U L I M E N T O 
NEGRO qne 
produce. Brilla, 
Ítronto, retiene el uitre yes el tínica 
qae combina el 
pnlimento negro y la preservación de ia 
piel. Lo ns&u loa limpia botas inteU« 
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Es nn betnn líqntd* 4elga* 
Ao y elástico para restablecer 
ol color y el brillo á, tedos los 
efectos de piel negra, sixa 
necesidad de cepillo. 
^Todo C A L Z A D O DE SE-
ÑORA, qne se baya vaelte 
rojo 6 áspero con el aso, vnsl-
•ve á recobrar 1» suavidad 
original y color negro. So 
mancba la ropa, ni destruye 
la piel. Para durabilidad dr{ 
lustre y suavidad qne da al 
material, no lo iguula niñ-
ean otro en sn clase. 
"EL LUSTRE REAL» en, 
botellas de patente de Blzby, J 
con corcho también de pa-j 
tente, es tan á propósito, qne 
sa conveniencia y aseo se 
liarán aparentes al coasamldor. 
83 C a l i © d e a S o l 1161 ts-* B3 A las señoras . 
Be oonfoeolonan vestido» per figurín v * capricho. De 
oían 4 $« billetoe; de seda <}e ?12 á «20 B ^ . ; Sol 46 entre 
CüiapüoUlA y Eaban». 1352 lt>-fa 
Di-
recciones para nsarlo, en el cartón en qne 
va empaquetada cada botella. Ktnirmna 
péñora debe estar sin el LUSTRE r -
D E B I X B Y . 
. f U i V L " 
trnioos rábricantest 
S; 1 E I I B T & CO., KBBTÍ TÍTÍ, E . Ü. ¡L 
- a' 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D S MANO DH* scfiora ponicanlar tasiec^o qnien responda de 
sa conducta: calle de la Marica rtr 3°. 
1702 4-9 
tra-pas-k el patronato Ua un pardo de 19. ^Dog pro • 
O p i o par» psnadeila 6 f jndas, dsran 'raion '(f> ilipo 4«, 
gaputerta E . ComerciíD 1696 4 9 
Se solicita 
Tin baea criado do maoo cnn las mejores referencias: 
V i r V M e » e.«qnina fe ZaTae^a a!t<-s. 1695 4-9 
O 8 DA UNA U A l B l T A t ü w m mi l V F U K N C A C O M 
*-5j!gua A uoa wajíer pobre ccn tsl que se pr6«te4co-
'Cicarp&r&óoa'pnrsoDBS tranquilas y cuidar la ra'K Im-
'P0Bdr4nS«siPafael «2 de 10 H 3 de la tarde. 
16̂ 5 4-'B 
LAVANDERA. 
'T7o» qae en realidad sepa cea tcua perfección lavar 
ropa fina de sf llora y de oabalteVo, si no que no se pre-
octe: s» solicita en C&cdf-uns r2, aUos, e«qalija & Monte. 
1630 4-9 
T T N A M A M í J A U W H A . — S 8 S O L I C I T A CHA oria-
da blanca islelia ó giüeea, de mediana edad y bne-
-nan nferestiiaB, para manejitr una nlfiita y lavar linios 
ios dias la ropita correspondlent*: infuntMrtlii en Jesns 
K a - l a n. 132, entre Cnrczio y Pzid*. 
1629 5 9 
U NA lJAKí>A l í í i 51 ti KA ^ •! U A D D E S E A C O L O -carse de criada io •sr.v.o ó lavandera en nua cata -c-
oeate de corta femíiía 6 mitrimcJo, bien 33» en la l ía 
han», Oerro 6 festis del Monte: tieae personas qne rer-
-pondan da su Conducta: calzada de Jesas del Monte 410 
mforinarán A todas horas. 1603 4-9 
DE S E A O O L O C A R S E UN W O R E X 1 T O D E 15 afioa mnj intbligonte, lisl y horailde, apropósito 
pura crí&ío ¿e mano ú otra ocupación á que lo quieran 
aedlcar: su padre responde vor él y udoai&s tiene otras 
personas que lo garanticen, callo da Paula n. 3 darán 
ra'on. 1462 4-4 
C B I A N D E R A 
Una señora peninsular, de tres y medio meoeís efe pari-
da, dessa colocarse A lecho ee.tera.. b^e'ia y abundante: 
puede dar informes. (MjRtfa n. 33, primera accesoria, 
IcformarAn. 1445 4-4 
U NA B U E ^ A C O C I N E R A , O U E S E A M U Y asea-da «Ai la cocina y eu en persona, y que sea jóvon. 
A.imrearan. 70. 14Í8 5-4 
U N P R O F E S O R 
para un Colegio, que sepa latín y taalemStlofes. Muralla 
número 61, lioreria de Vald'apwtís, informarán 
Salud J 05 y 107 
E n tres y cuarto onzas oro mensuales cada una, son 
muy bonitas y tienen agua: en el n. 109 estin las llaves 
y Galiano 124 ferretería inforaaráfi. 
1C08 4 7 
GANGA 
E n 30 pesos oro se alquilan los altos de la cssaNop-
tnno 66, frenta á la popular Eilosofia. E n la Retórica 
impondrán. 1623 4-7 
Lamparilla 63: se alquilan espaotoess y.ítes'íaa habita-ciones en el entresuelo y principal con batconen á la 
plaza del Cristo á ?8,10,12-76 y 17 amuebladas: tambi«n 
se alquila »1 íiáfenan. 1618 4-7 
144? 4-4 
U NA B I J R ^ R A V I Z C A I N A , D E I N M E J O B A -ble rtfno.ftcta. desea obtener una colocación de oooi-
nerf.: tiene persenas que abonen por ella Informarín 
Agnlar nmero 56. Ko duerme en el acomodo. 
1453 4-4 
Se solicita 
•ana muchacha de color ó blanca para ayudar & tas qne-
•hacere» de una casa y entretener & un niHo; se le dan 
$10 B. y buen tralo. Compsetela 86. 
1T01 4 9 
YJN A S I A T I C O G E N E R A L . C O C I N E R O Y R E » 
póstero doe^a colocarse en cas» particular 6 esta-
blecimionto, fono qu'en abone por IU eondncta: infor-
m»iáu í e a n s María 67, entre Compeslola y Pirota. 
1Í59 4- 9 
f [NA S E Ñ O R A M U Y A C O S T U M B R A D A A L str-
U viota inirodi9.to de señoras, desea servir a un i».atri-
tn-H'oó íeDorft«))8: sabemar.ar y coeer A vamo y ná-
4U!ca con prt.-?€ccion. Somerneloa n. 8. 
16.15 4 9 
^¿E D E S E A C O I - m A l t UNA BITENA C O C I N E -
O r a de odor de mediana edad, muy aseada en en tra-
bajo, y tiene qnien responda por su conducta. Informa-
rán calle do Crespo n. 48. 1418 4-4 
Í J E S O L I C I T A U N ^ T Í R Í A D A D E MANO Q U E 
OpotieudRalgo do nwcíiar rdüosjhade dormir en el 
acomodo, píf^cd"11» V pi-sos billetes. Se prefiere patro-
cinad» Kn Angeles 50 infoimsrán. 
1417 4 4 
Barberos 
Se si lioit» biedio oficial y un aprendiz; se compra 
celo rabió y blanco X buen precio: San Rafael esquina A 
Lealtad. 14M 4-t 
DE S E A C O L O C A » S E UNA S E Ñ O R A D E S E I S á seis para nna corM cocina ó pera el aseo y limpie-
za de una casa, so tsnibm'o inconveniente en dormir en 
el acomodo sí BB para e' campo: Figuras SI B dan razón: 
en la misma se vecdo una casa muy barata. 
1454 í -4 
O * . ¡SüJUUJITA U S A n i U I . A T I C A O N E G H 1 T A 
O^ara criada de mauo. Se Vlst1», so ca'z* y un peso to-
•dcílos do:uii.,;<».-. Impondrán Tenieute-Rev 35. 
i-eSi 4-^ 
J E SO 1.1. U I T A UN C R I A Dt» D E nA.'tO PEN1N. 
"fiuiar ccm'bii'-To-, informes Aepuuno l'G altos. 
166» 4-8 
Dn S B A C O I . O C A R S B UNA S E Ñ O R A J O V E N paralimpier «naa habitaciones ó aoompaltar á una 
a^Cura. oat:en..to de costura tanto á miquina oe&io á mano 
tlesea una casa decente: tiens nersonfis ae respondan 
p»c su oondnota darán razón Escobar 100. 
1̂ 94 4 7 
DE S E A C ü ^ O C A R a E Vü ( x E N E U A l . C O C I N E -ñero a la eapafie^a fr«noesa é i o g esa bien sea para 
noa ca<a deceefe particular, eetableoimier.to ú botel: 
vivo calle de la Habana 182, entre Acosta y Luz. 
1628 4 7 
8e solicita 
¡un muchacho recien llegado para criado de mano 6 bien 
hombre de 45 á 50 afioa para los mand^desde la 
C4Í11P. Sol 83. IRf 3 4- 7 
SE SOLICITA 
• una criada blsn 3a que wrssento buenas recoraíndacio-
use. Industria 146. " 1606 i 7 
Se solicita 
rau paaMoio y dulcero, que tenga buena recúmixdAoíon: 
asesora decoVacicaoa, Amargor»54. 
11515 4 7 
S T N A G E S E K A b L A V A N D E R A \ F T . t N C H A ' 
dora, desea una «asa detfnt.i para colocarle. Ville-
g a cámero 103. 1612 4 ? 
8 E NECESITA 
una muy buena lavandera y planchu Aora para ropa de 
señora y caballero; que duerma eía el acomodo B rntz^ 
núnnero «0. 1616 4 7 
DKSBA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A F E ninsulsur, muy aítfadB y de inmejorable conducta en 
casa partícnlar 6 eefeiblecimiento, prefiriendo ente ú ti-
mo: sabe cnmpP.r ron su oblieaoion y tiene personas qne 
respondan"pt*?'ella: darán ratoa en el Mi r ado lie Ciis-
•^ioa n. l._)>«leg». p'a'ft "Vlfia 1508 4-7 
SE SOLICITA 
Tan orlado de maro blsr.co 6 de cclorque sea f. rmal 
Tro-a.iero 37. 15Í8 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E * COLt.! . carss d« rnandrrs á leche eotert; de buen* morali-
dal: t'ens personas que respondan por su coi duota Te-
niente-Ritv n 32 imrvndián. lf9í 4 7 
D«-*t$A4JULOt!AKBE UNA 1ÍIOBENITA D E £ 0 ahos de edad, formal v exee ente o itd» de v m o t tie-
ne p r8fin!sr¡no res¡Rndau de sncoLdu^ta. Dragcnts 
n 1* rtartn n zna. 1687 4 7 
DE S E A Cí>LOCAHSE UNA SEÑORA PENIN-feu'ar He cocinera en una casa particular, que sea 
ouf na: sabe íuisar bien á la espaBoIa y á la criolla y tie-
ne buenas referencias: que se duerma en el acomodo: in-
formarán Dragorej 1, Hotel L a Aurora. 
159"! 4 7 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Antcnlo Hernández Carabailo, que estaba en la linea 
de Bainoa y fa6 para la C )lonia de Santa Domingo hará 
cono un mes. lo solldta tu hermana en Casi Blanca para 
na asunt» que le interés». 154i 4-6 
SO L I C I T A A L L i t ÜNCIADO D. jnr*V t -KH-nsndez en Monte y Angeles, altos del café, D? Dolc-
?ea Perr.sn ÍPT; 1546 4 6 
SK D E ^ K A S A B E R llONDK V I V E D A D K J A N Novell da la Torre que en 7 de enero próxixo p*sado 
vivía en la cal1» de láPicota n. 88, Habana: el soli itan-
to D. Márcod Juan, vive Villegas n. 31, puesto de fru-
tas dnndese prede dirigir. 1559 4 6 
D E " * . A COS.Ol Al iHK UN M O R E N > D E M E -úiana edtd, aseada y di buena conducta de «niñero 
en casa particn'ar f> e3tab'e:iini6nto: tiene personas que 
respenoan por ól. Teniente Rey 67 café impondrán. 
1582 4 6 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R para la cocina de unmatiimonio conuna niP», tenien-
do que llorarla al colegio y traerla, con la condición de 
dormir en el acemodo; que tinga buenas reforonoias: no 
siendo asi qua no s.i presenta: iLiormarán Empedrado 
n 60 de U de la mañana es adelante. 
1569 4-6 
PAKA UNA CORTA FAMILIA SE SOLICITA una general coainera que duerma en el acomodo y 
«ea persona de buena conducta y moralidad; se pagan SO 
jsesos hiii'tos Banco mensuales: impondrán S*n Rafael 
«s. 83 cta las doce en adelante. 
Í5in 4-6 
Se solicita 
uua mujer de 40 á 50 años que sepa los quebacorea de 
una cas» de poca familia. Picota 80. 
1588 4 6 
ü NA JOVEN DE COLOK DEWEACOLOCARSE de niñera ó criada da maso, vire calle de Aramburu 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E 35 A 4 0 A S ' S O una muebaoba b añen ó de color para acompañar y 
servir fi una «eHora en el campo. Darán razón ouarrtl 
d5fior«no8. calle do Empedrado. 
15U 4- R 
UNA BUENA PROFESORA PENINSULAR f O -licita coloración en casa particular para la educa-
ción do las niñas, se prefiere en el campo. Escobar 79. 
1517 8 6 
S E !*it L l t J l T A UNA ITlUJEK F O R M A L B L A N C A ó de co'.or para orlada de mano y lavar la ropa á una 
«oücr» y que dnermasn el acomodo. Empsdrdo £0, entre 
t^omy^fela y Aguacate. 1571 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E DNA COCINERA PENIN-sulnr para un matrimon'o ó corta familia: es afeada 
•y tiene personas que respondan de su conducta: Haba-
na U darán ruzon. 1538 4- 5 
DESEA COLOCARME UN JOVEN NATURAL de las iñlis Canarias excelante orlado de mano, aocs-
tumbredo á esto servirlo v con personas qne respondan 
de su oondnf.ta: Villegas 78 bodega darán razen. 
^••S 4-5 
SE SOLÍCITA 
uaa criada blanca de mediana edad para el servicio de 
snano que enWnda algt de costura v tesga buenas re-
f '̂ renoias. Sao Kafaei 74 1573 4-5 
NA J O V E N BI^ANiA D E S E A C O L O C A R L E 
para acompañar á nca señora sola ó para criada do 
mano: tieno qnien responda por ella: Belatcoain.M. 
1500 4-5 
PARA <;KIADA D E MANO D E UNA C O R T A fa-milia, se so-iclta una muohacba de trece á catorce 
«fias queseft dócil, demora idad é inteligente ó nn va-
roa de la misma edad y condiciones: de más pormeno-
raa tratarán Ancha del Norte 75, de once á dos. 
1508 4_5 
¥ T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E i»E C R I A N 
\ J dera á roMia leche de tres meses de parida. Consula-
do nrtmero 51. 1506 4-5 
R l A U A D E 1.T1AJ<0: ME S O L I C I T A UNA B L A N -
oa de mt diana edad para atender niQos y aseo de ia 
casa y que tice i buenas recomendaciones. Obispo 42. 
152« 4-5 
CR I A N D E R A : S E OFRECE UNA SEÑORA b'an-oapera ociar á leohe entera: demás pormenoresin-
íorin^rán TnqnlRldor 5 en los altos de 10 á 4 do la tarde. 
1505 4 5 
DE S E A CtU.OCAUtcE UN B U E N C R I A D O D E mano, coimero y repostero de 22 años de edad, seca-
da y de buena < ondueta; tiene personas que garanticen 
aabaon comcoríamiento: pueden dejar las señas de hn 
casa los que los soliciten en el despacho de esta impren-
ta. i5«l 4-6 
AN C H A D E L N O R T E 354 S E üsOLICITA UN mn(h«nho ó muchacha de ocho á doo* años para 
ayudar slgunos quehaceres de la casa con la condición 
de v«stir'e y ca zarlo ó una pequeña retribución. 
14S6 4 5 
DE S E A U U L O C A H S E UN B U E N C O C I N E R O de'o'or, aseado y de intachable conducta en casa 
partlcuiar 6 establecimiento: sabi cumplir con su oblt-
f ación y tlere personas que lo garanticen: Virtudes 15 arán razón. 14S3 4 5 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños de color ó b'.anca de mediana 
edad y qua tenga buenas referencias: calzaba del Oerro 
n. 7*7 darán raTon. 1521 4-6 
D E S E A O O L O C A R S K UNA i>lO«ENA I R T E M gente costnreriy cortsdora Pix.ta E0. 
1516 4-5 
Se solicita 
ana morena de mediana edad para cocinar y limpieza de 
la casa di» una señora sola que duerma en el acomodo 
p»ga $15: Obra]'i>t 98, de 10 do la mañana en adelante. 
1489 4-5 
SE SOLICITA UNA JOVEN CON BUENAS RE fereooias para manejar un niño y cuidar de la lim-
pieza de una caja de corta familia Sol 81, altos, eequi 
na á Aguacate, de 8 á 0 de la tardo. 
1492 4-5 
A l 10 por 100 
anual se dan con hipoteca de casas $18,000 en oro en la 
Habana, partidas de $500 á 15,000 Hay dinero también 
para el Cerro, Jesús del Monte y Marianao. Manriqn 
n. 39. de 8 á 3 de la tarde B. R. 14!>5 4 5 
Solicita co locac ión 
una jócen peninsular para criaia de mano ó niñera. Pe-
fialver 39 darán razón. 1527 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DE mediana edad, que sea á¿il ha de tener personas que 
la garanticen: si no es asi que no se presente. Estéve 
n. 88, barrio del Pilar, frente á la iglesia. 
1532 4-5 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color y sin pretensiones para el 
servicio de una corta familia. Lamparilla n. 3, esquina á 
M-írcaderes informarín. 1514 4-5 
U NA EXCELENTE Y GENERAL LAVANDERA y planchadora, desea hacerss cargo de ropa para la-
var en su casa, ya sea de particulares, fondas ú otro 
eicablecimienro: es muy cumplida en su trabajo y ase 
gura d jar satltfsohas á las personas que la honren con 
su ron lanza. San Nicolás númsro 98 darán razón. 
1499 4-5 
S E SOLICITA UNA GENERAL LAVANDERA raito para ropa de señora como de caballero, y qne 
tra:sa buenas referencias. Informarán calle de Tacón 
sútn 4 1467 4-4 
D ESK\ ENCONTRAR COLOCACION UN guar di t civ 1 ¡i <.enciado, natural de Galicia, de sereno 
pjrtkn'ar 6 de portero para una casa respetable 6 para 
encargarse del cobro de cuentas de particulares 6 alma 
oe_Ee', ó bien ssa de mayordomo particular. Tiens bue-
nos documentos de 10 años de servicio en el cuerpo. I n -
formarán de>8n conducta Campanario n. 117. 
1128 4 4 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE MEDIANA edad solicita coloaacion para cocinera Puede abo-
nar su cor docta. Lamparilla n. 31 impondrán. 
1434 44 
Yedatl'o 
calle 7 esquina 15, ge neoisit* una ciiadade mano que 
entl6P<}a Ce costura, y ua criado ióvea. 
14'» 4 4 
ü N i SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A , C O L O -careo para acompañar & nniyieñoVS, limpieza de ha-
bitaciones y criada <> Krtni?: daian ruon Luz 83. 
1457 4 4 
VvSfSt*ERO l ' K N I N S U I . A R D E S E A C O L O -
l i C&we en oi»ea pul ionlaró WtkMco nilento: tienequlen 
responda por su of-iidncta: informarán Kmpertrsdn es-
quina A Coba, biido.T». 1438 4 4 
Se solicita 
nn muchacho pr-nlebnlbr de 14 'á;15 años pVa críndo de 
mano: aneldo $17 y fopa limpia Industria B8, 
ltó9 4-4 
H A C E N D A D O ^ — U N J t i V R N P E N I N S U L A R , practican*» olí ínediclna y < irujía ofrece BUS f érvi-
dos como crayerdomo, enferitKf̂ ro y escribiente, lo tiene 
despmpeSado en varios Ingsr.loa de esta isla á entera sa • 
tiafaccion: tiene reapotables per. onas que abonen por su 
aptitud y henrade z, para más informes Jesús Peregrino 
n. 70. 1391 8^ 
S E SOL'CITA UWA MU C H A C H I T A B L A N C A de cckr d? 13 á 15 años para el cuidado de una niña 
de dos años y alguu servicio doméstico, sin mas retribu-
coa qre vettirla, calzarla y buen trato. Qae no traiga 
p-efen«ionew. fian Nicolás 17. 1430 4-4 
SE SOLICITA 
una-coloca clon en que convenga la carrera forense. 
Jeehs del Monte 386. 
1366 10-2& 
y pianinos de P.eyel, pagándolos bien, como también 
prendas y bril'antoB Reina n. 2 frente á )a Audiencia. 
1718 4 10 
A L 3® IT 20 POR 100 
Se compran jesidnos do snua'ldad»"» y R nta de 3 p g 
Tasa 'le oanbio La Bolsa. Obispo 21. 
1742 8 10 
S E HOLIC<T/ i C O M P R A R UNA MAQUINA D E — vapor tiste-ma Baxter, oo pels oaba'los de fneiza y de 
n énos de me.ii > nso 8ai Rafael n. 105. Kn la misma sa 
v>nde una Yiiáiu'na para deaoasoarar arres, otra Idftn 
p-r:» c»fé y ctrn par» estraer almidón tan impalpable 
como la i/Mcwmn 1703 4 1̂  
S E C O M P R A N L I B R O S 
de t->das c^s-'a y njfltodos de música; desea emplearse 
un efectivo con ia ventaja devolver á vender los mismos 
libros. Librería La Universidad, O'Rei ly 61, cerca de 
Aernoate. 1694 8-9 
0B0 Y PLATA 
se compra p&g&bdo buenos precios en la joyería de 
K H Ü M E R 7 OOMF. 
Obispo 105 
1627 4-7 
SE GOMPEáN LIBROS 
libros en peqnefias y grandes parti-las y en cualquiera 
ld-om»Obispo 5t. Llbreila. 1507 10 5 Ciíja de Ahorros, 
Se compran oeit fleados en oro y bil etrs. Merced 99, 
de 7 á 10 del día y sa reciben órdenes dola Isla á J . Ñ u -
ño y S. 15)6 7-6 
Sífi COMPRAN LIBROS 
de todas clases éidiomas desde un solo t hasta eztoisas 
bibliotecas, puedan mandarlos ó (asar avif'ó para ir á 
verlos á S A L U D 33 , L I B R E R I A . 
1398 10 3 
Se cotapran muebles 
y 36 pígan mejor qne ninguna ctracasa San Miguel 36 
entre Industria y Amistad. 
1404 1 0-3 
M COMPRAN BIBLIOTECAS 
se alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos; Obiaro 135. 1346 301*2 
H I L A S 
Se compran en todas oatitidades. 
Drognería L a Reunión, Terdente Rey 41. 
1237 8 30 
Oasas d© salud. Hoteles 
H O T E L E Ü R O P A 
nm DE m EBANGISGO 
Reformada interlt rmente la casa ee ofrece nuevamen-
te á sus antiguos y constantes favorecedores y al públi-
co en general, de mié hallarán esmerado aeivioio, modi-
cidad en sus precios y para las familias qoeeed'gnen 
hospedar, habitaciones independientes y frescas, órden 
moralidad en ia marcha del Establecimiento. 
1581 15 6 T E N I E N T E R E Y 15 
Antigua y acreditada casa de familia de respetabili-
dad reconocida, babltaolones espaciosas, almuerzos y 
comidas á las hora» que convengan á Jos señores hnéa-
pj'lc-e. abono al restaurant á precios n ódioos. cocina 
selecta. 1490 1-5-6 
H O T E L SARATOGA 
Galiano 103 
Ksta capa conocida por Pala'Jo de Mc-ndizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y giandiosas galerías, su situaciou céntrica, y 
el esmerado trato en su asiítancia, establecido por la 
nueva duc fia. 1402 9-3 
^gn casa Ce i oca familia sejitquila nn benito cuarto 
loon asistencia de criado Habana 147 
1741 4-10 
~¡V| «gniñess habitaciones: se alquilan dos en ei pn'to 
ITJL más saco que es Cárdense 2 e^quira á Monte, pió o 
principal con Va Icón corrido á la cal.'e propias para un 
matrinonio n n hijea: se exigen recomendaciones. 
1700 4 10 
Se a quila Ja Cksa Pauia ICO, ocqolna áBgíd<> es propia para tolo eatableolmiento y muy móiico tualqui'er. 
lafoimoráo en la m'sraade 5 á 6 de la tarde y á todas 
ñoras. San Láraro ?08: también se alquila labonita caaa 
División 19, fronte á Ja casa d« las Viudas Informarán 
San Lízaro 208 1732 8-10 
Se dan en arrendamiento 
terrenos muy buenos para la crianza de ganado perte-
necientes á un sitio que tiene como doscientas o&baílo-
rias en una hacienda comunera Están los terrenos cer-
ca de la dudad de Nuevitas, de los ingenios cantrales y 
d« la linea del ferrocarril de Nuevltas á Puerto-Pií o ci-
po Inf,rmarín Lealtad 161, entre Reina y Estrella, to-
dos los d as de nna á cuatro de Ja tarde. 
1734 4 10 
REGLA: 
En veinte pecoa oro mensuales se da rada nna de las 
tres bonitas casas de la calla Real 158 y Buenavista 33 y 
35, en el 138 de la calle Rsal están las llaves y Galiano 
124 ferretería informarán. 1G07 4-7 
U na familia respetable que ha estado mucho tiempo eh los E tados Unidos y conoce el idioma y costumbres 
de ese paisf tiene unas hermosha habltaoiones altas y 
ventiladas, en !a« que ptteda aceptar con toda asistencia 
ó lo que te pld&. Caballeros 6 matrimonios que'; hayan 
tenido & invernar. Chacón 84. , 1625 4 7 
Se alquilan dos espaoiosas hab|taoiepea seguidas con ventanas á la callo, una hheo esquina con ventanas á 
dos calles, muy ffesoao, juntan ó separadas, propias pa-
ra matrimonio ó familia sin niños; tienen oooina, lugar 
para iru »r, azotea, agua de Vento, nobaynifios y hay 
maguan. Cuba 112 esquina á Sol. 1652 4-9 
HABITACIONES AMUEBLID1S.. 
Sealruilau ácaballeros 6 matrimonios. B E R N A Z A 60. 
1817 K 4 7 
Se alquila una habitación alta encasa de un matri momo, su co>to módico, pues es más bien por esta: 
acompafiades: Habana número f 9. 
1721 4-10 
Se alquila la hermosa casa Lealtad número 9V, com-puesta de cala, saleta, cinco coartes bajos y d"8 al-
tos, cuarto de baño, lavadero, etc., etc.: el suelo es de 
mármol y mampareria en todas las habitaciones, con 
preciosa escultura. Precio y condiciones, callo de San 
Rafael número 7, donde está la llave. 
1720 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O P A R A . oíínar á 'a espóñola y á la francesa, en casa partí-
calar. 6 eatsblécimier to, es bien formal y bien aseado, 
oille de Oallano n. 107, entre San >Toeé y Barcelona. 
1474 J 4-4 
APRENDIZ 
S J solicita uno de trece á quinn« años nara nn buen 
Oíi Jto dándole usa meuguahdad. Virega» 79. 
U78 i-i 
Muy baratos 
so alquilan cuartos á hembras solo»: calle de Tejadillo 
número 18, casa de baños impondrán. 
1745 4-10 
Se alquila 
una habitación alta & nna persona sola 6 matrimonio fin 
hlj i i . Trocade-o 36. 1723 4-10 
Se alquila 
una gmeral Icvandera y planchadora, patrocinada: In-
formarán Misión 38. 1722 4-10 
Se alqoilau en $31 billett-s la casita Aoost* número 2— 1 it no sala y un cuarto, cocina, pozo, etc. y c n J-3' bi 
lletes la de Iquisidor 43, con un salón bsj >. otro alto ; 
un oaaitito sobre la cósica, agua, etc. E n la bodega 
esquina á Aocstn están las llaves é Informarán Cuba 
número 143. 1633 4 9 
^ C f T B A 4 " 6 " 
entre Tejadillo y Eropeirado, se alquilan dos preciosa 
habitaciones, con W o Jo que sepu^da desei r en e'Ias. 
If.73 4 9 
Se a.qoiJan unas habitaciones altas, fres'taa y ventila-das á caballeros solos, con la limpieza de Ja habitación, 
en precio módioo: calle de Sinta Clara 16 entre Oiloios 
ó loqnitidor. impondrán. 1690 4 9 
En oasa de un matrimonio rHspetablo y sin niños se alquila en inedia onza oro nna habitación alta suma 
mente seca y aseada, con suele de moaáico, l-'avln, aguí 
de Vento, entrada muy decente, propia para un letrado 
ó caballero de gasto: informarán Sol 72 entroíuoloa. 
1687 4 9 
Amargura 86 
Se alquila nna sala oon vista á la caile y un cuarto i 
hombre solo. 1691 4-9 
Se alquila la casa i-nz cúoaero 86, oon sala, comedor tres cuartos segoidos, patio, traspatio y demás como-
didades: al frente ottá la llave n. 98: Impondrán Escobar 
número 174 6 calzada de Jesús del Monte 482. 
1610 4.9 
Se alquila en $30 billetes nna casa, compuesta de sala, comedor, cuaito, cocina, eto , Monserrato n. 65; la lla-
ve en la ferretería esquina á O'Rellly; y 3 cuartos altos 
en la casa Rel ia n. 60, con asistencia 6 sin élla: en esta 
vive el dueño de la de Moneerrate 65. 
1682 4-9 
Se alquila tnla calzada de Buenos Airean. 23 la boni-ta quinta conocida por de F I N A , tiene jardín, árbo-
les frutales y nn hermoso b&fio: impondrán de su ajoate 
Manrique 46. 1661 8-9 
Se alquila 
la casa Inquisidor 48 en tres anzas oro: infoimarán en 
Ja misma oalle n. 40. 1657 4 9 
OBRAPIA 57 ENTRE COinP4»^TELA X AGUA-oate se al quila una habitación propia para nn peque-
ño bufete 6 cosa por el estilo, oon puerta grande á la 
oalle, completamente independiente, suelo de mármol, 
agua é Inodoro, en $3-50 ota. oro: en el alto impondrán y 
ae vende la legitima cascarrina de hnevo á 50 centavos 
la oa|ita. 1656 4-9 
So alquila Ja casa Aguila número 61, entre Concordia y Vlrtudea, en $45 oro, oon sala, comedor,..ce»tro cuar-
tos bajos y uno alto, llave de a^un y be garantiza ser 
muy sa"»: al lado está !H Ihr're y Aguila 82 informarán. 
1590 4 7 
^ e da en arrendamiento un solar nn Ancha del Norte 
¿3núm. 261, entre Benefijeccia y Espida: tiene veinte 
y onatro posesiones a ta» y bajas, mas tr>a aoooio:ias y 
un estab-eoimiento de albeiteil», pluma de ngnft en uno 
de los mejores puntos de San Lí^ajw en la 5*Tsma infor-
marán. ISS? 4-7 
Se alquilan'do3Cuí.rtvjB altos con agna do Vento, pro-pv i pan: nn matrimonio sin hijos, 6 des caballeros: 
San Ninolá-j 170, entre las do Estrella y Maloja. 
1581 4 6 
Se alquilan 
l"s altos calzada dal Monte númsro -29: nn los \p!¡ )s da-
rán rasan. _ If.ífl f - i * 
So aiqUlia-̂ 67An Rifáei H?r-en.,treli tR y siets pesos oro nompuestík dp fcaS^^n,-comed cala con dos ver.ta-
nas ^ piso'd^.n^árriol, cuatro enaltes plumado agua y 
ctoarj), toda t e azotea, la llave en el 8i: informan Da-
mas 88 1512 4-6 
Se alquilan 
juntns ó separad )S des espaciosos entresnelos, propios 
pura corta familia ó esoiitorlo f empastela esquina A 
Luz 1567 <- 6 
INTENCION! 
Se alquilan bonitas y fr- soas hahitaclonea. suelos de 
mármol, altas y bajas, oon belcon á la calle, é InVmas, 
comodidades para familias escritorios y bnfetes, mucha 
moralidad y portero á todas horas. Amargura 64, 
1664 4 6 
En Jesús del Mente y en Ja oalle de Santos Snarrz 51 A, ae alquila la bonita, t'ómoda y bata* a oasa de 
maciposioiía y azotea, compuesta de sala oon psrsianas 
y mamparas, saleta, onatro onarto.i corridos, roo na. 
patio, traspatio y demás necesario: al lado en el número 
51 está la llave é impondrán. 1543 8 6 
En módico preoio se alquila una hutúracion alta, fres ca, eppaciof a 6 indopendionti". O'Rellly 73 Informa-
rár. 1578 4 6 
Sumamente barato se alqniian los hermosos bajos O'-Rrilly ?3, propios para <wtab>eclmionto ó familia par-
tionlí»r pues se pondrán l»s rejas de Ja ventanas: tam-
b'en se alquila una babitacion non asistencia en $10, bi-
llete, á nna señora de moral dad y confianza, dándole 
siempre un billete de la lotería oon el recibo si es com-
placi-nte IBSB / 4-5 
U e »lqniia lina casa para una regular familia, Espada 
O l 3 d callejón del ¿taud. la llave al lado: informarán 
botica L a Caridad. Compostela eeqiina á Tejadllla. 
1533 4 5 
Se alquila un hermoao ctmHti baio en capá do familia desenfe, & perrOnaa fle tBoralidá»! 4r>e no teh^nn niñot 
Lea tadn. üB. 1503 4 5 
tfn la magnlRoa ca-'a O'R-i ly 73 Cuatro cuadras del ^ParqueCentra') se alquilan á preoi- s medióos h«r 
mos8syfreEoashftl3itacioi.cs independientes ron ^ pin 
muebles, ba'aen á la calle y asiptencia, es'"er do aeryl-
oio y Jlavin: ee hablan vvLips Idlbmas y a'lmit-n pola 
mflntepersonasQ^eLiet&blea '630 4 6 
Se Rlqttnan á î reonas deoentea. bien ednoaclas y de moralidad, pero sin piros, dos babitat-iones 1i»ja», 
juntas ó separadas, muy cómidas en el onoto más cén-
trico d1) la oalle de''ampanario n. I'3 entre Silnd y 
RÍÍHB 152? 4-5 
Ganga.—En don onzas (rtltiim pre do) se a quila la cómoda oasa San Miguel 129. con ruvonti varas de 
ÍO' do, agua corriente v de"agri*á Is cloaca; la ¡Kve está 
on la panadería inmediata é Inform-rán Concordia 44. 
1525 4 6 
Se alquilan 
habitaciones altm oon vieta á la ra'le nmuobl.idai y 
toda a»lstenola en la hermosa oasa San Rafael 33, freí.te 
al Bazar Parisién: precios módicos, -
1528 10-S 
Se alquilan los hermosos y Ventilados altos de .l,aca8a calle de Keptnno púm. 38, á do* éuadras del Parque 
Cor tral. Constan de sal», comedor, cuatro ouartos, 
asotea al fondo, coc ha y agna, y ae dan en preoio módi-
co. Kn los b^joa informaran de 10 de la mañana á 4 do 
la tarde. 1463 4-4 
Se alquila 
una espado-a accesoria propia para un escritorio por la 
cupay;d id y comodidad y est»r céntrico el comercio, tem 
bien un entresuelo vista á la oal e. hay portero y entra-
da á tod»s horas. Oñcios 74, el perlero informará, 
1436 . 44 
S E A R R I E N D A 
un msgúiflco potrero á 10 leguas de esta capital de ceba 
y cria da anima'es y aves, tiene 24 caballerías y corde-
le» de tierra, está cercado de piedra con varias divisio-
nes dele mismo; búenos montes, agna abnnlante todo 
61 año útta hermosa cana do vivienda de mampost^ria, 
como iíiUalmento toda* las demás ne esarlas á la flte», 
ábuhdant- s áiboles frutales, re os, & y reconocida cemo 
muy sa]ud->ble, adexcás de estar muy inmediata al pa-
radero dal ferrocarril pudiendo irsa con comodidad y 
vrlver en el dia, buen caminí para oarinpjes, terrenos 
colorados y altos punto muy tranquilo y buen veo'nd*-
rio. se arrienda coa dotación de animales ó sin ellos. 
Pudiendo dirigirse á adquirir informes las personas 
que lo deseen á la callo de Heptuno número 105 á to-
das horas. 1 37 7 4 
Aguacate 19. 
Sa alquilan dos bonitas habitacionas altas con baleen 
á la cale, son muy independi«ntei y ae dan ea propor-
ción muy baratas, ee facilita llaviu y tienen un bonito 
corredor. 1425 4 4 
So alquila 
la casa Suarcz n. 53, tiono tres rutrtos, dos ventansa 
fiersianas, mamparas, agua de Vento, &.: informarán en a misma. 1424 4 4 
En San Nicolás n. 24 se alquilan cinco grandes y ven-t'Udas poaesionea altaa y agua en la casa, se dan 
baratas j u n t a ' ó aepnradaa á matrimonios sin Irjoa ú 
hombres soles. 1472 4-4 
Se alquila 
la h?rmosa oasa San Rafael n. 74, d« zaguán y tres ven-
t mas, cinco cuartea corridos y dos altos, enano-escri-
torio, con pisos do mármol y mosaicos, cuarto do baño 
oon su ducha, inodoros, caballerizas y 10 llaves de agua. 
1435 4-4 
Ejin Ja calle de Cuba, entre Tejadi Jo y Empadrado, se ^alquilan dos preciosas habitador es, oon tolo lo que 
se pueda desear en ellas. 1455 4-4 
Interetante.—En $-0 oro una hermosa cafa do alto y bajaron balcón á la calle, agua, gas y sel" hermosas 
htbiraciones, acabala de pintar. Aguila n. 15. informan 
Aguacate 12: en la misma nna soceEoria en $20 billetes 
y na cuartloo alto <n $'0 bte.a 1459 4-4 
Cbacon 34.—Se cede nna babltaoian alta, muy lujosa é Independiente en casa de familia respetable, propia 
para dos caballeros, nn matrimonio solo ó nn estudio ó 
gabinete, y ae da la asistencia qne se pida: también hay 
otras habltaaionos altas y b^jas 1479 4 4 
SE ALQUILA 
la casa Escobar 184. nna cuadra de la i alzada de la Reina 
y punto rl más culminante de extramuros: tiene sala, 
comedor, sola ouartos bajos y dos altea, todadeazotna 
oon alegres vistas á to^oa vientos; inmediata al crucero 
de carritoa y guaguas que hacen económica an común i-
oaoion á todos puntos. L a llave está al frente: sn preoio 
dos y media onzas é imponen Escobar 116. 
1484 4-4 
Se alquila la bonita casa Villegas n. 30. mny frepoa y seca: tiene sala con dos ventanas, anelo de n ármol, 
zaguán, comedor, buen patio, ttea cuartos bajos, una 
buena sala, nn cuarto alto oon baleen corrido al frente, 
agua de Vento y demás oemodidades para usa familia: 
la llave é Imponen Empedrado 60. 
1450 4-4 
BB <í A L I A N O, fíente á la Iglesia del Monserrate, ae 
J J alquila esta casa para establecimiento, se da mny 
barata: informarán Mercaderes 23, chncolatetia, de nna 
' tres, v oa Zaragoza 13, Cerro, & todas hr ras. 
1618 4-7 
^ n 25 pesos cuatro hermocas habitaciones altas, nn 
- i cuarto más en el mirador y aguado Vento, Acosta 79 
entre Compostela y Picotei 1693 ¿-7 
En «1 Vedado calle quinta n. 14 y 16 se a>q alian dea bonitas casas acabadas de reedlfluar, tienen sala, co-
medor y cinco ouartos, oooina, agna y demás comodida-
des: precios módicos: impondrán Reina 82. 
1401 8 3 
Principe Alfonso 833 
s-) alquila barata, la llave en el 859, y darán razón Mer-
ced 26. 1400 15 3 
Se alquila una hermosa sala y habitación principal asi como cuartos altos, bajea y nna gran cecina, á 
precios módicos, oon entrada A todas horas y á tres 
cuadras de loa teatros y Parques, Lamparilla 6 ) infor-
marán. 1411 & 9 
A V I S O . 
Se alquilan los altos Aguila 80 esquina á San Rafael 
con sala, comedor, 4 ouartos, agua y gas: impondrán Lnz 
esquina •» Inqnieidor, almacén de víveres. 
1390 8-3 
SE ALQUILAN 
los altos Manrique 153 eaqnlna á Malrja, propios para 
nna familia. E n la misma infoimaránn. 
1348 6-2 
SE ALQUILA 
la msgnífloa casa Angelas n. 13, capaz para tres fami 
lias: cana$138, é informarán Dragonea túmoro lio. 
1330 8 2 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, oooina 
axousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 1314 8-2 
SE A L Q U I L A 
un local propio para familia con vista á la Plaza de Ar-
mas jy en la mlema hay habitaoionea con vista al mar-
San Pedro 2 esquina á O-Beiliy—Precios fabulosamen-
te baratea. 1001 15-24 
Trocadero 17 
realquilan habitaciones altas amuebladas, con asisten 
cía ó ain ella. Precios módicos, 921 15-23 
Mercado de Colon. 
Re alquilan babitaniones cómodas y frescas á preoio* 
módicos. Informes á todas horas en la AdminiatracloD 
del mismo. También hay locales para el ejercicio de 
cualquier oíase de industria y determinadas artes, sin 
oompetencia en ningún otro establecimiento de su oíase. 
248 26 8E 
Pérdidas. 
C¡E HA EXARATIADO EN LA CALLE UK SAN 
i>3lgnaofo medio billete susorito del n0 13,303 fólio del 
1 al 10: se suplica al que lo haya encontrado lo devuelva 
Teniente Rey, en casado Pellón al qae se le gratificará 
dé lo contrario están tomadas las medidas en caso de 
salir premiado —Habano febrero 9 da 18£6. 
1719 4 10 
U E H A E X T R A V I A D O UNA J ' E K K A PfcttDL 
Ogaera de color blanca oon manchas de oanelt: is per-
sona qne la entregue en la oalle de Villegas 76 será 
gratificada. 1712 8 10 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E E N E L O I A 6 del presente en la función verificada en el Casino 
Español hubiera tomado por equivocación nn sombrero 
de castor negro, sa sirva pasar á esta an casa, San Ig-
nacio número 37, locería, advirtiendo que él tiene otro 
que no es de su propiedad,—Rogelio Portilla Concha. 
1677 4 9 
SK HA PJUIUIUO DEL TEATRO DE TACON A ííeptuno 58, un alfiler de señora qne forma nn lazo 
de oro oon tres brillantes: se gratificará al QUA lo entre-
gue. 1586 4-0 
PÉ R D I D A . — E N L A C A L L E D E O ' R E I L L T S E ha caldo de nn coche un paquete, conteniendo pape-
les solo de importancia para sa dueño: se agradecerá y 
gratifloará BU entrega Lu» 81. 
1553 » «•' J-5» J-ftJ 
ELÍBCTRIGAS 
A U T O M A T I C A S 
M A R A V I L L A 
E STÜDT A H T E 
B U F E T E *¥ SALOy? 
Q U E M A D O R E S OALCSIUM 
60 bujías de fuerza. 
Adaptafelea & toda ftUas do J^mpuras E ! mejor eurlido. 
v1 
« 3 3 
Predios oioepcl^iialeb 
107 312 20 VI 
Ver y creer. Obispo J23 
ALVAREZ Y HINSE-
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A 
I G R A N U í ñ W R O P A R B C R A . 
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P R E C T C S P C K M E D I D A BIT ORO. 
Flus caelmir mnoelln», á $21-25. 
Flus casimir fantasía, deade $34 á $42-50 
Plus armoar negro, aznl. ote , de $¿1-25 á 42 50. 
F.UB diil color, deaí1&$:2 & 17. 
Piua dril bl«ncio, $12 75 
F i n a dril blmcc», marca D. $14 
Fius drü bbmeo, n . 100 $19 
P us h o l s i i J s , color eaj.erior, $12 75 
F as elasticoiin superior, $65. 
Parde ái casimir superior, dirtdo $.U 25 á 34. 
Parddfctu castor doble par» vihje, de $25 50 á 30. 
Pantalones oñelmlr, de $8 50 á 10. 
namifap, deade $3 á 7 
Oran surtido en ráUoitcillos, pañoe'o^, ootbatss y teda clase 
da ropi Interior do cabull&ro. 
L a rep» hecha iQ^ma á co'no qnieia el marchante. 
Para maesM-a i a diremos que sa da a $8 50 el ñ u l«n>i 
pura La 2"! I PALIA, el M8; ab'eoimiento que m barato 
vende en C1»BÍ̂  d> S';ÍS de ln saUdad. ¡Vista huao ft;! 
NOTA — L is v- nr.%9 al c m i a d ) y los trabijos B3 garantizan 
al hacer los encargos. 
2 9 \ 2 101 
Espooia'idad en ct mposlclon de toda OIÍS? do jr.neblfs—feedifiancíoms 
calador, carpintero, p'n cr y tapicero. Baratez y economía. 
L A M P A R I L L A 62. 
I Y c ú r e n s e u n a c a j í t a de la ÓC e d . U J a P A S T i P E O T O R I L DEL 
DR A i D S E Ü DE BARCíLONI, y se !a ^ui a r á n a l m o m e n t o . 
A l tor t íar las p r i o i e r á s p a s u l as, e i i i p e z a r á n á e x p e r í m e n t á r u n 
g r a n a l i v i o ¡ ja tos v a d é a p a r e e n ndo, e l p e c h o y la g a r g a n t a se 
s u a v i z a n y l a e x p e c t o r a c i ó n se p í o 'uce con gra»; f a c u n i a i 
S o n tan r á ^ i i f o s y seguros los efectos de e-tas past i l las , que 
i n u c h a s v e c e - d e s a p a r e c e !a t r s por C( m p l e t o antes de t e r m i c a r 
la c a j a . 
8 e v e n d n en las m( joren f a r m á c i a s de E m p u ñ a . C a j : i 2 p o e t a s . 
LAS PERSONAS que sientan ^rabien Mml 0 S0P0CACI0N, h^birAa ea las 
mismas farmacias los CIGARRILLOS BALSAMICOS y los PAPELES AZOADOS del mU 
mo ^nt T) qn" lo caimau en el aoio y ponniten deBo<.VB%T al atmáiico qu« iO ve privad»-
de dormir —Téirsa los oj ú̂ - u os qu^ se dau gratis. 
Depósito central de eslos medicamentof i Farmacia de s" futor en B irotlon», y se 
hallarán t&mblen de venta en Ua ptíncipaks farmacias de la H -baña y d^más pobL'ioio 
nes de América- 203 
A L M A C E N OVEDADES 
Obispo 65—LA SOCIEDAD—Obispo 65 
A L O S SAI 
Se han recibido Casimires, Ariüourts y Challots de ú'tima. 
SE ESPERAN 
facturas escogidas en rauselinas, driles holandas. 
Precios sin competencia 
Ou 161 8-3» 
P E E B 1 D A . 
Da 8 á 8i de la noche de ayer, mlé^oles, 
dfsle Muralla y Agaiar, por Amargura, 
Bernaza y Lamparilla si teatro cíe Taooo, 
se perdió un abrigo de qabalteircj se eupllca 
á la persona que lo haya recogido lo entre 
gue Muralla 27, donde'ferá gra^fi^ado ge-
nerosamfnte. 109 1 4a 3 5d 
$'^,350 oro 
y reconocer $450 ero ¿cerno redioible, sa Tínde 
ca«a en la ca le del Enanco oTitrd Animas y Trooaí 





H ABIENHOSÍLEO^VIOADO AI-DM. F . O • xtrneudi en uno de los carros m b í w s d 1 Piloci;,e, 
dos t-runas de ir-htrumtnto» oe ciiugla. suplloa A. la 
porsf n'* que lo< hnbics!) enco^trndo setirv^ entrega-los 
en Reina n. 35 donde será getorjeameat» gratifload*. 
1585 i C 
E l . D I A P R I I M B R O OB i&»TE »1E* SE EX travió déla c?.l ede la ObraBla A lap'aza de A r a a i 
tro» refeñaa y una rédala da D Eatanislao Lapez, se 
e'a'ifl-ará gei o osamenta al que lo presente Cítr-cel nú-
m-ro 19 1431 4 4 
PARDIDA—EI, o í* a DEÍ- <IÜE CDU^A SE ha «xcravlado de la casa do prístam.-o L i Mir.a de 
Oro, Bernazar. U, un porro bul-dog blanco con tres 
manchas color tUro, una do ella» le eo¡e la mitad du la 
cabeziy entiendo pir Yon. A la persona que lo entregue 
ó de noticias do él se la gratificará geierosamente. 
1426 i - i 
SE VENDEN 
varias casas muy l aratss: nn» cae» en el barrio do Mon-
i serrata, con sala, comedor y 6 cnaitns, gran patio y 
' agaa on $0,000 B ; una ídem en el de Oolon. oon sala, co -
• n-'eior, 7 . úartos y i»gna en $6,50-1 B¡ una esquina con 
' otra al )a3o cen eetauieoiaiiento, rentan las '¿ $S0o o, 
on $G 010 oro: barrio Punta, uoa cafa 6 media cuadra de 
la fl-.za del Vapor, o n 2 ventane.s, saia, comedor y 1 
i cuartos en $•¿,501'; 2 casas pegadas á la de la Boina de 2 
1 ventanas, zftgaau, giaa sua, oomadar, 7 cuartos y rg ia 
j en $'5,000; cada una rentan A 4 or zas: una gran quiuta 
l en lo mejor del Cerro en 95,000: 2 casas cero» d-1 Campo 
' do Mailu con oitablecimionto, P. Alfonso, rfntan 6 on-
• zas, A $1 OOf ura- 8 casitas en los barrios de Je»n» Ma-
ría y Han Nicolás, defdo $1 000 oro h i s t i 2 f 0-1 B. Sin 
corredor. R»yo primera ouiidra, entrando por San Ba-
fj»l, al lado del n. 4 impondrán de las ocho en adelante. 
1*97 4-6 
DB K1Í0AS Y SSTABLECIMISNTOS. 
SE VEl» DKR CA&AS DE KS41ÜINA <;OK I S T A -b'eclmiento y sin é', qn« eiitáii sitna^ai en buenos 
puntos y sus títnlos estén limpio»: también se dan oon 
hipoteca de casas 25,000 y 10,000 oro hasta en p^tidas 
de ¿ 1,000: también se compran 3 flacas de oamp', una 
en Santiago de las Vegas, 2 oerca de la Habana, < ampa • 
nario 128. 1761 i 10 
V E N D E N I ABA8 KN L O S l'BS-CIÜS D E ¡5l2 000—7 (00—5,000—8,000—3 000— 10.000 --15 000-
11/00—13,000—n.Oi'O—14,000-19 000-2 C00—4,e00-1500 
i 000—5,f 0"—4,!>00 oro, situadas en las calles de Con-
siilido, Neptnno, Salud, Campanario, Obispo, Paseo del 
Píí-d->, Lealtad. Amistad, Dragones y San Lftzs-'c: tam-
bién 4 fincas de Campo, 2 bodegas, una fonda. Ssn Joeé 
n. 4«. 1750 4-10 
t J E V E N D E N «'ASITAS AI>A HUTAD D E SU VA-
Olor en los puntos siguientes: "Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, Pnfntes Gundee. Beg'a, Guanabaooa. Sitios, 
Corrales, G'orI». Esperanza, Pnerti Cerrada, Saarez, 
Ez'do, Picota, Misión, Curazao: también se venden dos 
cafés con sus billares. San Jof é i8. 
1752 * 10 
A V I S O . 
8a v^nda la muy acreditada vidriera de Antonio T r i -
go. Monta 287. 1713 4-10 
SE V E N D E 1-A A N T I G U A X A C R E D i T A W A boleg» ''Las Delicias", situada en Marianao, calzada 
Real: es negooio que promete, pass 4 la vez de surt-da 
harit un buen diario de venta: tratarán calzada Real de 
Marianao número 10?, tienda do ropa. 
1737 8-10 
T Hora flj» de 8 á 12 de la mañana informarán 
\ J J " d e l a ventada tres casas en la callo do la Ma-
loja; otra de dos ventanas en la del Bayo; otra en la oa-
lle de Pastoría entre Apodara v Corrales, do snipre-
oi08 tratarán Maloja 9 después da la hora flj ̂ d* Reina 
n ú n . 143. 1671 4 9 
S IN I N T E R V E M ' I O N D E T E R C E R A P E U S O -ra «a vende la casa número 80 de la calle del Campa-
nario, dados á cuatro de la tarde impondrán. 
1631 1-9 
Barbería. 
Se vende el salón de barbaria situado en la callo de 
San Ignacio n. 11, al lado de lea baños E l Aseo 
1658 4- 9 
EN 5,000 PESOS ORO SE VENDE UNA eepaciosa y cómoda caea en Panta Ma 
ría del R-Bailo, cal e R'ial cúmero 59, es-
qnloa á la de los Bañoe y en 2 500 f esoooro 
otra cov ligua, juntas 6 separadas. Dan.ás 
pormetores Terdsnte-Rey 12 ó Apraacdte 
númsro 56 1614 8 - 7 
E N E L CARMELO. 
Se venden dos casas en la oalle Vucve de la linea, fren-
te al paradero de los carritos: en la bodega aatigua de 
Z jrrilla impondrán dal precio y condiciones. 
1609 8-7 
LA C/*SA CAIÍLE DESUAKEZENSS 000 « R í ' z en Ml.»ion rtr» $ 5 000 oro: en Pueblo Nuevo una: 
Marqnós Gunziiea en $1,090 B , y otras varias por di-
versos pantos do $1 500 li. á 5,000: también nna estañe a 
muy cerc* de cjta capltkl, oon ca-a do vivienda, agua, 
árboles frutales y demás: to ías po- la mitad da su valor: 
impondrán Angelas 54. 1456 4-4 
8e vende 
el tren de carruajes de a'qailer de la Calzaba de Belas-
coain r . 22, A. conteniendo troii ta y nueve mUores y 
duquesas, con ciento treinta caballos de siete cuartas de 
alzada ó aproxima^oi vor no poder atondarlo los here-
deros del amo que filleoió 
Informnrán, oalle de Saa Migcel núm. 212.—Joan Ba-
j»c. 1415 « 4 
Í
- jE V E N D E E N « 3 , 0 0 0 « Í L l . K T E S l>A C A S A , 
Sonlle do la Eaperanza n. V I , dómamposteria, t»bla y 
teja, con diez habitaoionea que pueden produoir cien pe-
sos mensuales: se da en ese prsnio por necesitarlo su 
dueño para un apunto urgantí-: informarán Príncipe A l -
fonso 215 & to ías horas. USS 4-« 
CABMELO. 
Se venden solares pr<Vi;mos & la linea con algunas ha-
bitaciones: precies de $30» á 1,100 oro: frente al paradero 
del mismo, en la bodega informarán. 
1S20 «-2 
SE VEN D E I iA C A S A CAI>t.E D E E O S C C A R T E -lea n. 44. Informarán en la oalle de la Amargura 91, 
sin intervención da tareera persona. 
1370 15-9 
SE V E N D E M U Y B A R A T A , P O R t E N E R Q U E ansentaise su dueño, la oasa n. 13» de la oalle de la 
Zjnja, entre Hospital y Espa-li», la cnal es da mampos-
t-eria v azotea: en la misma se trata del prooio 
1277 7-31 
BOTICA 
En on* pióapera p o b l a c i ó n de c a m p o ee 
vende la única que en ella ex i s te . Deja une 
bonita L tiiidad meosual: está moatada COD 
toda esplendidez, muy bien surtida y acre 
ditft-iacomo pecas. En la boika E l Aguil» 
do Oro, cabada del Monte 44, iLf.irmarán 
1253 8-30 
* VIWO. P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
*í dueño para la PeDÍnsnla enfermo, sa vende unatien-
deJta de ropa en la calle de la Cuna titulada L a Pe'Ua, 
oon estantería y mostrador nuevo. 
1233 8-30 
Fonda y bodega. 
SÜ vende nua de poco capital, en buen punto: impon-
drin Jesús del Monte 63. 1*72 8-2 
U K V E N D E UNA UEHIT1DSA C A C H O R R I T A D E 
OXerranova, varios parea de palomea finas y algunos 
tries do s-allinas Sanghsy, todo en n.61ico precio en 
R^i-.* n. H 
1710 4-10 
SE VENDE 
un bor.ito caballo criollo, r«z» anda:r./.i, de monta y ti-
ro, solo y en pareja. Amargura 54, 
1714 4-10 
O K V E N D E UNA U E R n i O M A C H I V A R E C I E N 
parada: no tiene cris: da dos Jarros de leche al dia j 
tiene mny buenas eualidr-d s; calle del Baluarte cum. 6 
darán razón. 1753 4-10 
s E V E N D E CON P A K T t f A E CONTADO V E L resto en plazos cómodos, ó se arrienda por afios ade-lantados, nna bonita finra de 8 oabalierias cercadas de 
piedra de PJ ouartia, con onartoroi de pifia, 3 a 4.000 
palmas, 1,600 frutales, aguada abn^dante, corra'es. fá 
brioas, tren de almidón, horoo da cal, monte crió lo j 
demás neoaaario. Está situada á 20 miautog del parade-
ro da Quirioan, y este á nna hora de la Habana per f »-
rroearril. Tambun sa permuta-1» por casa bien s' tubda 
an la Habana, Pera (tros parmenures, cemo los anima-
les, siembras y aperos que se venderían. Maloja 24, de 
« á ? po" mañana y tardes, sin intervención do corre 
dores. 1581 4 6 
OJ U — C E V E S DK EA CASA C A L L E D E AdiUA-cate 27 esquina á Empedrado, de altas agnado Vento 
y gas. estando en los ba'os un esttblec'miento (e viva 
res, gana 5 orzas y media en oro mencuales: informa:' 
daeCo Chacón n. 3G accesoria B. 
1.'60 <-C 
O E V E N D E N UON CA.^AS E N J E S US D E L Mon 
Ote, ra'le de San José, aoiibalas de construir, á media 
onalrade la cabada de Luyanó en $1.350 oro, pira más 
pormensres Jesús del Monta San Nicolás 2, ó Habana, 
Animas 55 su dueño. 1S83 4 6 
Se vende 
muy barata la casa San Nicolás 80, entre San Mignel 
3«n Rafael: Impondrán mercado de Tacón 14 nrlnuipa 
1575 7 6 
SE V K N l í E Ü N P O T R E K O «-E T K E i N ^ A V ouho oaba'lerlas situado en el término dn Candelaria á do 
k'lómetros del paradero y lindando cen la Carretera di 
San Cristóbal, con cercas de alambre y palo vivo, agna 
daay monte, libra da todo gravámen y b u m paratu'-
tivo v crianza. Darán razón. Marcadores 16 a't^a. 
1539 8-5 
BUEN NEGOCIO 
Se venden en la playa de Batabwió las 
easas rúmeroa 36 -40-42 y 44 de mny roco 
tiempo de hech.-s y acabadas de reedificar 
y pintadas todas al óleo: inpondrán Airi< 
tad 104, Zanja 71 y Obispo 16, Centro de 
negocies. 1441 
SE V E N D E E N 8 7 0 0 O H O UNA C A S A E N R U A . nabacoa á dos cuadras del paradero del f^rro arrl, 
de madera y teja oon doble forro, oon sala, remador, dot 
ouartos y una accesoria grande, patio, traspatio y pozo, 
"iüon Obrapia 118. 4-5 
SE V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño para la Península, el establecimiento de 
ropa, sombrerería y peletería, gitnado en la calzada 
Seal n< 65 de Fuente Qraades» 1531 4-5 
S E VENDEN ^!I^c^J PEHRITOH PERUIGUE Í oí, hijea de una buena perra inglesa, y eu la mUaia 
se necesita una cocinera y un muchacho que quiera 
aprender y sea dócil. Reina número 60. 
tem 4 9 
Se venden 
tr-'s magnificas ch'.vas muy baratas y con abundancia de 
le h i p >r tener que auseiitarse el diuño. Chacón Í3. 
Hi41> 4-9 
Se vende uu buen perro mixto de baldr g y mallor 
qnin, Habaca 151 E a la n-i-ma se alquilan 2 cuartos. 
1640 4 9 
SE VENDE 
e i doscientos pesos billetes nn precioso caballo criollo, 
maestro de tiro, Jóvon, sano y mamo: puede verse á to-
das faoras en Zarazozanúmero 13, (¡erro. 
IfilO 4-7 
SE ALQUILA 
ana barra de seis meses de parida nrn buena y abun 
dance leche. Cerro, Quinta del Ob'spj. 
1673 4-6 
CABALLO 
Sa vende uno criol'o de mas de 7 cuartas color bayo, 
cabos i egroa. de silla, también maeitro de coche solo y 
an pareja, y una silladetnoiiiar de lirio. Neptnno 26 Im-
oondrán. U<in 4 4 
A I ' R ü V E r H . 4 R U S T A G A N G A . 
Por dos terceres partes de su valor so veiide un ele-
i míe tren c .̂mpueEto de una pareja de caballos ciioliof) 
de siete coaitas, o.ho dedos de aKada. castrados, color 
aoroj azules, cuatro añ)9 de edad, maostroa de carraa 
j-j, solos y en pareja, trote limpio, 'anos y fin resabios, 
se re^porde á iomejorablea oonflioioro : nn hermneo mi-
'o d de última moda, marca Ksllaer, rte Parm, r o ha ro 
L e o nunca, pnede vene v r,;-aiar de eu ajusta Ami>tad 
n? FS, á todas horas. I4!9 K 4 
S E V^MJDS 
un magnifico caballo di t ro, cri ..l . - Z.:r-g-z t r úm 13 
Cerro. 1475 4 i 
SE V E N D E 
un caballo criollo de tiro, de aleta cuartas, y un milord. 
Calle de San Ignacio número 92 informarán. 
IU9 4-4 
Se vende 
un hermoso caballo americano, color dorado, de arro-
gante presencia, maestro de tiro. Jóven manso y ain re-
sabios Empedrado 21, entre Agnlar v Cuba. 
1267 8-80 
M07 BARATO 
Sa vende un hermoso y jó^en caballo andaluz, educa-
do á la alta escuela: & todas horas Teniente-Roy 25. 
1198 lb-26 
SANGUIJUELAS. 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar n- 100, es-
quina & Obraplo, peluquería. 839 30-21E 
De carruajes. 
Ojo cocheros. 
Se vendo una duquesa con tres superiores caballos 
por la n'üad do su valor, junto ó separado. RsviUagiga-
do 157. ê seis á ocho y de dos á cuatro. 
1C33 , 4-0 
Se vende 
ua milord y uu caballo criollo de siete cuartas. San I g -
nacio 92 16G1 4 9 
SE V E N D E 
no arreo do tilburl caal nuevo en $10 B. Rayo 88. de 8 á 
1? de ia mafisn». 1683 4- 9 
HORRO 30. 
Se venden coches v caballos por no necesitarlos su 
du.ño 1620 8-7 
GASCJA.—EH BASTARTE PROPORCIÓN SE vende un carro propio par* víveres, cigarros, eto, y 
una mala maestra, de onatro afios. Neptono esquina á 
H-mpital, bodeg v daián ranon de doceá eéia de la tarde. 
1517 4 6 
w E V E K O E N C U A T R O DUQÜI<SAS V T R E S 
'•-'milnre^, 14 rab«lluB y todos los ensere» del tren, so 
vende todo imito ó separado, Cristina y Matadero, fon -
<<a. de teis á ocho de la mañana-
Hf-8 4-6 
SE VENDE 
un magnifioo y elegante via-a vis, último medelo de una 
dn las más acreditadas fabricas da Parle, por no naoesi 
tarlo >-u dnefio, de muy poco uso: Ul'jrmarán Compss-
tjla 106. 1494 8-5 
Para per«onas degusto. 
8* veede un nirovo y ílimanto dooart i-in est-ronar, on 
uso por las fsmrias olegantaa en los Campo» E isoos de 
París en íoibonlevaresde Bruselas, Ing^atarra y en to-
d>iHlf>s grandes or.rridos da caballas; el úaleo objeto de 
haber traído este carrnsja es rara probar si ee pnede 
poner en mod» entre nnesiros querides conciudndanoa 
qnn tanto les agrada el modo ilustrado d« los grandes 
países. Se puerfe ver todos los díss, calzada de Jesús 
d-il Monten 16 e^quini rte Tejas. 1442 4-4 
A Tftf iCION.—SE V E N D E UN S O E I D O V B O . 
/ Vuito mtlord tn muy baec estado, un» carretela pro-
pia para el c -mpo y una famosa burra de abundante le-
cha con su oí ia. Amistad 11'4. 
12f9 12 31E 
r i l A E A f S A E T E n l A , B K E A S r O A I M 35 — » E v e n -
I do arreos de oar'eton y para finca Á pre: io mas ba-
rato quen^ngnna otra, ttmbien hay unos cuantos arreos 
d^ meiio uso en muy bu?n estado y otros de volante, 
t-imbíen de medio nao completo de tolo v rcontnr-is id 
To lo >o da muy barato. 1299 8 31 
S U . C E VJIMJ.ÜJÍÜU .MAM DARATt» QUE L O S demfts ê a Reiua 2, los muebles signientes: camas de 
bronca y {hinearas - necíparntes con espejo» y sin eilcs 
nn Jn«>s:o á lo Lal» X V I de Vten» y Lnie X V , carpetas 
d • t. d>« ciasia lámpam» de cr.'-tal, ehtantos y osnasti 
lleros un bastidor como hay pocos, pianinos arreglados 
par los ¡neiores maestroü, barato». 
1719 4- 0 
SE VENDE 
una cejradnra finncesa ceni23 l'avlrrs y un tlrajon 
gra da de barro, oalle de Te adillo núm ro 13 itupon-
dran 1730 4-10 
O .JO. Uf*A F A l H l t . ' A QÜE TIENE QUE A U -sonrarue vj:ide los mueblas «iguient JS: un gran pía 
ri'ocon frente de cristal, nn jiego de sala á lo ¿nii* 
X V ' , vn jaego do gabinet» y otro do cem dor de frouro 
OTO .it eg> de gí.bicoíe de ncgi!, seis cuadres í'-e sai», 
mnr e1» i.antoí», nn niasr Iffco oprjo v tolos !o rtrmit 
u ehcilú s ¡'ara mrn ar una casa i on gust-» y eiegsn.ia: 
no eo qn:ei'tn trato» oon enpeonlavlores: 69 A -osfa. 69 al 
toa I7_l 4-10 
SE VES DEN TOUUH E O S ¡HUEBEEH Db UN i .iB^a eo.. pnt -1 >« de 5 camat do horro, sillas mee-e 
dores, mesas domás ensaret: .alie de VJl - gw número 
4'' imp-.n-irán. l ')? 4-10 
C^iRAN B A Z A R DE BPiEEJi.—5IÜEBEAJES 'o i t ra y d i todas claees b.ratísimos; esnaparatea pa-
ra señoras y oaballeroí; apur^doren y peinadores de úl 
tima, baratos; pianinon franceses. Esta casa vendn siem-
pre buen<8 mu' bles, á precies mínimos Acosta 79, en-
tr^ Compostela y Picota. 760 4 10 
¡OJO! 
Sen'qu'lMi eiilas para funcionas de iglesia, socieda-
drs í-alica. rtun'ones, oto., etc.. á peso IVdocena 6 como 
qúi.-r», i xittiendo en esta rasa mil quinientas, y estas 
rai-TTins se dan, reFpindiemlo á nusvas, al prooio da $24 
B[B docena. 
También te compran, venden y cambian toda cl-»f e de 
muebles del pais y extranjeros. Hay jneens de Viena 
que se venden, atl como los demás cfoct .s i proeloB su-
mamente bar. tos, romo lo tiene acreditado esta (asa ha-
ce mnnhos añoa Vista haie f i, en la mueblería " E l 
Cristo", Vi l egas 89 frente á la iglesia del mismo tiom-
bre. 1729 15 10P 
I™ 8441 B l B VA J U E W O DM S e E A D E C A O B A _icn muy buen estado. En $8 l i B an banco de zaguán 
OompUt-mente nut v : Amistad 10.' impondrán. 
1675 4-9 
fie vende 
U a juegj do sala & lo T>a!s X V , dos escaparates, camas, 
tillas y rillones. Comportóla número 119 
1650 4-9 
P IANO*. UN P F 4 N » f , 0 F B A O . C E S C A S I H U E V O y un piano oum t > co'a det lx karing «e vendan muy 
on proporción: también nna serafina de te -lado con dos 
oiludros de escogidas piezas, Galiano 100 zaguán. 
1635 4 9 
C 170 
de todaa c'osee y formas á 
precios de fib lo» 
C h i s p o 1 2 3 . 
-1-7 
MUEBLES. 
Por auaentarse una familia raaliza. hallándose en bnen 
estado y á precios m Odióos: oasa de las Viudas por fren-
te Garoini. altn«. 1621 4-7 
Un juego caoba para sala 
en $60 billetes y otros á preoio de quemaznn. Compos-
tela 11I, ca«i esquina á Muralla 1624 4-7 
M fTFTI-t l 1̂  ^ Se vende 1 mampara $11; u-U JCi D l . J l j i K J o a lámpara de gas 4 Inces bron-
ce f: 6 sillas 7, 1 armirio 6: nna carpeta grsnde cedro 6: 
1 coche mimbro 1 farol 3; 1 bañid ra 5; 2 mapas 3; 4 
mi saa propias para fondas, uñada ellas de cocina mny 
baratía por ocupar mucho lugar; liras y cañerías por lo 
quedan San Rafael 55. 1558 46 
O S O , Q U E C O N V I E N E — s o venda nn órgano de Gavioli, ocn dos cilindros, uno en blsnooyel ctro 
surtido de piezas nuevas, y nna Serafina propia para 
una I . lesia ú otro objeto análogo, todo muy bar to An-
cha del Norte 344. 1555 8 6 
U NA C A R P E T A G R A N D E D B C E D K O C O N SU escaparate de cedro, propia para oaea de comercio 
$ '0 billete'': nna máquina de coser $17; un espejo grande 
da óvalo $15; uu par mampara» $ '.>'; un tocador $10: una 
pluma eló^trica $25; pilas Burso á $1, y varios aparatos 
eléctri.KMi Agnannt* 56. 1568 4-« 
AVISO. 
A las personas que tengan prendas empeñadas en la 
calle de las Animas n. 51, cela meaos las de oro ? tres 
ropa y muebles, paaen á recogerlas 6 á prorrr garlas en 
el térroir.o de ojho dias: terminado dicho plazo se pro-
oedeTá á su venta por comprender que renuncian á ellas 
y á t ido derecho que pudiese existirlea: se compra y 
vende inuebles y se sign^ dando dinero en corto interés. 
O usa y Cf 1563 4-8 
S I E E A S V J E N * A $30 Y 40 DOCENA: E S T A N -tes para librea á $10, 30 y 4); Juegos de sala á $ 00 y 
110; un aparador $-0, uno id. $35¡ una meta corredera 
$30, c&mav oamlta-4 con baranda y otros muebles; todo 
barato. Compórtala I ¡1, caai esquina á Muralla, mue-
blería. ir,3.s 4.B 
BÜ E N N E G O C I O : - S E V E N D E MUY B A R A T O an buen armatoste, p) opio pora tienda de ropa, pe-
loteiia, sedería ú otro establecimiento ánalcgo y tam-
bién S grandes espejos y algunos utensilios de sastrería, 
y so a'quila la casa donde está el armatoste: en la cal-
zada dt4 Wonte n 165 darán razón. 
1515 4-5 
O JO A E A G A N G A — C A MAS - C A M E R A M D E persona y colegio á $̂ 4 y 25; es -apí.rates á $25, 35, 
40 y 50; spiradores á $'!0, 30 y 40; sillas amarillas á $22 
donen»; t icadores Luis X V I & 10, hay con mármol á $18 
y 25; uu eilion comodín, uno Idem extensión para enfer-
mo y «-iros muebles. Compostela 151, entre Jeaus Mo-
ria y Mar.ied. 1534 4-6 
OJO QUE CONVIENE. 
Una cama matrimonio $22, de peraona $20, palangane-
ros cuadrados á $3, de hierro 11 ra., sillas á 12 ra., sillo-
nes á $1; en la misma se nintan y doran camas Sa rotn-
pra hierro vUJo, Merced 15. 1477 4-4 
GANGA 
E n $50 billetes un juego de sala de caoba en muy buen 
estado, y en $15 billetes un bufete de caoba. Impondrán 
Amistad n. 102. 144i 4-4 
Organo 
Muy borato se vende uno muy bien tratado, corriente, 
doble cilindro, piezas de) pais, propio para bailes y con 
correaje para portarlo. Chacón 31. 1480 4 4 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A WETALICA CON su mostrador de caoba, una caja de hierro y nn pia-
nlro francés, de excelenteb voces. Calle del Sol núme-
ro 56, el» siete á nu«ve de la mañana. 
1120 4-4 
SE V E R D E M U V E N P R O P O R C I O M U« PIANO de cola del fabricante Erard, en buenas oondlriones. 
oon muy pooo uso, propio para nna sociedad de recreo 
ó café, rueden pasar á verlo de 7 á 12 de la mañana ó de 
3 á G de la tarde, á la oalle del Obispo 2, por Mercaderes, 
casa de cambio E l Bolaio. 1275 10 31 
De maquinaria 
SE V E N D E UNA B O M B A D E V A P O R D E D O B L E aocion todo en un solo aparato, eleva el ygna á la al-
tara que se quiera, puede usarsa oon laña, gis, carbón, 
que con 30 ots B. trabaja dea horas por su sencillez: no 
necesita maqulnieta, por lo bonito pueda ponerse en la 
mejor sala tiene una vara de alto por media de diáme-
tro Ravo 88, de 8 á 12 de la mañana. 
16f8 4-9 
CENTRIFUGA. 
Se vende una mnderna sistema la Forti. i o!o tiene seis 
m-sasdiusoys daen rnénns dolasdos to ceras partei 
de BU valor. Monte número 159 impondrán 
1562 10 6 
IOS SBES. W M WATER \ COMI', 
participan á los Sres. Hacendados 
QUE EN LA 
FUNDICION DE LÁMBDBN, 
ANcHA D E L . NORTE Ií° 99, 
existen piezas da repuesto, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados ríe vapor, locomotoras, ferrocarnlo* portátiles 
y demás máqn'nas de la Invención da los Srea. 
John Fowier j Ooojp. 
y también que so encargan de haser direotamento á di 
ohofi Sres. los pedidos que ocurran de pallas, arados de 
vapor, locoscóbileB, b-'tubas, fjrrocarrilea, eto. 
Correo, Apurtaclo 300. 
«7S1 ?.e.l3K 
M E T I D O 
VINOS DE M E S A 
especiales de cosecheros 
A $ 5 - 5 0 B t e s . 
BL GARRÍ PON D E RICO f í N O 
Navarro y Valdepeñas. 
Un cuarto de pipa, $ í-t oro. 
Hay vino muv^fuporU'r (vJeji) d l̂ 
CAMPO DS GARIÑBNá. 
Sí facilitan nmestras p a r a piu^ba. 
Sa cU>ísllan 
Z U L U ^ T A 7 3 
entre Monte y Orag-ones. 
IS^S 26 
P R O M E S A 
CISARBOS A H T M S M á í I C O S 
DEL 
DB. D. MIGUEL V I E TA. 
L s s mejores conocidos p a r a c u r a r 
el asma ó ahogo y d e m á s o n í e r m e -
dades del peclao. 
Se v e n d e n e n todas l a s bot icas y 
d r o g u e r í a s , y e n e l d e p ó s i t o p r i n c i -
pal , O b r a p í a 5 7 , entre Compos te la 
y Aguacate , H a b a n a . 
NOTá.—No serán legítimos los que no 
Uc ver* la marca de fabrica. 
16̂ 4 4-9 
T f l i s c e l Á n e ® , , 
SE VENDEN 
tn°.tro monturas fríncesas, supe-riores, de raoáio uso. 
Obrapía 3H. altos. 1S70 4-6 
T I N T A KOMANA-
Recomendnmoa esta excelente tinta ror sus buenas 
cuaüdadeB. Pruébese v se convencerán. Da venta en las 
librerías. 1572 4-6 





G R A N O B B A D S A R T Í 3 . 
S X H ' B I C l O y : D E T A 10 OK J.A MAÑANA Y 
D E 6 A 10 D E L A N O C H E . 
Entrada 50 C T d —Cada 15 minutoa una exhibición. 
16̂ 2 4-7 
' O S 
P A R A A Z U C A R 
B A R A T O S . 
O B R A P I A 3 1 
W Í I S 8 I ; 
m m i ) PORTLAND 
legítirco tetibatío d e recibir, s e venie al 
por mayor y e n detall á p t e c i r s may nlódl-
tos.—0¡)i3¿o 21.—Escritorio d e J Ai Sab-
ce-, - - Cn 120 . 30-29R 
J L c a h a n e s a l i r ú T M » 
l a SE-3ÜKDA E D I C I O N de l a 
ED1CA 
1 Pr P . 1A . t í . C K E 3 Í 2 V O V I Z por f 
•Aumeñtxrfe con un suplcmenlo y ía Vacunmcio» 
carbin-.v'itat' ',ur los úl'irncs trabajos dt 
U . r » A S T E U R 
Compóneó; ¿o tres í&rtSS prtilt paíes : L hirmnUtim 
médico, conteniendo la desc;-ipc;< n ce todos lo* soedicO-
nientos, sus JCFÍ?, las cníemit-daaes en que se emplean, 
y li mejores íó.mu'as. — I I . Corrt;e:iáio de ¿r* Agma» 
tni.ir; ÍT/'V rf» tírelo? les prmes con 5 mapas balneariot. 
— I U . Uem»Hil feraiéuíieo, ó Descripción abreviada da 
loa síntomas y del tratauiicnto de los enfermcdade« acom-
pj¡V. la di "pums cxplicaUma. Un tomo en 6', da 1,IM 
páginas, etn ip.as de 370 Apuras intercaladas en el texto. 
DEL MISMO ATITOR 
I S i c c i o n n r i o de a i s d l e i n a p o p u l a r , obra 
nniy útil pan las familUs.— 2 Tomos ea 4° á 2 columnas, 
con mas de 1,700 pá?. v óSD fíg. en el texto. 
Se vende cn l a B o t i c a do ZOSiH 6 A B X A 
en la / labanz, callo Tenicnle Hoy. 41. 
C O M C M C I E R T A R A D I C A L 
sin tratamiento medicinál interno 
d e l 
A S M A , del C A T A R R O 
T LA 
i B x r o z x c x x & d L - t l s CX»ÓZX±OA 
ro* * L uÉrono cu TITO on> 
D* LAT0UCHB 
P A R I S — S, ca l i s B a y a r d , 8 — PA R l • 
f é d t s t t í folleto intíructlro, qué eonthnt l a t t r t -
tanies detalles / numerosos estimonlos relaVres é 
este sistema curativo sin remedios internos. 
Depositarlo cn la Habana : JOSÉ 
EXPOSICION üiflVERSiL DE PARIS £lf 1855 
Me-f ia l la , de- 1* C l a s e . 
J A R A B E I O D O - T A N I C O 
D E GUILUERM0ND 
Jarabe lodado de u n g u s t o a g r a d a b l e y 
preferible a los Aceites de h í g a d o de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y A c e i íes todados, para la 
curac ión de las E n f e r m e d a d e s de P e o n o 
y para la medicina de los W i ñ o s . 
In Lyon, GDILLIERMOHD, 114, calle de laPjramUe. 
U París, yarxaciaiieB^DARRAl, 9J, Boul'1 Bcaumarchals 
^ E n la Habana : JOSÉ S A R R A ^ ^ 
GftTRRRO. OPRESION, 
TOS • PRLPn ACIONES 
tiones de las vías respiratorias, se calman 
tomedlatamente v se curan usando ios . 
TUBOS L E V A S S E U R , 1 
P A R I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaíe, — En ta, 
U S P E N MILLERET 
C l á s t i c o , sis Banda ba:o loi mr&\n. 
Para evttur las fu L i ¡i cae iones, 
exigir la ma -ca iiel inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO 
Vendajes de todos los sistemas. 
M E D I A S PARA V A R I C E S 
líULERET, LE G0S1DEC, Sucesor, Pjrls,49,call> J.-J. Roa«seao 
JAQOECaS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
_ y todas las afeccio* 
n^s nerviosas se curan iamedialamentc coa, 
lar, P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C A S 
del D r C R O K I E R . 
H a b a n a : J O S É S A B R A ; — L O B É 7 C 
OPRÍSÍOSES HEUR&LGIftS 
CATABROS, CCHST1FALGS l i s & « ^ i ¿ « f i n i M - W - « f i S per lorcÍĜ IlCS ESPi: 
Aspirando el humo, penetr?. cn el Pecho, calma el sistema nervioso. faciliU 
a expectorac ión y favorece las í n n e i o n e s tíe los Créanos respiratorios, 
.a CA.^ . (Eccigir esta firma: J. ESP1C.) 
V e n t a por tmuyor i , I SVIC. * S « . r u c « , . i n í - I . a j s » o. l ' a r i » . 
Depósitirios en la Habano- : .10SE SARSAt — L0BK jr G': - GONZALEZ.̂  
A V I S O A L O S M E D I C O S 
200 ,000 Enfermos curados 
Resfriados, Insomnios 
Pédase cn todas las Fai-macias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
CHAB 
a i s s e G e n é r a l e 
D É P A R Q N E E T D E C R E D I T 
S O C I D S X É C O l S r S T I T T T É E X J E -Sr 3y t -A . I 1 B S X 
116, Placo Lafayetts, á PABZS 
Demande u n A g e n t G é n é r a l p o u r l a V e n t e a C r é d i t 
des Obligations á Lot s de l a V ü l e de P a r í s , 
du Crédi t Foncier de F r a n c e , de l a V ü l e de Bruxe l l e s , etc., etc. 
E n Gasa de todos los Peifiunistas y Pekicrueros 
de F r a n c i a y del Estraniero 
féclvo de AÍTOZ especial 
FS.ITPAHADO AL BISMUTO 
R S ^ A Y , PERFUMISTA 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobada por ¡a Acsdemia de Medicina de París. 
Sesenta años de Esperienoia 
' y do buen éx i to han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este sea como a n t i -
X p e r i ó d i c o para cortar las C a l o n t n r a s y evitar su rcararic ion, sea como f o r t i j l c a n t e en las 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de i a S a n g r e , r a l t a de BXeTiatrunc loc , I n a p e t e n c i a , S l g r e s -
1 t iones di f ic i les , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó poi los escesos. 
I £sffl F i n o que contiene muchos mas principies aotlroa que las prepanoiones timilsres debe venderse i precios 
' un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á razón de ia eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 - . S I E 3 < G S - 1 U n , > 3 ' , 373, r u é S a i n t - H o r . o r é . P A R I S 
Depós i tos en l a B a h a n a : J O S É K - A J R E e . ^ ; - "sr C » . 
¿ n f * V I N O D E F R E S N E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E P T O N A 
[Carne aalmilablej 
HSHM T LXCTOrOSFATO DB CAL HATURAUS 
E l Vino Detresn© tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente noíural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; k sn influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y te recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resültados en la Inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
eniermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastrit is , 
disenteria), la debilidad, anemia y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE, Piovesdoi d» los Hospitale» di Paiis. Autor ii k Pancreátina ^ (odas tas garmatías 
O C « 3 • 
¿ - o 9 * _ 
llllill 
En la H A B A N A : L O B S & M . J O H N S O N ; G O N Z A L E Z . 
os fDlEtii 
lOBo-rtíí 
/209.IVn Sin̂ jW PARIS 
A G E I T E ' H M D O ' B A G i L A O 
d e l X3>r 
lodo-Ferruginoso con Quina y Cáscaras de Naranjas a m a r e i s 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la T I S I S 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, e t c . , etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. DEPCÍSITO OENERAU » 
PARIS - 209, ruó (calle) Saiat-Bénis, 209 - P A E I S 
V E N D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
de oafii «n.-epoi- venden ouartos derin» v gTr».fnr.ea 
Cnb*r. •-. .. q,i-,..» A Kinp-di-Hdo. 920 C ÍSK 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la m-s apreciada. 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a " y de l a C c r t e de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAIHT-HONORÉ, 19 - P A . R I S ^ 
" V é n d e s e e n . -feod-as l a s j p r i n - c i x j a l e s ^ e r f i i n o . e r i a a . J 
